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La futura derecha 
de ios v e n i m o s ded c a n ^ a « a m ^ 
n a r «la p o l í t i c a de las M ™ 0 * ™ . e s a e3 
c l a r a . Nos ^ ^ m e , 
r e a l z a r d e s p u l e las r e ^ ^ ^ ^ 
ras de l a A s a m m e a de or_ 
d a n d o de P r e ^ 7 a a u e T A s a m b l e a tei-
g a n i z a c i ó n ^ / ^ ^ « f i o s y se pase 
T ^ ^ ^ a L nuevo ré!S S p o S d a e n c i e r r a lo que d e c , 
^ « n u e s t r o j u i c i o , l a consohda-f ¿ p r o — í de ^ p o m i c a -
- , i ^ ^ d f l ñ o r el gene ra l P r i m o da 
n r i e r t o d e las derechas . S i a l r e t i r a r s e ei 
m a r q u é s de E s t e l l a n o e s t á c apac i t ada 
^ derecha e s p a ñ o l a para a s u m i r el Po-
der volver.á el caos p o l í t i c o a n t e r i o r al 
fs de 3eptó«mDre. La f u t u r a gran fuerza 
gobernante nacerá en l a de recha o n o 
nacerá en España. . 
Todo el vasto sec tor a l cual nos din-
fiímos debe pesar las r e s p o n s a b i l i d a d e s 
aue de ese hecho h a n de d e r i v a r s e . P e r o 
esa p a t r i ó t i c a m e d i t a c i ó n no ha de llevar 
Dusí£nimidad a los e s p í r i t u s : e n el los de-
be engendrar esperanza, n o b l e a m b i c I O u , 
porque la d e r e c h a e s p a ñ o l a , b i e n o r g a n i -
zada, podrá dirigir, p o r v a r i o s l u s t r o s , l a 
política nacional. S ó l o e l l a puede l l e v a r 
a t é r m i n o feliz las g r a n d e s o r i en t ac iones 
—dignidad del Poder , a u t o r i d a d , persona-
lidad nacional, P o r t u g a l , A m é r i c a — q u e ya 
se d i b u j a n en la v i d a p ú b l i c a e s p a ñ o l a , 
con recio e n t r o n q u e en el e s p í r i t u de la 
raza, en la t r a d i c i ó n y en l a h i s t o r i a . 
Por otra pfarte, es n o t o r i o que n u e s t r a 
derecha ha de ofrecer e l emen tos socia-
les más que suf ic ien tes , en c a n t i d a d y 
calidad, para c o n s t i t u i r s ó l i d o i n s t r u m e n -
to de gob ie rno . P a r a f o r m a r l o , s i n em-
bargo, n o basta ia masa, de c u y a ex i s t en -
cia y fuerza no d u d a r á n i n g ú n obse rva -
dor desapas ionado. L a masa , de s u y o , es 
i n f o r m e ; el nexo m o r a l le da v i d a . La 
• primer neces idad de una p o l í t i c a derechis -
ta fecunda es dar a esa m a s a p l e n a con-
ciencia; conc ienc ia p s i c o l ó g i c a , conoc i -
m i e n t o y j u s t a a p r e c i a c i ó n de su p r o p i a 
fuerza, de su v a l o r p o l í t i c o ; conc i enc i a 
m o r a l , u n i d a d de j u i c i o s en o r d e n a sus 
deberes p o l í t i c o s del m o m e n t o . Y como , 
en d e f i n i t i v a , e s ta c o n c i e n c i a soc ia l e's, 
en a l g u n a medida , , l a s u m a de las con-
ciencias i n d i v i d u a l e s , es p a t r i ó t i c o deber 
f o r m a r é s t a s y p r e p a r a r los á n i m o s p a r a 
l a acción. 
En la m e d i d a de nues t ras p o s i b i l i d a d e s , 
con estos a r t í c u l o s c u m p l i m o s ese deber . 
A s í i r e m o s e x p o n i e n d o l o que a n u e s t r o 
j u i c i o debe ser la f u t u r a g r a n a g r u p a c i ó n 
' d e las d e r e c h a s ; p o r lo -que, en p r i m e r 
t é r m i n o , que remos de sb roza r e l c a m i n o 
y b a r r e r de él v ie jos p r e j u i c i o s . 
He aquí uno: el jefe. ¿ E l jefe? IN'o pue-
de e n c e r r a r esa pa l ab ra u n a c u e s t i ó n p re -
v i a . Un p res iden te , y aun nueve m i n i s t r o s , 
no han de f a l t a r nunca a l Rey . M á s di-
f íc i l s e r á e n c o n t r a r la c o r r i e n t e c iudada -
na, o r g a n i z a d a , con fuerza bas tante den-
tro y fuera de las C á m a r a s p a r a sostener 
y a s i s t i r al G o b i e r n o . Y esto debe p r e o c u -
p a r m á s que a q u é l l o . P o r q u e en los an-
t i g u o s ' p a r t i d o s el je fe e ra e l emen to p r i -
m o r d i a l , cuando no lo era t o d o ; p e r o la 
a g r u p a c i ó n que p r o p u g n a m o s no s e r á u n 
p a r t i d o c o m o a q u é l l o s , de t i p o u n i t a r i o , 
de j e r a r q u í a r e g u l a r y s i m é t r i c a y cen t ra -
l i s ta o r g a n i z a c i ó n , s ino una f e d e r a c i ó n de 
g r u p o s afines, co inc iden te s en los pun-
tos esenciales de un p r o g r a m a m í n i m o , 
pe ro con i n d e p e n d e n c i a p a r a ac tua r en 
r e p r e s e n t a c i ó n o en defensa de los in te-
reses p e c u l i a r e s : in tereses de p r o v i n c i a , 
de r e g i ó n , de cuenca h i d r o g r á f i c a , de 
clase. 
Una o b s e r v a c i ó n c o n c r e t a a c l a r a r á nues-
tro pensamien to . E n la f u t u r a derecha ac-
t u a r á n , e n t r e o t r o s e lementos , o b r e r o s ca-
t ó l i c o s , ob re r a s c a t ó l i c a s , Federac iones 
c a t ó l i c o - a g r a r i a s . ¿ P e n s a r á nad i e que los 
represen tan tes de esas en t idades van a 
s i tua r se con respecto al je fe de la a g r u -
p a c i ó n , van a p r o c e d e r en r e l a c i ó n con 
61, a la manera de los a n t i g u a s p a r l a m e n -
t a r i o s respecto al jefe del p a r t i d o ? 
C i e r t o que n i n g u n a idea p e r e g r i n a apor-
tamos con lo d i c h o . Quienes esperan la 
v u e l t a de los a n t i g u o s p a r t i d o s l i b e r a l y 
conse rvador—las consab idas dos ruedas , 
con r e toques e x t e r n o s — s i n d u d a no noc 
en t i enden y j u z g a n ex t ravagan tes nues t ros 
j u i c io s . Pe ro , en v e r d a d , el « t i p o » de o r -
g a n i z a c i ó n que d i s e ñ a m o s exis te ya en el 
m u n d o : p o r e j e m p l o , el p a r t i d o c a t ó l i c o 
be lga , que desde hace c inco añoa no es 
s ino una f e d e r a c i ó n de grupos": los o b r e , 
ros , los a n t i g u o s c í r e n l o y c a i ó l i c o s , la l i g a 
de clases medias , la a g r a r i a flamenca y 
la a g r a r i a va lona . Y el p a r t i d o c a t ó l i c o 
be lga ha g o b e r n a d o solo d u r a n t e cua-
renta a ñ o s , y desde que la g u e r r a te r -
m i n ó c o m p a r l e el Poder con o t r o s g r u -
pos, a veces con r e s p o n s a b i l i d a d p r i n c i -
p a l í s i m a . 
j Q u e no se nos a r g u m e n t e f i n g i e n d o di-
f icul tades p r o p i a s de n u e s t r o p a í s ! Q u i e n 
a l g o conozca la p o l í t i c a b e l g a sabe que 
en e l la ex is ten o b s t á c u l o s pa ra la' u n i ó n 
que no hay en E s p a ñ a . Bas te c i t a r l a s 
d i s co rd i a s en t r e flamencos y valones. D e 
todas suertes , ya sabemos que no p r o p u g -
namos empresa fác i l , p e r o sí muy p o s i -
b l e ; y de tales consecuencias p a r a el po r -
v e n i r de E s p a ñ a , que de la r e c t i t u d y 
buen sen t ido de las derechas y de sus 
h o m b r e s esperamos que el deber del m o -
m e n t o se i m p o n g a a todos . 
Se suprimen los puertos 
francos de Méjico 
N U E V A YORK. 2.—Comunican de Méji-
co que el presidente Calles acaba de abo-
lir po r decre to los puertos francos meji-
canos, en los cuales se admitían l i b r e m e n -
te m e r c a n c í a s en determinado radio. Son 
los de Salina Cruz , Puerto Méjico y Guay-
mas. Estos pue r tos en lo sucesivo reco-
b r a n su r é g i m e n anterior y percibirán so-
b r e las m e r c a n c í a s importadas los mismos 
derechos que los d e m á s puer tos oerc^rx 
Chamberlain en París 
O 
Una conferencia de media hora 
con Briand acerca de los acuer-
dos de Thoiry y Locarno 
No habrá Conferencia internacional 
acerca de Tánger 
U n discurso de Stressemann 
—o— 
P A R I S . 2.—Sír A u s t i n C h a m b e r l a i n h a 
l legado a l Q u a l d 'Orsay a las c inco y 
t r e in t a , yendo d i rec tamente a l m i n i s t e r i o 
de Negocios Ex t ran je ros , e n t r e v i s t á n d o s e 
con mons ieu r B r i a n d duran te media ho ra . 
U n comun icado a l a Prensa dec lara que 
los m i n i s t r o s de Negocios Ex t ran je ros en 
su ent revis ta han co r roborado y concreia-
do l a c o m u n i d a d de c r i t e r i o y de a c c i ó n 
entre ellos pa ra l a s o l u c i ó n de los pro-
blemas in ternac ionales ac tua lmente pen-
dientes. • 
S i r A u s t i n Chamber l a in , que en Gineora 
h a b í a sido puesto a l cor r ien te de l a s in -
tenciones de mons ieur R r l a n d de entrevis-
tarse con el m i n i s t r o de Negocios E x t r a n -
jeros a l e m á n , t u v o que sa l i r de aquel la 
c i u d a d antes de l a en t revis ta de T h o i r y . 
Antes de regresar a Londres ha quer ido 
conversar con el m i n i s t r o s de Negocios Ex-
t r a n j e r o f r a n c é s . Los dos hombres de Es-
tado h a n examinado l a s i t u a c i ó n ex te r ior , 
especialmente las relaciones f rancoalema-
ñ a s . que los acuerdos de Loca rno y el co-
l o q u i o de T h o i r y h a n precisado su or ien-
t a c i ó n . 
L a c o n v e r s a c i ó n se ha desenvuelto den-
t r o de l a favorable a t m ó s f e r a que garan-
t i zan las buenas relaciones personales de 
los dos m i n i s t r o s . E l acuerdo entre los dos 
p a í s e s a l se rv ic io de l a paz es m á s estre-
cho que nunca . 
S i r A u s t i n C h a m b e r l á l n s a l d r á m a ñ a n s 
por l a m a ñ a n a p a r a Londres . 
D E C L A R A C I O N E S D E B R I A N D 
D e s p u é s de l a Conferencia . B r i a n d rec i -
b i ó a l a Prensa, dec larando que, t an to la 
en t revis ta celebrada hoy , como la que h a n 
celebrado el o t ro d í a C h a m b e r l a i n y Mus-
s o l i n i , h a n sido una nueva c o n t r i b u c i ó n 
p a r a e l m a n t e n i m i e n t o y c o n s o l i d a c i ó n de 
l a paz. 
H a conf i rmado que se encuentra1 de acuer-
do con el m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e -
ros i n g l é s en todos los pun tos que se re-
fieren a u n a acción común f r a n c o b r i t a n i -
ca, y siguió diciendo que las conversacio-
nes con B e r l í n , encaminadas a l acuerdo 
f r a n c o a l e m á n . s e r á n reanudadas i nmed ia -
tamente . Los .acuerdos concertados en Lo-
carno t i enden a hacer m á s estrechas las 
relaciones entre las potencias y a r e d u c i r 
en todo lo posible los riesgos de con-
filctos. 
Los Tra tados que a c o m p a ñ a n o s e g u i r á n 
a l de Loca rno deben c u b r i r toda E u r o p a 
con u n a a m p l i a red de paz. 
Pa ra c i t a r ú n i c a m e n t e un ejemplo—agre-
g ó Br i and—no h a y que pensar ?ino en l a 
c u e s t i ó n de T á n g e r . E l p rob lema ha que-
dado s imp l i f i cado notablemente desde que 
se ha convenido en e x a m i n a r l e dentro de l 
marco de los Tra tados anter iores . Merced 
a e l lo , ese p r o b l e m a y a no p o d r á ser en 
modo a lguno objeto de u n a Conferenc ia 
i n t e r n a c i o n a l . H a y que es tud ia r lo dep t ro 
de los Tra tados y las negociaciones corres-
pondientes h a n comenzado ya . 
E n esta v í a conviene no detenerse ante 
los o b s t á c u l o s que surgen s iempre en esta 
clase de empresas. 
R e f i r i é n d o s e luego el m i n i s t r o de Nego-
cios Ex t r an j e ro s a los recientes inc identes 
de Germersnein , m a n i f e s t ó que, a su j u i -
¡ c ió , son convuls iones locales de c a r á c t e r 
accidentaJ, p roduc idas p o r gentes exci ta-
das. 
B r i a n d t e r m i n ó sus declaraciones d i c i en -
do que, de todos modos, el Gobierno f r a n -
cés adoptara las medidas opor tunas , enca-
m l n t v l a s a ev i ta r l a r e p e t i c i ó n de d ichos 
incidentes . 
B R I A N D Y Q U I Ñ O N E S D E L E O N 
P A R I S , 2.—Antes de r e c i b i r a A u s t i n 
C U a m b e r l a í n , Ar ls t ides B r i a n d ha confe-
renciado con cJ embajador de F r a n c i a en 
B e r l í n y con Q u i ñ o n e s de L e ó n , embajador 
de E s p a ñ a en P a r í s . 
L A C U E S T I O N D E T A N G E R 
LONDRES, 2.—En los centros -autorizados 
de esta cap i t a l se dec lara que nada puede 
af i rmarse t o d a v í a acerca de las supuestas 
proposiciones que se dice p iensa f o r m u l a r 
el Gobierno e s p a ñ o l , p a r a someterlas a las 
potencias interesadas, cuando comiencen 
las conversaciones re la t ivas a l a c u e s t i ó n 
de T á n g e r . 
El pun to de v i s t a e s p a ñ o l sobre p o l í t i c a 
y aduanas es conocido y a . 
Se a f i r m a por ú l t i m o en dichos centros 
que como las conversaciones entre E s p a ñ a , 
Francia e I n g l a t e r r a no h a n dado comien-
zo t o d a v í a es p r e m a t u r a toda d i s c u s i ó n so-
bre ese asunto en l a ac tua l idad . 
U N D I S C U R S O D E S T R E S S E M A N N 
COLONIA, 2.—En el discurso que ha pro-
nunc iado esta m a ñ a n a en l a s e s i ó n da 
a p e r t u r a del Congreso del p a r t i d o popu l i s -
ta, el m i n i s t r o de Negocios Ex t r an j e ro s , 
s e ñ o r St ressemann, h a mani fes tado que, o, 
su j u i c i o , l a Sociedad de Naciones const i -
tuye u n a g r a n r ea l i dad p o l í t i c a , en l a cua l 
e s t á n presoni f icadas las ideas de las cua-( 
les depende l a paz en Europa . 
L a i n t e l i genc i a f r ancoa lemana es e l p ú a -
to cen t r a l de l a p a c i f i c a c i ó n europea, que 
no es posible s in que h a y a paz entre Ale-
m a n i a y Franc ia . 
R e f i r i é n d o s e a c o n t i n u a c i ó n a l acuerdo 
i n t e rnac iona l del acero, d e c l a r ó que h a b í a 
que fe l ic i tarse de su c o n c l u s i ó n , pues me-
d ian te él se c rean nuevas relaciones entra 
A l e m a n i a y ei extraíTje ' ro . 
Siguió diciendo que la p o l í t i c a preconiza-
da sn Thoiry, que es buscar dentro del 
marco de la p o l í t i c a general l a paci f ica-
ción y res tablecimiento de l a n o r m a l i d a d 
en toda Europa, y esta p o l í t i c a requiere la 
p a r t i c i p a c i ó n de todas las potencias , espe-
c i a lmen te de los Estados Unidos. 
Stressemann t e r m i n ó su discurso protes-
tando c o n t r a la a c u s a c i ó n f o r m u l a d a con-
t r a A l e m a n i a , según l a cua l esta po tencia 
es la única responsable de la guerra úl-
tima. 
Alemania—dijo—se encuen t r a dispuesta a 
comparecer ante ' un T r i b u n a l i m p a r c i a l . 
para que sean invest igadas y puestas en 
c la ro las causas de la gran gue r r a . 
UN D E T E N I D O 
B E R L I N . 2 . — T e l e g r a f í a n de Germersheim 
a la Agencia Wolff dando cuenta de haber 
sido detenido el s ú b d i t o alemán Holzmaim, 
que golpeó al leniente f r a n c é s Rougie r en 
el reciente Inc iden te . 
Ningún partido se abstiene 
en las elecciones griegas 
Venizelos dispuesto a colaborar en un 
Gobierno nacional 
—o— 
A T E N A S . 2.—Se a n u n c i a que los Jftíes de 
los pa r t idos ant ivenlze l i s tas consienten, 
p o r fin, en p a r t i c i p a r en las p r ó x i m a s elec 
clones, s i b i en en los centros m o n á r q u i -
cos se da a entender que este acuerdo n ^ 
debe en modo a lguno ser in te rp re tado co* 
m o una a c e p t a c i ó n de l a s i t u a c i ó n ac tua l 
en Grecia. 
V E N I Z E L O S N O S E R A C A N D I D A T O 
ÑAUEN. 2.—Venizelos ha declarado que 
no se p r e s e n t a r á cand ida to en las p r ó x i -
mas elecciones. Só lo a c e p t a r á el cargo de 
m i n i s t r o de Negocios Ex t r an j e ro s s í se l le-
ga a la f o r m a c i ó n de u n Gobierno nacio-
n a l . — £ . D . 
Los conspiradores de Persia 
han sido fusilados 
T E H E R A N . 2.—Los p r inc ipa l e s directores 
del complo t cüITtra el Sha. el co rone l Fua-
l a d i n , comandante de l a d i v i s i ó n de cosa-
cos, y m a y o r Rohol lab K h a n , ex ayudante 
do campo del p r o p i o Sha. han sido deteni-
dos, y s e g ú n se asegura, fus i lados y a , a s í 
como otros compl icados en el m o v i m i e n t o . 
Este p a r e c í a perfectamente o r g a n i z a d o ; 
los conjurados se p r o p o n í a n ma ta r a l Sha, 
a l P r í n c i p e heredero, a var ios generales y 
a diversos miembros in f luyentes del Pa r la -
mento, hacerse u u e ñ o s de T e h e r á n y pro-
c lamar un n ú e v ó Gobierno. 
Un regalo de D'Annunzio ala 
ciudad de Fiume 
Los autógrafos de sus órdenes 
y discursos 
M I L A N . 2.—El comandante Cralo F o r e s t í 
de M i l á n h a r e m i t i d o a l M u n i c i p i o de F i u -
me una c o l e c c i ó n de los p r inc ipa l e s discur-
sos y ó r d e n e s del d í a de Gabr ie l D ' A n n u n -
zio cuando e ra comandante de esta c i u d a d . 
Dichos documentos e s t á n escritos, unos 
con p l u m a y otros con l á p i z y da tan de 
l a é p o c a de l a o c u p a c i ó n y de l a regencia 
del Carnaro. 
Una carta de Poincaré a las 
Comisiones de Hacienda 
La obra no está más que comenzada 
P A R I S . 2.—Mon.Sieui. R a y m o n d P o i n c a r ó , 
pres idente d e l Con8ej0( ha d i r i g i d o a los 
presidentes de las Comisiones de Hacienr 
da de l Senado y de i a C á m a r a u n a c ^ t a , 
en l a c u a l les c o m u n i c a los p r i n c i p a i e s eie. 
mentes de j u i c i o aceix^ de l a s i t u a c i 0 n de l 
persupues to y de l a T e s o r e r í a , a fin de 
que puedan darse cuenta de los esfuerzos 
real izados. D e s p u é s de una d e t a l l a d a expo-
s i c i ó n de l a s i t u a c i ó n , mons ieur P o i n c a r é 
conc luye a f i rmando que los resul tados se 
h a n o b t e n i d o a costa de u n esfuerzo sos-
ten ido , c u y a c o n t i n u a c i ó n se a n u n c i a fa-
vorab le , pero que t o d a v í a no es d e f i n i t i v a . 
L a o b r á de r e h a b i l i t a c i ó n financiera y mo-
n e t a r i a ! no e s t á m á s que comenzada. Para 
p r o s e g u i r l a hay que conservar la conf ian-
xa del p a í s , y del P a r l a m e n t o . « E s p e r o , d ice 
el presidente , que las Comisiones de Ha-
c ienda s e g u i r á n o t o r g a n d o al G o b i e r n o la 
m i s m a conf ianza de que d i e r o n pruebas 
antes de l a s u s p e n s i ó n de las sesiones de 
las C á m a r a s . » 
Un terremoto en Java 
P A R I S , 2 . — T e l e g r a f í a n de B a t a v i a a los 
d í a n o s a n u n c i a n d o que en l a r e g i ó n de 
Phange se h a regis t rado u n fuer te tem-
m o r de t i e r r a y que l a p o b l a c i ó n , aterro-
r izada, huye en masa. 
El infante don Jaime a España 
L O N D R E S . 2.—-Su al teza r e a l el i n f a n t e 
don Ja ime s a l i ó de L o n d r e s esta m a ñ a n a , 
de regreso a E s p a ñ a . 
E l augus to v i a j e ro fué despedido p o r ' d 
a l t o personal de la Emba jada de su p a í s y 
numerosos a r i s t ó c r a t a s . 
El sumario de los sucesos de 
Vera de Bidasoa a plenario 
P A M P L O N A . 2.—-Terminado el p e r í o d o ple-
n a r i o del proceso i n s t r u i d o con m o t i v o de 
los sucesos acaecidos en Vera de Bidasoa 
el 7 de n o v i e m b r e de 1924. el juez especial 
h a r e m i t i d o el s u m a r i o a l c a p i t á n genera l , 
c o n s u l t á n d o l e si procede su v i s t a y f a l l o 
en Consejo de guer ra , p rev ios los requ is i -
tos legales. 
E l proceso ocupa 3.000 fol ios , d i v i d i d o s en 
13 piezas p a r a su m á s fác i l manejo . L l e v a 
un idos t a m b i é n los j u i c i o s s u m a r í s i m o s y 
var ias piezas sobre responsabi l idades c i -
vi les . 
Invitan demasiadas veces al 
príncipe de Gales 
L O N D R E S , i . — E l P r í n c i p e de Gales ha 
c o m u n i c a d o que . dado e l n ú m e r o conside-
r a b l e de i n v i t a c i o n e s q u e r ec ibe p a r a asis-
t i r a banquetes p ú b l i c o s , en el p o r v e n i r no 
le s e r á pos ib l e aceptar m á s que aquel los 
que tengan u n c a r á c t e r n a c i o n a l e i m -
p e r i a l . 
O D E L 
-QD-
L i b e r f a d y m e d i o s 
De Va lenc i a y de A l m e r í a nos t e legra -
fiaban ayer , con m o t i v o de la a p e r t u r a del 
c u r s o a c a d é m i c o , que ha d i s m i n u i d o g r a n -
demente en los I n s t i t u t o s la m a t r í c u l a , 
sob re t odo a p a r t i r de l t e rce r curso . E l fe-
n ó m e n o no es p a r a s o r p r e n d e r , dadas las 
ú l t i m a s r e f o r m a s ; pe ro si no es s o r p r e n -
dente puede asegurarse que no d e b í a exis-
t i r , supues to l o que gasta el Es tado en 
e n s e ñ a n z a y e l pe r sona l p r e p a r a d o que 
t iene a su d i s p o s i c i ó n en los cen t ros . 
Mas si no debe ser, sera m i e n t r a s no va-
r í e n a lgunas c i r c u n s t a n c i a s . E n los I n s -
t i t u t o s of ic ia les o c u r r e n t res cosas, bas-
tan tes a de ja r les en p o s i c i ó n de i n f e r i o -
r i d a d : no hay l i b e r t a d de p l a n p e d a g ó g i -
co, en m u c h o s s i t ios son ios locales i n -
adecuados e insuf ic ien tes y en casi todos 
se carece de l m a t e r i a l que se necesita. 
Dec imos esto con pena, p o r q u e n i so-
mos n i hemos s ido n u n c a enemigos de 
la e n s e ñ a n z a o f i c i a l . Reconocemos , a l con-
t r a r i o , de m u y buena gana que el n i v e l 
c u l t u r a l e s p a ñ o l se ha levantado en g r a n 
pa r t e me rced a las Facu l t ades of iciales y 
que de é s t a s ha sa l ido u n p l a n t e l de cate-
d r á t i c o s de I n s t i t u t o capac i tados pa ra rea-
l i za r l a b o r f r u c t í f e r a . No hemos de fend i -
do noso t ros s ino la l i b e r t a d de la ense-
ñ a n z a . L i b e r t a d pa ra la e n s e ñ a n z a o f ic ia l 
c o m o para la e n s e ñ a n z a p r i v a d a . 
Pe ro esta l i b e r t a d que la e n s e ñ a n z a o f i -
c ia l merece y necesi ta p a r a p r o s p e r a r y 
para que no sean na tu ra l e s los casos de 
A l m e r í a y V a l e n c i a ha de i r a c o m p a ñ a d a 
con el s u m i n i s t r o p o r e l Es tado de los 
med ios ind ispensab les . A h í e s t á el I n s t i -
tu to -Escue la , a l que e l Es tado ha conce-
d i d o l i b e r t a d y fac i l idades , y que se ha 
desa r ro l l ado m u y b i e n . E l d í a que eso 
I n s t i t u t o no c o n s t i t u y e r a un p r i v i l e g i o y 
p u d i e r a haber va r i o s en esa s i t u a c i ó n n o 
d e c r e c e r í a l a m a t r í c u l a p o r m o t i v o s en 
r ea l i dad ajenos a la e n s e ñ a n z a en s í . L a 
c a l i d a d de é s t a s e r í a t a l , que b a s t a r í a pa ra 
a t r a e r a l u m n o s a las aulas , hub iesen o no 
de s u f r i r examen . H a b r í a q u i z á s menos 
I n s t i t u t o s , p e r o los que exis t iesen r e a l i -
z a r í a n una l a b o r eficaz. H a y que d a r a l 
p ro feso rado o f i c i a l , cada d í a m á s eficiente, 
los med ios de l l e v a r a cabo su m i s i ó n c u l -
t u r a l . 
H a y C o m i s i o n e s 
y C o m i s i o n e s 
U n es t imado colega de B a r c e l o n a co-
menta , « n o s in a s o m b r o » , nues t ro suel to 
t i t u l a d o « L a s Comis iones de p r o v i n c i a s » . 
E n él e l o g i á b a m o s , como se r e c o r d a r á , la 
c o n d u c t a de P o i n c a r é n e g á n d o s e a r e c i -
b i r a unos c o m i s i o n a d o s de su p r o p i a c i r -
c u n s c r i p c i ó n e lec to ra l . Es to nos p a r e c í a 
« m o d e l o d i g n o de imi ta r seB, p o r c u a n t o 
s ign i f i caba a h o r r o de t i e m p o en l a c a p i t a l 
y a h o r r o de d i n e r o en las p r o v i n c i a s . 
Pero e l co lega b a r c e l o n é s ha i n t e r p r e -
tado nues t ras pa labras de mane ra abso lu -
ta, a s i g n á n d o l e s de paso la s i g n i f i c a c i ó n 
que no t e n í a n . H a c r e í d o ve r en el las una 
repu l sa p a r a todas las C o m i s i o n e s s i n ex-
c e p c i ó n , y es lo , a su j u i c i o , q u i e r e d e c i r 
q u e en la c a p i t a l d e s d e ñ a n a las p r o v i n -
cias y c o n s i d e r a n a los p r o v i n c i a n o s c o m o 
molestos e p e d i g ü e ñ o s í . 
Si vale la e x p r e s i ó n , d i r e m o s que nos-
o t ros no hemos p r o t e s t a d o s ino de l a <Co-
m i s i ó n c l á s i c a » , de aque l l a que un d í a 
p i d e que no se s u p r i m a una Escue l a de 
V e t e r i n a r i a y o t r o que el f e r r o c a r r i l que 
i b a a pasar p o r t a l pa r t e se d e s v í e bue-
namente de su t r azado y pase p o r t a l 
o t r a . T o d o el lo , c l a r o e s t á , s i n que en la 
C o m i s i ó n i n t e r v e n g a n i n g ú n t é c n i c o y con 
el r e su l t ado de que las au to r i dades se des-
p lacen y a b a n d o n e n su pues to p o r a lgu-
nos d í a s . 
Es ta « C o m i s i ó n c l á s i c a » es u n a ca l ami -
dad en M a d r i d p o r l a p é r d i d a de t i e m p o 
que ocasiona. N o i l u s t r a a los Poderes , 
p o r q u e n i n g ú n t é c n i c o v iene con e l la , y 
nada nuevo d i c e n los c o m i s i o n a d o s a los 
t é c n i c o s de los m i n i s t e r i o s . Y es u n a ca-
l a m i d a d en p r o v i n c i a s , p o r q u e se c o m -
pone g e n e r a l m e n t e de au to r idades , que , 
t ras de de sampara r su l abo r , hacen u n 
gasto cop ioso e i n ú t i l . 
Quedamos , pues, en que hay Comis iones 
y Comis iones , y en q u e noso t ros c reemos 
que los in tereses de las p r o v i n c i a s son 
s o b r e m a n e r a respetables y a t end ib le s . Pe-
ro las p r o v i n c i a s deben tener y e m p i e z a n 
a t ener su r e p r e s e n t a c i ó n en M a d r i d en 
o r g a n i s m o s adecuados—ya que h a b l a m o s 
de Barce lona , r e co rdemos el Conse jo de 
E c o n o m í a N a c i o n a l — , y en los casos que 
necesar iamente lo e x i j a n pueden env i a r 
comis ionados t é c n i c o s que i l u s t r e n la m a r -
cha de los a s u n t o s ; pe ro que no la en-
to rpezcan . 
N D I C E - R E S U M E N 
«Ea Cerezo hay una venta», por 
Jorge de la Cueva p ĝ. 2 
Actualidad extranjera (La dimisión 
de Herriot), por R. L pág. 3 
CWnitas, por cViesmo» p̂ g, 3 
Paliques femeninos, por el «Amigo 
T6ddy» pág. 4 
Crónica de sooiodad, por el «Abate 
Faria» Pág. 4 
El secreto de Miguy ( fo l le t ín) , por 
Fierre Pe r rau l t pág 4 
Cotizaciones de Bolsa p¿g 5 
P»OVXKCIAS.-El presidente estuvo ayer 
en Val ladol id y Falencia, pronunciando en 
é s t a un interesante discurso.—El d í a 10 
e m p e z a r á n las obras del pantano de Can-
tolea.—Peticiones de los remolacheros ara 
goneses.—Temporal en C a t a l u ñ a y sus cos-
tas (página 2). 
EXTRANJERO.—Otra cuenca minera acep-
ta las proposiciones del Gobierno inglés .— 
Conferencia entre Br i and y Chamberlain 
en P a r í s . — B r i a n d declara que no h a b r á 
Conferencia internacional solre T á n g e r . 
Supres ión de puertos francos en Méjico 
Todos los part idos griegos l u c h a r á n en las 
elecciones (pág ina 1). 
—«o»— 
EL TIEMPO (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial).—Tiempo probable para hoy: 
vientos del Este y buen tiempo, poco es-
table. La temperatura m á x i m a del vier-
nes fué de 34 grados en Sevil la y la mín i -
ma de ayer ha sido de cuat ro en Burgos. 
En M a d r i d l a m á x i m a del viernes fué 
de 23,8 y l a m í n i m a de ayer de 11.4. 
Otra cuenca acepta el 
proyecto de Baldwin 
o — 
La industria minera ha perdido 
200 millones de libras esterlinas 
Se habla de un empréstito que le per-
mita recobrar los mercados perdidos 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
RUGBY 2.—A los m i n e r o s de Lancaster 
y de Derby b a y que agregar h o y los del 
condado d e ' N o t t i n g h a m . cuyos directores 
han decidido recomendar a los obreros l a 
a c e p t a c i ó n de las proposic iones del ü o -
b ie rno . . t 
Por su par te , e l secretario del S ind ica to 
del Derbysn i re ba declarado que el proyec-
to del Gobierno era l a ú n i c a sa l ida que 
quedaba aDierta a los mineros . «Si l a re-
chazamos, d i j o , nos veremos obl igados m á s 
tarde a aceptar las condiciones de los pa-
t ronos, s i n tener u n t r i b u n a l de a p e l a c i ó n 
a qu i en r e c u r r i r . » 
Durante l a ú l t i m a semana. I n g l a t e r r a ha 
recibido u n m i l l ó n de toneladas de c a r b ó n 
ext ranjero , p r i n c i p a l m e n t e de Polon ia y do 
los Estados U n i d o s . — £ . D. 
« L A V I C T O R I A D E L H A M B R E » 
.LONDRES. 2.—Durante un d iscurso pro-
n u n c i a d o en el M e m o r i a l H a l l , de Londres, 
por el secretario de l a F e d e r a c i ó n de m i -
neros, s e ñ o r Cook, ¿SLC h i zo las s iguientes 
mani fes tac iones : 
« S e a n las que sean las consecuencias, no 
f i r m a r é v o l u n t a r i a m e n t e u n convenio au-
mentando las horas de t rabajo en las m i -
nas. Hemos combat ido honrosamente y de-
mos t ra remos en nues t ra r e t i r ada el - ín i smo 
v a l o r que hemos demostrado en las t r i n -
cheras. Por la fuerza de las c i rcuns tanc ias 
los hombres vuelven a l t raba jo en a lgunas 
regiones derrotados , derro tados por el ham-
bre. M a ñ a n a m i s m o p o d r í a yo i r a dichas 
regiones, en donde t e n d r í a el r e c i b i m i e n t o 
de u n Rey. P o d r í a i n d u c i r a esos traba-
jadores a cesar de nuevo el t r aba jo , pero 
es impos ib l e imped i r l e s que v u e l v a n a las 
minas , porque carecen de medios de sub-
sistencia. 
Las condiciones del Gobierno no s e r á n 
j a m á s aceptadas n i v o l u n t a r l a n i of ic ia l -
mente. S i , como es posible , somos vencidos, 
nos o rgan iza remos nuevamente p a r a edi f i -
car l a sociedad sobre u n a base n u e v a . » 
N O H A B R A T R A B A J O P A R A T O D O S 
LONDRES, 2.—Aunque t o ü o s los s í n t o m a s 
i n d i c a n el p r ó x i m o t é r m i n o de l a hue lga 
de los mfhgros de c a r b ó n , las impres iones 
sobre e l p o r v e n i r de l a i n d u s t r i a d i s tan 
mucho de ser op t imis tas . 
L a o p i n i ó n genera l en los c í r c u l o s m i -
neros puede resumirse del modo s igu i en t e : 
L a i n d u s t r i a m i n e r a r e n a c e r í a s i n dema-
siadas dif icul tades si p u d i e r a esperar re-
cobra r en seis meses e l ter reno pe rd ido en 
E u r o p a y en l a A m é r i c a del Sur . Pero pa-
r a consegui r lo n e c e s i t a r á r e a n u d a r l a ex-
p o r t a c i ó n n<r soio a precios bara tos s ino 
con pe rd ida . L a r e d u c c i ó n de sa la r ios y l a 
a m p l i a c i ó n de las Jornadas de t r aba jo son 
insuficientes . E l estado se n i ega por otro 
lado a l a c o n c e s i ó n de subvenciones m á s 
ampl i a s . E n fin, los productores europeos, 
especialmente los de A l e m a n i a , que h a n 
conquis tado los mercados b á l t i c o s y es-
candinavos , e s t á n decid idos a i m i t a r a los 
productores ingleses en l a r e d u c c i ó n art t-
t l c i a l de los precios de ven t a de l c a r b ó n . 
Aparecen s í n t o m a s desfavorables : en I t a -
l i a se hacen esfuerzos con el fin de orga-
n i z a r l a e x p l o t a c i ó n del y a c i m i e n t o des-
c u b i é r l o en Cordena, que se c a l c u l a encie-
r r a 30 m i l l o n e s de toneladas de c a r b ó n y 
se h a r e m i t i d o un bloque a M u s s o l i n i para 
demostrar le que d icho c a r b ó n va le l o que 
l a an t r ac i t a inglesa. E n A m é r i c a del Sur , 
buena c l iente de l a Gran B r e t a ñ a . Chi le ha 
l legado este a ñ o in tens i f i cando su produc-
c i ó n a n ó necesitar c a r b ó n i n g l é s y los 
Estados Unidos se h a n c o n v e r t i d o en p ro 
veedores de los otros Estados. 
Si y a en e l mes de a b r i l e l Gobie rno 
conservador d e c l a r ó imprac t i cab le s l a na-
c i o n a l i z a c i ó n de las m i n a s o las subven-
ciones de l Estado, h a y que reconocer quu 
hoy , en v i s t a de l a s i t u a c i ó n presupuesta-
r i a del p a í s , se h a n hecho impos ib les . 
¿ Q u é queda, pues, que p e r m i t a a las m i -
nas de c a r b ó n vegetar du ran te tres a ñ o s , 
plazo previs to por l a C o m i s i ó n r e g i a p a r a 
el rescate de los derechos m i n e r o s , l a s im-
p l i f i c a c i ó n y l a e l e c t r i f i c a c i ó n de las E m -
presas? Impuestos ad ic ionales o e m p r é s t i -
to nac iona l , y esta ú l t i m a a l t e r n a t i v a es l a 
me jo r acogida en los c í r c u l o s e c o n ó m i c o s . 
Pero estas operaciones no se r e a l i z a n en 
v e i n t i c u a t r o horas. Las m i n a s de c a r b ó n 
b r i t á n i c a s , p a r a p r o d u c i r t an to combus t i -
ble como antes de l a gue r ra , empleaban en 
a b r i l 350.000 hombres más—1.150.000 con t r a 
800.000—; pero esto costaba al Estado tres 
mi l lones de l i b r a s es ter l inas mensuales . Es. 
po r l o tanto , bien c l a ro que e l t r aba jo , en 
caso de a r reg lo , no se r e a n u d a r á p a r a to-
dos. 
L A O R G A N I Z A C I O N S I N D I C A L 
LONDRES. 2.—-En a lgunos c í r c u l o s con-
servadores se dice que el fracaso de l a 
hue lga m i n e r a puede acar rear l a d i so lu -
c i ó n del l abo r i smo t a l como e s t á const i -
t u ido . 
Muchos conservadores s iguen c reyendo 
que, en su f o r m a ac tua l , l a m a y o r í a de 
los obreros sufre u n a t i r a n í a que les i m -
p ide t r aba j a r y que des t ruye las i n d u s t r i a s 
y el comercio que las hacen v i v i r . M á s 
adelante p o d r í a n entablarse conversaciones, 
de las que s a l d r í a u n l a b o r i s m o confo rme 
a estos p r i m e r o s p r i n c i p i o s , y que p o d r í a 
a y u d a r a l a vez a los t raba jadores y a l 
p a í s de que f o r m a n parte . 
SE H A N P E R D I D O 200 M I L L O N E S 
LONDRES. 2.—Sir P h i l i p Cun l l f f e L is te r , 
presidente del B o a r d of Trade , hab l ando de 
l a crisis m i n e r a , ha declarado que l a p é r -
d i d a y a causada a l a i n d u s t r i a ca rbonera 
b r i t á n i c a a consecuencia de l a h u e l g a as-
ciende a 200 m i l l o n e s de l i b r a s es ter l inas . 
A esta c i f r a h a y que a f í a d i r las sumas per-
didas po r las C o r a p a f i í a s a cansa de con-
t ra tos no renovados y de mercados pe rd i -
dos pa ra mucho t i e m p o por el comerc io 
b r i t á n i c o . 
El tercer programa 
de la dictadura 
Roban un bolso a las hijas 
del presidente 
JEREZ, 1.—Esta m a ñ a n a l l ega ron o Je-1 
rez l a he rmana y las n i jas del marques de 
Estel la, que v ienen a pasar un;.. b n i M o r a -
da en- esta c iudad . Durante GJ M a i n les 
r o b a r o n , u n bolso, conteniendo .'L-OO. pese-'• 
tas y var ios objetos. 
P o r F í d e l l n o D E F I G U E I R E D O 
V a n y a t rea veces que l a d i c t a d u r a por-
tuguesa se c o m p r o m e t e an te el p ú b l i c o . 
L a p r i m e r a con Gomes da Costa , solda-
do i l u s t r e , que no t e n í a c a p a c i d a d p o l í -
t ica , p e r o que e r a suges t ionab le t a m b i é n 
en b u e n s e n t i d a P o r s u g e s t i ó n i n t e l i g e n - ' 
te p r e s e n t ó u n c o n j u n t o de m e d i d a s que 
r e m o l c d a b a n l a m á q u i n a del E s t a d o sobre 
bases de t r a d i c i o n a l i s m o o r g á n i c o , m u y 
i n f l u e n c i a d o por las d o c t r i n a s de l i n t e g r a -
l i s m o m o n á r q u i c o . Esa o r g a n i z a c i ó n no 
es taba c o r o n a d a l ó g i c a m e n t e p o r u n B e y 
que gobernase , en vez de r e i ñ a r t a n s ó l o , 
s ino por u n p res iden te con g r a n d e s a t r i -
buciones . 
E r a , pues, u n p r o g r a m a h í b r i d o de ca-
r a c t e r í s t i c a s p r e s idenc i a l i s t o s e In tograTis-
tas, f u s i ó n m u y c o m p r e n s i b l e a q u i e n co-
nozca el m u n d o p o l í t i c o de esta f a j a o c e á -
n ica , p o r q u e c o n c i l l a b a los ú n i c o s recuer-
dos p o s i t i v o s que l a h i s t o r i a r e p u b l i c a n a 
ofrece: el p e n s a m i e n t o p o l í t i c o del Impe-
r i a l i s m o y l a l e c c i ó n pe r sona l de S ldon lo . 
Pero Gomes da Cos ta fué des t e r r ado , y 
su p r o g r a m a fué p a r a el ces to de los pa-
peles i n ú t i l e s , y de a l l í no s a l l ó n i des-
p u é s que su a u t o r fué p r o m o v i d o en l a 
p r i s i ó n a m a r i s c a l . Parece que el a c t u a l 
Gobie rno no t iene cuen ta de l m o v i m i e n t o 
m i l i t a r de m a y o , del cua l fué jefe acla-
mado Gomes da Costa, n i del p r o g r a m a 
I que expresaba los a sp i r ac iones del t a l 
1 m o v i m i e n t o ent re los s e r v i c i o s l e g a d o s 
! p a r a su excepcional p r o m o c i ó n . 
V i e n e d e s p u é s el gene ra l C a r m o n a , que 
¡ G o m e s da Costa l l a m a r a de su t r a n q u i l o 
; r e t i r o a l emte jano , y c o m o f u n c i o n a r i o 
i p u n t u a l , c o r t é s y p a c í f i c o , d e l i n e ó el se-
g u n d o p r o g r a m a , que e r a u n a t e s t ado de 
c o n f o r m a d a m e d i o c r i d a d pasado a todos 
j s u s co laboradores , y l a f ó r m u l a de aque-
j l l a e x t r a ñ a d o c t r i n a de r o t a t i v i s r ñ o en t r e 
i p o l í t i c o s y E j é r c i t o : a q u é l l o s g o b e r n a b a n , 
¡ p e r o m a l ; e l E j é r c i t o a r r e m e t í a , pe ro n o 
; g o b e r n a b a . De m o d o que s u Gob ie rno , pa-
sado el p e r í o d o de « l a p e q u e ñ a d i c t a d u r a 
| a d m i n i s t r a t i v a " , r e s t i t u i r í a el Poder a los 
| p o l í t i c o s p T r a que gobe rnasen y desar-
¡ m a s e n de nuevo . 
M a s a h o r a que l a d i c t a d u r a t iene sti 
f i s o n o m í a c o m i e n z a a t ener t a m b i é n u n a 
boca p o r a h a b l a r , y é s t a h a b l ó hace d í a s 
•1 f i n de expone r «el p e n s a m i e n t o p o l í t i c o 
del G o b i e r n o » . 
i De u n Concejo r u r a l , A l p i a r c a , desagre-
gósfe p o r decreto con fuerza de ley , sus-
c r i t a p o r todos los m i n i s t r o s y l a r g a m e n -
te j u s t i f i c a d a , u n a p e q u e ñ a p a r r o q u i a , V a -
lle de Cava l los , h o y y a h i s t ó r i c a , que f u é 
a j u n t a r s e a l Concejo vec ino de C h a m u s -
ca. L o s pueblos f e s t e j a ron r u i d o s a m e n t e 
ta m e d i d a g u b e r n a t i v a . L a p r o t e s t a de los 
¡ de A l p i a r c a fué p r e s i d i d a po r u n an t iguo , . 
1 p res idente del M i n i s t e r i o , y l a a l e g r í a de 
los de C h a m u s c a fué a s i s t i d a p o r e l ac-
t u a l m i n i s t r o de J u s t i c i a . Y c o m o el ac to 
e ra t r ascenden te , el m i n i s t r o q u i s o a í l i 
, r é v e l a r el p e n s a m i e n t o que e l G o b i e r n o 
; le e n c a r g a r a de f o r m u l a r . U n a vez e l an-
| l i g u o p re s iden te do l a r e p ú b l i c a m o s t r ó s e 
en su r e s idenc ia , a g i t a d a p o r h i j o s n e-
ñ o r e s , r e s idenc i a que é l l l a m a b a sn « casa 
i de p e n s a r » . Y C h a m u s c a t u v o el h o n o r 
i ue r e v e l a r a l p a í s el ( ( m i n i s t r o de p e n s a r » . 
; .Y q u é p e n s ó ? P e n s ó cosas y a pensa-
i das en el siglo" X V I I T y p r o c l a m a d a s p o r 
¡ t o s e n e r g ú m e n o s e idea l i s tas de l a c o n s t i -
1 Miyente . p o r e j e m p l o : « E l G o b i e r n o de l a 
1 r e p ú b l i c a es d e m o c r á t i c o . » E s t o q u i e r e de-
! c i r que l a d i r e c e t ó n del p a í s pe r tenece a 
l a n a c i ó n , y que e l pueb lo p o r t u g u é s ea 
« n pueb lo que h a de ser d i r i g i d o y n o 
a r r a s t r a d o . Y d i r i g i d o s i g n i f i c a que l o s 
jefes h a n de ser escogidos p o r l a n a c i ó n . 
| C u a l q u i e r c iudadano , sea c u a l fuere s u 
| clase o s u f a m i l i a puede a scender a l o s 
I puestos p ú b l i c o s s i n m á s cond ic iones que 
| aque l las que l a f o r t u n a concede. 
¡ P e n s ó cosas que l a r e a l i d a d n i e g a d í a 
i p o r d í a hace diez y seis afios, p o r e j em-
j o lo : ((Qne l a r e p ú b l i c a e n t r ó d e f i n i f i v a -
I men t e en l a conc i enc i a de l a n a c i ó n , y 
^ue l a i dea m o n á r q u i c a , n o s o l a m e n t e n o 
Mene a m b i e n t e en l a n a c i ó n , n i l o t i ene 
t a m p o c o en e l e x t e r i o r , n i t e n d r í a v i a b i -
Udad p r á c t i c a , p o r q u e sus h o m b r e s p ú -
bl icos o desapa rec ie ron y a , o, a u n q u e v i -
vos , pe r tenecen h o y cas i a l a h i s t o r i a - » 
Ssto, a d e m á s de l a m e n t a b l e m e n t e inexac-
to, e n v u e l v e u n a i n g r a t i t u d p a r a con d o n 
M a n u e l I I . . . 
P e n s ó cosas que so l amen te t e n d í a n a 
c o m b a t i r las d o c t r i n a s i n t e g r a l i s t a s ( y a 
e n t r a d a s en el c a m p o r e p u b l i c a n o ) e n l a 
pa r t e de s u o r g a n i z a c i ó n p r o v i n c i a l , re-
gional is- ta y m u n i c i p a l , y en las Cor tes 
p o r c lases ; cosas d o g m á t i c a s , p o r e j em-
p l o é s t a , c o n que r e f u t a el r e g i o n a l i s m o -
« S i e m p r e , p o r todas par tes , e n las cara-
bolas de l a a m b i c i ó n o de! sueQo, o en 
la c l a s i f i c a c i ó n de hechos h i s t ó r i c o s , ape-
nas se h a b l ó de po r tuguese s s i n p r o c u r a r 
saber si e r an e x t r e m e ñ o s o a l g a r v i o s 
t r a n s m o n t a n o s o bel r o ñ e s . » 
P e n s ó u n especioso s o í l s m a , aque l con 
que d i s t i n g u e en la a t r i b u c i ó n de r e spon-
sab i l idades de los males p a t r i o s , a la b u -
r o c r a c i a de los p o l í t i c o s . S e g ú n el p e n -
sador of ic ia ! , la b u r o c r a c i a es buena , es 
i n t e l i g e n t e y a l a b a d a ; y ha d e f e n d i d o e l 
p a í s de los males p o l í t i c o s y de los i n t e -
reses b a s t a r d o s ; pe ro , s e g ú n la o p i n i ó n 
p ú b l i c a , el g rueso de la b u r o c r a c i a y la 
c o r p o r a c i ó n de los po l í t ioo i s es u n a mi s -
ma cosa, p o r q u e ser b u r ó c r a t a es el idea l 
del p o l í t i c o g r a n d e o p e q u e ñ o , y p o r q u e 
los m i n i s t r o s y los p a r l a m e n t a r i o s e r an 
casi todos empleados p ú b l i c o s . D e s p u é s 
de la m u e r t e de S i d o n i o hubo m i n i s t r o s 
quo en pocas semanas n o m b r a r o n 17.000 
cl ientes . ¿ S e r á n estos 17.000 c l i en tes , des-
p u é s de b u r ó c r a t a s , o t r o s t an tos enemi -
gos de! m a l p o l í t i c o que los n o m b r ó ? 
Pero el m i n i s t r o que d i s c u r s e ó en la" 
Chamusca t a m b i é n a f i r m ó una g r a n ver-
dad c u a n d o a t a c ó las a u t o n o m í a s a d m i -
n i s í r a f i v a s , que, p r ó d i g a s y sin f i n a l i d a d , 
hnn c ¿ n t r i b u i d o g r a n d e m e n t e a - la desor-
t r a n i z a c i ó n f innriciera del Es tado . Si yo 
hubiese i d o a Chamusca lo h u b i e r a apo-
y a d o , p o r q u e hoco m u c h o p r o p u g n ó la 
s u p r e s i ó n d e esas a u t o n o m í a s ; . ' U n i T e r s i -
dades, B i b l i o l c c a s , L i ceos , Concejos m u -
nic ipa l e s , Ia p r o p i a A c a d e m i a de C ien -
c ias , t ra la j i a l Es tado c o m o e n e m i g o , c h u -
• p a n d ó lo que p u e d e ; son un p e q u e ñ o es-
lado dentro del Es tado , que , f u n d á n d o s e 
'a i n e s t a b i l i d a d g u b e r n a t i v a , aprove-
chan todas las ocasiones para sacar a lgo . 
^ '8 l iberLad de gas tar , c o n t a n d o con el 
Estado p r o v i d e n c i a , t i ene que suceder 
Apenas la d e s c e n l r a l i z o c i ó n a d m i n i s t r a t i -
va y la s i m p l i f i c a c i ó n dft f o r m u l i s m o b u -
r o c r á t i c o , q u e son cosas m u y d i s t i n t a s de 
la a u t o n o m í a . 
E n c u a n t o a la nueva o r g a n i z a c i ó n de l 
Es tado , que el joven m i n i s t r o j u z g a p o d e r 
t r a n s f o r m a r s e en d i c t a d u r a , nuevo mar -
q u é s , de P o m b a l l o nuevo M o u s i a h o da 
S i l v e i r a , hay apenas dos t ó p i c o s de i m -
p o r t a n c i a en el d i s c u r s o de C h a m u s c a : 
aEl G o b i e r n o m a n t e n d r á la o r g a n i z a c i ó n 
p a r l a m e n t a r i a , pe r fecc ionada p o r el De-
r e c h o m o d e r n o ; pe ro i n t r o d u c i r ! en la 
c o n s l i l u c i ó n de l Poder e lementos que po-
l í t i c o s y esc r i to res de Derecho p ú b l i c o han 
cons ide rado necesar ios y s u f i c i e n t e s . » V 
m á s a d e l a n t e : «El Pode r e j ecu t ivo e s t a r á 
a s i s t i d o p o r un Conse jo S u p e r i o r de A d -
m i n i s t r a c i ó n , c o n s t i t u i d o p o r represen tan-
Ies de l Es tado , que d e f e n d e r á n los in te -
reses genera les , y represen tan tes d«? los 
í n l e r e s é s p o r t i c u l a r e s o r g a n i z a d o s , y que 
s e r á el g u í a y el conse je ro del Poder eje-
c u t i v o . » T a l Consejo, sabemos p o r o t r a 
í u e n l e que no es la de Chamusca , apenas 
f o r m a r á p a r t e del Consejo d ? Es tado , el 
cua l e s t a r á i n t e g r a d o t o d a v í a p o r el I n -
b u n a l S u p r e m o A d m i n i s t r a t i v o y p o r el 
T r i b u n a l S u p r e m o de lo Contenc ioso lis-
c a l , ya exis ten tes . . S i no se t ra tase de 
u n d i s cu r so m i n i s t e r i a l , y o l o c o m e n t a r í a 
h a m l é t i c a m e n t e : i W o r d s . W o r d s , W o r d s ! 
¡ P e r o « e n g o que elevar u n poco e l t o n o : 
:5F i losof ías , filosofías, filosofías! 
1 U n a o r g a n i z a c i ó n gene ra l del Es tado , de-
c r e t a d a en esa d i c t a d u r a po r u n Gobier -
n o d e m o c r á t i c o , t a n i n s p i r a d o e r í - l a <ie-
j d a r a c i ó n de los Derechos de l H a m b r e , 
;serla p in to resca . 
i L a c r i á i s p o r t u g u e s a t iene m u c h o s as-
pec tos po r c i e r t o : el f i n a n c i e r o , el e c o n ó -
m i c o , el a d m i n i s t r a t i v o , e l co lon ia l , e l de 
borden p i i b l i c o ; pe ro todos se condensan 
•en uno s u p e r i o r , c o m o los colores se f u n -
¡den en e i b l a n c o : el p r o b l e m a p o l í t i c o . 
Y é s t e es t o d a v í a ref le jo de o t r o : eí 
¡ p s i c o l ó g i c o . H a y i n n e g a b l e m e n t e una gra -
y e c r i s i s p s í q u i c a en el p a í s , ta l vez agra-
ivada m a n i f e s t a c i ó n loca l de la de E u r o -
!pa, donde el h o m b r e es p o r muchos t í -
' í u i o s I n f e r i o r a la m e d i a de su semejan te 
'de los s ig los p receden te s ; capaz de do-
xna r y d i r i g i r ias fuerzas na tu ra l e s , pero 
i n s t r u m e n t o dóc i l de fuerzas sociales que 
a c o r d ó y s o l i ó , c o m o los v i e n t o s de loi 
.gave rna de Eolo . 
E n , P o r t u g a l d e s t r u y ó s e u n a M o n a r q u í a 
de siete s ig los , y no se c o n s t r u y ó u n a re-
p ú b i i e a ; d i s p e r s ó s e y p e r s i g u i ó s e toda l a 
a r i s t o c r a c i a de l a i n t e l i g e n c i a y de la per-
sona l i dad , y los med ioc res p u d i e r o n l i -
b r e m e n t e s u p u r a r . V o l v e r a c rear , a or-
g a n i z a r y pone r en s u l u g a r u n a v e r d a -
d e r a a r i s t o c r a c i a s e r í a el g r a n s e r v i c i o 
de l a d i c t a d u r a . E x c é l e n t e p r o g r a m a se-
r í a é s t e : a r r e g l a r l a A d m i n i s t r a c i ó n , a p l i ' 
c a r sanc iones y r e n o v a r el pe r sona l d i -
f e c t i v o de l p a í s . L o d e m á s v iene por s í , 
c o m o el f r u t o v iene de l a f lo r . 
H u b o t o d a v í a u n c u a r t o p r o g r a m a , el 
ñel b r a v o co rone l J u a n de A l r a e i d a , pero 
¿ese. q u e d ó I n é d i t o . . . 
L i s b o a , s ep t i embre , 926. 
San Francisco y los médicos 
Primera lección explicada este curso 
por el ductor Royo Vilianova 
—o 
Z A R A G O Z A , 2. — S e g ú n cos tumbre de 
s i los anter iores , el c a t e d r á t i c o de Patolo-
g í a m ó d i c a de IH Facu l tad de Medic ina , 
doctor Royo V ü l u n o v a , ha dudo hoy , como 
p r i m e r a luccIOn. una con/erencla sobre el 
t e m a «El f r . a n c l s c á n i s m o en M e d i c i n a » . 1 
D i j o que el " f ranciscanls lno es t rabajo, 
l a b o r i o s i d a d , d i l i g e n c i a , paz, sosiego, t ran-
q u i l i d a d do conciencia , ca r idad , pobreza, 
a m o r , h u m i l d a d , r e n u n c i a c i ó n , empeque- ; 
ñ e c l m i e n t o . 
T o d o e l l o — a ñ a d e — d e b e i n f o r m a r nues t ra 
conduc ta en el ejercicio profes ional . A l 
h a b l a r do quo el f ranc i scan ismo es traba-
j ó , debo tenerse presente la d i v i s i ó n de San 
Franc isco , quo h a c í a de los frai les tres 
c a t e g o r í a s : predicadores , oradores y i ra- i 
bajadores. E l f ranc iscanismo es paz, y es- I 
t a paz surge de l a t r a n q u i l i d a d de con- i 
c iencia , que es el m a y o r de los dones del 
Cielo y l leva aparejado el c u m p l i m i e n t o 1 
de nuestros d o b e r e á , t a n p r o l i j o s y tan i 
p e n o « o « p a r a los m é d i c o s . Otro pun to pe- ¡ 
c u l i a r de esta paz es la e n v i d i a entre los I 
profes ionales , m u y c o m ú n y acendrada en- I 
í r e los m é d i c o s . S in embargo—agrega el , 
doc to r Royo V i l i a n o v a — , qu i en vo la v ida 
como ella es no e n c o n t r a r á eñ n i n g u n o 
de sus semejantes m o t i v o s de envfdia . 
E l f ranc iscanismo es car idad—cont in i ia—, 
Es ta es l a p e c u l i a r i d a d del f ranciscanismo, 
l a t e r n u r a m a t e r n a l hac ia todo lo m á s pe-
q u e ñ o , ¿ y h a y nada m. ls p e q u e ñ o , m á s 
d é b i l , de m á s ex t rema endeblez, m á s d ig- | 
no .de amorosos cuidados que el enfermo? ' 
Esta es—dice-—nuestra pecu l ia r obra de 
m i s e r i c o r d i a : v i s i t a r a los enfermos, pero 
v i s i t a r l e s con amor f ranciscano. A l hab la r 
de que el f ranc iscanismo es f n i m i l d a d , d i -
ce, que bien c laro lo expresan las reglas 
qt ie pa ra sus frailes e s c r i b i ó San Fran-
cisco. La h u m i l d a d e spec í f i ca de l m é d i c o 
consiste en no e n g r e í r s e con los mengua-
dos é x i t o s de su c ienc ia , todos, como la 
c ienc ia m i s m a , debidos a Dios, y en su-
f r i r , con paciente r e s i g n a c i ó n e l o r g u l l o 
de los c o m p a ñ e r o s , las ing ra t i tudes y brus . 
quedades de los enfermos y las Imper t i -
nencias de los f ami l i a r e s . 
E l doct-or Royo V i l i a n o v a fué m u y aplau-
d i d o po r los numerosos m é d i c o s , c a t e d r á -
t icos , estudiantes y p ú b l i c o que l lenaban 
e l au la donde a q u é l d i ó su a d m i r a b l e con-
ferencia . 
(2) M A D R I D , — A ñ o X V I N f i m . 5.371 
CUMPLIENDO por K-HITO 
? M V / / ¿ / M 7 / y ? . 
-¡Eh! ¡Manolo! ¡El 3.347 haga el favor de retrasármelo una hora! 
presidente llegará hoy a Madrid 
«A ios pueblos, ha dicho en Falencia, no los gobierna hoy quien 
quiere, sino quien debe.» Un plazo de tres años para completar 
la obra de gobierno. Mañana irá Primo de Rivera a Badajoz 
-QCD-
Z A M O R A , 2.—A las nueve de esta m a ñ a -
na e l genera l P r i m o de R ive ra y el m i -
nis t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , s e ñ o r Calle-
jo , v i s i t a r o n la Catedra l y el museo d io-
cesano, e logiando las r iquezas a r t í s t i c a s 
que enc ie r ran . 
A las doce y ^ e d i a ' el presidente y el 
m i n i s t r o m a r c h a r o n con d i r e c c i ó n a T o r o 
E l m a r q u é s de Estal la se d e s p i d i ó de l a l 
calde a b r a z á n d o l e : y agradeciendo al pue-
blo de Z a m o r a el entusiasta r ec ib imien to 
que le h a l h e c h o . A c o m p a ñ a n d o ' a los i lus-
t r e s . v l a í f í o s f u e r o n ' h a s t a el l i m i t e d e ' l a 
p r o v i n c i a las autor idades zamoranas. ' 
| P / U n a h o r a en V a l l a d o l i d 
V A L L A D O L I D , 2.—Esta tarde, a las tres y 
media , l l ega ron en a u t o m ó v i l , procedentes 
de Zamora , el genera l P r i m o de R ive ra y 
el. m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . U n a ca-
ravana a u t o m o v i l i s t a , compuesta" por m á s í 
p & ñ a » . «Viva el R e y » y «Viva el m a r q u é s 
da Es te l l a» . ) -
Con r é c o g e r el s í m b o l o de e&os tres letre-
ros, y dar las grac ias ¡por las horas que me 
h a b é i s hecho pasar en vues t ra , c o m p a ñ í a , 
y po r este acto, h u b i e r a s ido bas tan te ; pe-
ro , -corno he d i c h o an te r io rmen te , he ten i -
do que tomar a lgunas notas de los ante-
r io res discursos. 
Respecto a esos que se d icen r u m o r e ^ y 
c é b a l a s e in s id i a s de si h a b r á o no cr i s i s , 
y a he d icho esta l a r d e a los jefes y of i c i a -
les de g u a r n i c i ó n en Palencia , hab lando 
con ellos, que s ó l o son rumores . 
A h o r a os d igo m á s que l o que les he d i -
cho a e l los ; a l i o r a os digo que «a los pue-
blos, no los gob i e rna h o y qu i en quiere , s ino 
qu i en debe, y que ahora nad ie debe gober-
n a r a E s p a ñ a m á s que n o s o t r o s » . 
Es c ier to que he d icho que a ñ o r a b a m i 
de 30 carruajes , s a l i ó ' a rec ib i r les entre ios CaSa: per0 t a n ? b i é n ^ cier to que he dicho 
Mañana regresará Sanjurjo 
empezad 
fiestas iscanas 
El d í a 6 predicará el Cardenal Charost 
P A R I S , 2.-~Esta tarde, a las c inco, h a n 
comenzado las ceremonias organizadas en 
P a r í s con m o t i v o del V i l centenar io de San 
Franc i sco de Asís , con u n s e r m ó n que h a 
pred icado an Notra Dame el F r a n . 
cisco Charbonne l . 
E l lunes, l a fiesta de l Samo sé conmemo-
r a r é en todas las Iglesias de P a r í s En 
í a B a s í l i c a de l Sagrado C o r a z ó n de Mont -
nxartre h a b r á misa solemne y c o m u n i ó n . 
P o r la t a r d e c e n Notre Dame, p r e d i c a r á 
m o n s e ñ o r B a u d i l l a r t y d a r á la b e n d i c i ó n 
e l Cardenal D u b o í s . 
Las ceremonias t e r m i n a r á n el m i é r c o l e s 
6 con u n p a n e g í r i c o , que p r o n u n c i a r á el 
Ca rdena l Charost en l a ig les ia de San Sul -
«No tenemos ya otro enemigo que 
el tiempo y la falta de comunica-
ción» (Palabras del alto comisario) 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Sin m á s novedad en nuestra zona de 
protectorado que la muerte, a consecuen* 
cia de un accidente de a u t o m ó v i l , de S íd 
Harned el Ullxek, jefe prestigioso que pres-
tó buenos s e n n c í u s recientemente con mo-
tlvo ocuj iac ión A n u a l y desarme cali l la 
de fíeni Ulixeh. 
F E L I C I T A C I O N E S A L G E N E R A L 
E N J E F E 
M E L I L L A . 2 (a las 23,15).—Procedente du 
Cala del Quemado Ueg óei buque hosp i t a l , 
conduciendo 227 e n e í e r m o s . E l corone l de 
Sanidad i n s p e c c i o n a r á ei lunes l o * servi-
cios del t e r r i t o r i o . 
Se ha posesionado del m a n d o del bata-
Un d e ó Cazadores de A f r i c a el teniente 
coronel dou T u l l o L ó p e z , que f u é a y u d a n 
te del genera l Si lvest re en el a ñ o 1921. 
M a r c h ó a Eizoren el e s c u a d r ó n de A l -
c á n t a r a , que so ha l l aba en esta plaza. 
É l genera l S a n j u r j o r e c i b i ó duran te todo 
el d í a numerosas Comisiones, que acudie-
r o n a f e l i c i t a r l e po r e l é'xlto de su reciente 
recor r ido a t r a v é s de l a zona recientemen-
te somet ida . 
E l lunes r e g r e s a r á a T e t u á n , no s a b i é n 
dose t o d a v í a si l o h a r á en u n hidro o en 
u n buque de gue r ra . 
E l e s c u a d r ó n de l a L e g i ó n , que h a es 
col tado a l genera l en jefe du ran te su re-
c o r r i d o , h á l l a s e ac tua lmente en B u d i n a y 
l l e g a r á a esta p laza po r etapas. 
Se ha ordendo K c o n s t r r u c c i ó n de u n 
cementer io en el poblado de las Torres 
de A l c a l á , 
H a sido p r e m i a d o con 500 pesetas el m a 
jaznie Mohamed Ben Hach, que se ha dis 
t i n g u i d o pe r s igu iendo l a o c u l t a c i ó n de ar-
mamento . 
SANJXJKJO E N M E L I L L A 
M E L I L L A . 1 (a l a s 22,45).—En las p r ime-
ras horas de la noche l l ega ron los geno-
rales S a n j u r j o , Castro Gi rona . Goded y e l 
coronel Barbero . En la p o s i c i ó n de B u d i -
nar les esperaba el genera l A Í d a v e , a lmor-
zando a l l í lodos y rec ib iendo luego el ge-
nera l en jefe l a v i s i t a de los jefes de 
aquellas fracciones, que le expresaron s u 
s a t i s f a c c i ó n po r los b e n e ñ e i o s de l a paz.-
E l genera] San ju r jo se mues t ra m u y sa-
tisfecho po r las operaciones real izadas ú l -
t imamen te , e log iando a este respecto el 
compor t amien to de cuantas t ropas pen-
insulares e i n d í g e n a s han tomado par.te en 
a q u é l l a s , a s í como l a per ic ia demostrada 
por los jefes que las han mandado. 
L a barca que m a n d a el comandante Za l -
d í v a r e m b a r c a r á el s á b a d o , l legando a Me-
l l í l á el domingo . En Z e l u á n s e r á revis tada 
por el general S a n j u r j o ; d e s p u é s se pro-
c e d e r á a su l i c é n c i a m i e n t o . 
Ha marchado una escuadr i l l a de aero-
planos a A x d i r pa ra re levar a l a que h a y 
al l í dossacada. 
E l domingo l l e g a r á el c a ñ o n e r o Dato, que 
q u e d a r á en este puer to a las ó r d e n e s de l 
al to c o m i s a r h » . 
LA HORA DE VERANO 
C o n f o r m e se h a b í a anunc iado , esta ma-
drugada , a l a una, se r e t r a sa ron los re lo -
jes una hora, v o l v i é n d o s e a la h o r a n o r m a l . 
Hoja suel ta , pese-
tas 0,50; paquete 
de 10, pesetas 4,50. 
Le conv iene usar la 
T O R O S EN Z A M O R A 
Z A M O R A , 2.—Se c e l e b r ó l a n o v i l l a d a 
anunciada , l i d i á n d o s e toros de Mangas , que 
fueron bravos. 
Iglesias, en el p r i m e r o , colosal con e l ca-
pote, y ma tando o b t u v o una oreja. E n el 
segundo, b i e n con la capa y con el estoque. 
V i c e n t e B a r r e r a r e a l i z ó en • su p r i m e r o 
una faena colosal , y en el segundo, aun-
que va l i en t e , es tuvo u n tan to desgraciado 
al p i n c h a r . , 
Susoni , v a l i e n t e en sus dos b ichos; colo-
có unos estupendos pares de bande r i l l a s y 
q u e d ó r e g u l a r m e n t e ma tando . . 
El Piimado en Guadalajara 
G U A D A L A J A R A , 2.—Hoy l l e g ó a Guada-
la ja ra el Cardenal P r i m a d o , doctor Relg 
Casanova, pa ra as is t i r a los funerales que 
se han hecho p o r e l a l m a del p r e s í d e m e 
de la D i p u t a c i ó n , s e ñ o r G a s c ó n 
E l P r i m a d o fué c u m p l i m e n t a d o oor las 
autor idades e c l e s i á s t i c a s , c iv i les v m i l i t a ' 
res. y d e s p u é s de v i sUar algunos conven-
tos m a r c h o a M a d r i d en a u t o m ó v i l , con «n 
f a m i l i a r . • 
n DE PHEíESIfi 
C o n f e c c i ó n de abr igos y r e f o r m a en 
toda clase de p i e l . Precios e c o n ó m i c o s 
R. S A N T O N J A . A r e n a l , 4, M a d r i d " 
Lluvias en Barcelona y tormentas en 
Tarragcna y Gerona 
—o— 
BARCELONA, 2.—A m e d i o d í a de hoy em-
p e z ó a l love r en estb. cap i t a l , y a s í h a con-
t i nuado duran te toda l a tarde y parte de 
i a noche. En toda l a costa e l t empora l es 
' k á f t a n t e fuerte. 
De T a r r a g o n a d icen que a las c inco de 
l a ta rde , e m p e z ó t a m b i é n a l lover , decla-
r á n d o s e Un fuerte t e m p o r a l en el mar , p u l 
c u y a causa l a m a y o r í a de las barcas pes-
queras h u b i e r o n de refugiarse en l a b a h í a 
de Cambr i l s . 
E n la m i s m a c i u d a d de T a r r a g o n a des-
c a r g ó u n a t o r m e n t a a las ocho de l a no-
che, y u n f e n ó m e n o a n á l o g o sobrevino en 
Gerona, donde el g r an i zo parece que h a 
c a u s á d o graves d a ñ o s en las cosechas. 
P r o g r a m a de l g r a n c o n c i e r t o que e l d í a 
4 de o c t u b r e d a r á el e m i n e n t e 
T R I O R U S O H E R M A N O S 
E l tormento y los sufrimientos tan te-
rribles de las almorranas, pueden ali-
viarse y curarse pronto usando el Un~ 
güento Cadum. Haga por conseguir una 
«aja e n seguida. Precio de i a Ca ja : 3 PUS, 
A las seis y m e d i a 
P r i m e r a p a r t e : T r í p en « r e m e n o r » 
pa ra v i o l í n , v i o l o n c h e l o y p i ano . — 
a) A l l e g r o modera to , b) Scherzo. A l l e -
g r o m o l t o , c ) E l e g í a . A d a g i o , d ) F i n a l e 
a l l eg ro non t r o p p o . — A r e n s k y . 
Leo, Jan y M i s c h e l C h e r n i a v s k y 
Segunda pa r t e : i ) V i o l o n c h e l o solo. 
Var i ac iones s i n f ó n i c a s . — B o e l l m a n n , , 
M i c h e l C h e r n i a v s k y 
2) P i a n o solo.—-a) N o c t u r n o en « m i 
m a y o r » , b ) Tres p r e l u d i o s : n ú m s . 3-23-24 
(E l H e r r e r o ) , c) Scherzo en «si b e m o l 
m e n o r » . — C h o p i n . 
Jan C h e r n i a v s k y 
3) Sonata pa ra v i o l í n . — E l í r i n o de l 
d i a b l o . — T a r t i n i . 
L e o C h e r n i a v s k y 
Te rce ra pa r t e : T r í o p a r a v fo l ín , v i o -
l onche lo y p i ano . Va l s A n g e l i c a l . — a) 
A l l e g r o modera to , b) A l l e g r e t t o , c) A l l e -
g r o v ivace .—E. S c h ü t t . 
Leo, Jan y M i s c h e l C h e r n i a v s k y 
P i a n o B l u t h n e r . Descansos de q u i n c e 
m i n u t o s . 
Las local idades pueden a d q u i r i r s e en 
T h e A e o l i a n C o m p a n y , Conde P e ñ a l -
ver, 24. 
N o obs tan te l a f e s t i v i d a d del d í a , es-
t a r á a b i e r t o el e s t ab l ec imien to p a r a el 
despacho de local idades . 
'̂En Cerezo hay una venía' 
Zarzue l a o r i g i n a l de don 
Pedro L l a b r é s , m ú s i c a de l 
maes t ro W a g e n e r , estrena-
da en el t ea t ro de M a r a -
v i l l a s . 
Es l á s t i m a que l o c a l i z á n d o s e l a a c c i ó n 
en Cerezo, de la p r o v i n c i a de Segovia, no 
h a y a el autor aueniuado m á s el amb ieme 
reg iona l , con l o que l a o b r a hub ie r a ga-
nado en fuerza, en co lo r y en p r o m n a i -
d a d ; este ambien te , los caracteres quo <"•* 
h u b i e r a n acusado al p i n t a r l o , las costum-
bres y el lenguaje h a b r í a n sido una y\iin 
p a r a el au ior , que se l i b r a r í a a s í de l de-
lecto de i n d e c i s . ó n , de i r i ce r t i dun ib ro , de 
desequ i l ib r io , que es constante en la ( n r a , 
como son constantes t a m b i é n l a renvnis -
cencia de va r i a s zarzuelas de esa moderna 
m o d a l i d a d e s p a ñ o l í s i a que ahora se qulé- , 
re imponer como c o n d i c i ó n s í n e qua non 
para que una za rzue la . sea e s p a ñ o l a , con 
man i í l e sLo o l v i d o de la" t r a d i c i ó n y do los 
mejores modelos de l g é n e r o . 
A t r a v é s de estas reminiscencias , de t i -
tubeos y de un exagerado a f á n de in terca-
l a r a mane ra de romanzas p o e s í a s , a lgu-
nas m u y bellas, pero que r e i u i d a n el ü e s -
a r r u l l o y sacan al p ú b l i c o de s i t u a c i ó n , se 
von en el au .o r condic iones de teatro y 
de d i g n i d a d m u y estimables y dignas de 
los , alentadores aplausos que las premia-
r o n . 
, La mUsica suena a ratos b ien , pero sue-
n a poco ; todo es en el la apagado, y esta 
f a l t a de sonor idad y b r i l l an t ez resta, efeo-
to a üiguna/o m e l o d í a s , m u y gratas y m u y 
expres ivas ; se r e p i t i e r o n v a n o s n ú m e r o s , 
y se hub ie ran repet ido m á s con algo m á s 
de fuerza y de b r í o ; se n o t a n en l a par-
t i t u r a las m i s m a s ingenuidades que en el 
l i b r o , pero t a m b i é n se a d m i r a a. u n posi-
ble compos i to r de p o r v e n i r . 
La c o m p a ñ í a , m u y i g u a l y m u y discre-
ta , f o r m a u n con jun to agradable , quo ga-
nara , en efecto, cuando h a y a m á s u n i ó n 
entre sus elementos.' M u y bien las s e ñ o r a s 
Fíisol y Té l l ez y los s e ñ o r e s Sola, P e ñ a . 
Llamar . , y La to r r e . 
Es l á s t i m a que en l a p r e s e n t a c i ó n no 
se h a y a n cuidado a lgunos detalles de bu l -
to : l a a c c i ó n se desa r ro l l a en p lena L-ue 
r r a d0 l a Independenc ia y los trajes son 
del cuaren ta y t a n t o s ; los hombres de l 
pueplo , v i s ten como sa lmant inos , con oí 
v ido del gracioso t ra je sogoviano y enti-e 
u n a exagerada abundanc ia de alcaldesas-
a lguna de las panes impor tan tes v e s t í a co-
m o las h i j a s üe A r a g ó n . 
El p ú b l i c o e n c o n t r ó m u y de su gusto la 
oí ) ra y lo*, actores, a p l a u d i ó con g r a n corn-
p i a c r n í l a y l l a m ó repetidas veces a ave,}, 
n a a l l i b r e t i s t a y al m ú s i c o . ' 
J o r g e D E L A C Ü E V A 
pueblos de A r r o y o y Simancas . 
E! a lcalde le s a l u d ó en nombre de l a 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ' fueron recibidos p o i 
todas Ta» au tor idades c iv i l e s , m i l i t á r e s , ecle-
s i á s t i c a s y a c a d é m i c a s ; los generales, je-
fes y oficiales de todos los Cuerpos de la 
g u a r n i c i ó n , Somatenes, asociados de U n i ó n 
P a t r i ó t i c a , Comis iones de todos los estable-
c imien tos oficiales y otras n u m e r o s í s i m a s 
personas, que se ha l l aban d i s t r i bu ida s en 
el z a g u á n , p a t i o p r i n c i p a l , g a l e r í a s y de-
m á s dependencias de l Gobierno c i v i l . 
P r i m o de Rive ra , que fué calurosamente 
ac lamado, a g r a d e c i ó co rd ia lmen te aque l es-
p o n t á n e o homena je de c a r i ñ o y a t e n c i ó n , 
s in t iendo no poderse detener m á s t i empo 
en V a l l a d o l i d . 
V i s i t a a D u e ñ a s 
P A L E N C I A , 2.—A las dos y med ia de l a 
tarde s a l i ó de Pa lenc ia u n a caravana au-
t o m o v i í i s t a con elementos c iv i les y m i l i -
tares que fue ron a esperar a l pres idente 
del Consejo has ta D u e ñ a s , d is iante 10 k i -
l ó m e t r o s de esta cap i t a l . 
A las cua t ro y m e d i a l legó, a D u e ñ a s el 
presidente , s iendo Inmed ia t amen te salu-
dado po r el a lca lde de l a loca l i dad , que 
le d i ó la b i e n v e n i d a y r e i t e r ó Ja a d h e s i ó n 
a l Gobierno. L a caravana s i g u i ó a l jefe 
del Gobierno hasta Pa lenc ia . 
A l pasar p o r e l monas te r io de S a n I s i -
d ro de D u e ñ a s , e l genera l P r i m o de Rive-
ra se detuvo a sa ludar a l A b a d m i t r a d o 
y a l a c o m u n i d a d , que h a b í a n sa l ido a 
rec ib i r l e . 
U n m i t i n en Pa l enc i a 
P A L E N C I A . 2.—A las cinco de l a tarde 
l l e g ó en a u t o m ó v i l e l m a r q u é s de Estel la 
con el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y 
sus ayudantes . F u e r o n rec ibidos en l a ca-
rre tera de V a l l a d o l i d por el Obispo, á u t o -
r idades, elementos oficiales y el vec inda-
r io en masa. Fuerzas del r eg imien to de 
Ta l ave ra r i n d i e r o n los honores de orde-
nanza. 
L a c o m i t i v a se t r a s l a d ó a l a P laza de 
Toros , donde se a p i ñ a b a n m á s de 6.000 al-
rhas, dando comienzo en seguida el m i -
t i n o rgan izado p o r la U n i ó n " P a t r i ó t i c a . 
H izo uso de l a pa labra , en p r i m e r tér? 
m i n o el pres idente de esta en t idad , d o n 
José , O r d ó ñ e z , 'que d i r i g i ó u n saludo en 
nombre de i a p r o v i n c i a a i m a r q u é s do 
Estella. 
H a b l a e l p res iden te 
E n seguida se l e v a n t ó a h a b l a r é s t e , sien-
do acogido con una ensordecedora ova-
c i ó n . C o m e n z ó contestando al saludo que 
se le h a b í a d i r i g i d o y a g r a d e c i ó efusiva 
mente el c a r i ñ o s o r e c i b i m i e n t o que le ha-
b í a dispensado l a c i u d a d de Pa lenc ia . 
A l u d i ó a l 13 de sept iembre y d i j o c ó m o 
desde entonces en que, ayudado po r el 
E j é r c i t o , perfectamente u n i d o porque se 
t ra taba de u n m o v i m i e n t o p a t r i ó t i c o , asu-
m i ó l a g o b e r n a c i ó n de l Estado, h a b í a lo-
grado, con l a c o o p e r a c i ó n de los ciudada-
nos de buena v o l u n t a d , i m p o n e r el , i m -
per io del orden sobre la a n a r q u í a , que 
entonces re inaba , rea l izando a l p r o p i o 
t i empo una In tensa labor social y e c o n ó -
mica , l l evando l a paz a Marruecos , que 
d e j ó de ser . y a p a r a E s p a ñ a l a pesadi l la 
t o r t u r a d o r a , in tens i f icando l a a g r i c u l t u r a , 
a l a que le va- do tando de los medios ne-
cesarios, p r i n c i p a l m e n t e en lo que a obras 
h i d r á u l i c a s se refiere, a l p rop io t i empo 
que se , la a m p a r a con disposiciones tales 
como el c r é d i t o sobre t r igos y - o t r o s ce-
reales y l a f i j a c i ó n de tasas m í n i m a s ; se 
ha avanzado no poco en el m e j o r a m i e n t o 
e i n t e n s i f i c a c i ó n de las l í n e a s f e r rov i a r i a s , 
y ahora precisamente acaba de ser inau-
gurada una i m p o r t a n t e , y so ha l incho en 
l a e n s e ñ a n z a ' lo que e s t á a l a v i s t a de 
todos, creando escuelas en n ú m e r o j a m á s 
conocido en i g u a l d a d de t i empo , y, po r 
ú l t i m o , en lo que respecta al texto ú n i c o , 
dondo no só lo se ha perseguido una ra-
zón de orden e c o n ó m i c o , sino de o rden 
que antes he de c u m p l i r el deber que me 
he impues to . 
Creo preciso u n plazo de t r e s a ñ o s , des-
p u é s de convocada l a Asamblea Nac iona l , 
pa ra que se real ice e l p r o g r a m a que e l 
p a í s necesita. 
E l resul tado del p lebisc i to , o sea de l a 
consul ta al p a í s e ra l a c o n s t i t u c i ó n de l a 
Asamblea Nac iona l . 
De a l l í s a l d r á la ob ra a que me ref ie ro 
y l a obra l eg i s l a t iva , y entonces a c a b a r á 
el p e r í o d o de tres a ñ o s y h a b r á n apareci-
do los hombres robustoa de in t e l i genc i a y 
puros de a lma , y h a b r á n surg ido de ese 
palenque, donde no t r i u n f a r á n los h á b i l e s 
o habi l idosos . 
De a l l í s u r g i r á n los nuevos Gobiernos. 
Siempre me h a preocupado el p r o b l e m a 
de m i s u c e s i ó n , que si no fuera prepara-
da h u b i e r a s ido seguramente t r á g i c a , por-
que quedaba u n p r o b l e m a de v i t a l i n t e r é s 
p a r a l a n a c i ó n , c u a l es el de MaTruecos ; 
pero Dios me quiso asis t i r , r e s o l v i é n d o l e 
antes de aque l l a h o r a . » 
Recuerda l a e m o c i ó n que s i n t i ó en el 
acto de Sa lamanca que le i n v i s t i ó de doc-
to r y recoge como s í m b o l o los colores de 
l a muceta , el b i r r e t e y l a toga. 
«El rojo—dice—, p l e t ó r i c o de v i d a , debe 
re,presenta.r a los ins t i t u tos armados , dis-
puestos s iempre a sa lvagua rda r a l a Pa-
t r i a , t an to en el ex te r io r como en e l in te-
r i o r ; el blanco, l a paz, t r a n q u i l i d a d y pu-
reza que debemos todos seguir en l a v i d a 
c i u d a d a n a ; el azu l , l a esperanza en el 
p o r v e n i r de l a P a t r i a , y el a m a r i l l o , el 
oro que debemos querer todos p a r a el la , 
g a n á n d o l o p o r el progreso, l a c u l t u r a y 
e l t r a b a j o . » 
A l t e r m i n a r su discurso el jefe de l Go-
b i e r n o u n a ca lu rosa o v a c i ó n c o r o n ó sus 
palabras . 
Se oye ron e s t e n t ó r e o s v ivas a E s p a ñ a , 
a l Rey y a l presidente . 
A las tres de l a m a d r u g a d a el jefe del 
Gobierno y el s e ñ o r Cal lejo m a r c h a n con 
d i r e c c i ó n a M a d r i d . 
E l v i a j e de l p res iden te a Badajoz 
B A D A J O Z , 2 . — E s t á y a fijada l a fecha 
y u l t i m a d o el p r o g r a m a del v ia je que a 
esta p r o v i n c i a h a r á el genera l P r i m o de 
Rive ra . E l pres idente l l e g a r á el d í a 5,. a 
las ocho do l a m a ñ a n a , a M é r i d a , con t i -
nuando a A l m e n d r a l e j o , donde, accedien-
do a la p e t i c i ó n de las autoridades, y de 
l a C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a N a c i o n a l , , i n a u g u -
f a r á l a cen t ra l u r b a n a e i n t e r u r b a n a y los 
centros t e l e f ó n i c o s i n t e ru rbanos y urbanos 
de V i l l a f r a n c a de los Bar ros , Fuente de 
Cantos, Monas te r io , Santa O l l a . R o n q u i l l o , 
H i g u e r a de l a S i e r r a y l a l í n e a genera l de 
Vi l l a f r anca -Za f r a -Sev i l l a . E l A y u n t a m i e n t o 
y la C o m p a ñ í a a g a s a j a r á n a l m a r q u é s de 
Este l la con un v i n o de h o n o r . 
D e s p u é s de las inaugurac iones dichas, el 
presidente a s i s t i r á a una Salve en la er-
m i t a de Nuestra S e ñ o r a de l a P iedad , mar-
chando seguidamente a Za f r a p a r a asis-
t i r a l a Asamblea de ganaderos y v i s i -
ta? lo feria.-
E l d í a 6 i r á a Ol ivenza . donde r e v i s t a r á 
el S o m a t é n y s e g u i r á a Badajoz. A q u í pre-
s i d i r á el banquete, de m á s de 400 cubier-
tos, que le o f r e c e r á n los alcaldes de l a 
p r o v i n c i a y po r l a noche c o n t i n u a r á su 
v ia j e de regreso a M a d r i d . 
Hoy r e g r e s o d e l presidente 
A las diez y cuar to de l a m a ñ a n a regre-
s a r á hoy el presidente de su e x c u r s i ó n por 
Cas t i l l a la Vie j a . 
M a ñ a n a r e a l i z a r á e l genera l P r i m o de 
R i v e r a su anunc i ado v i a j e a Zaf ra . 
4 millones de aumento en la 
recaudación de septiembre 
En el trimestre último el aumento 
fué de 30 millones por derechos 
reales, timbre y monopolios 
—u— 
N o t a oficiosa. — « L a r e c a u d a c i ó n fiscal 
por todos conceptos, i nc luso los i m p u e s t o » 
que ges t iona la D i r e c c i ó n gene ra l de A d u a -
nas, y con l a ú n i c a e x c e p c i ó n de la r e n t a 
de Aduanas p r o p i a m e n t e d icha , o sea de 
los derechos a rance la r ios , ha i m p o r t a d o 
en sep t i embre de 1926 237.359.819 pesetas, 
c o n t r a 233.457.557 en i g u a l mes de 1925, 
con u n alza, po r l o t an to , de 3.805.605 pe-
setas. A q i ' e l l a c i f r a representa e l p r o d u c t o 
de l a t r i b u t a c i ó n , eng lobando e l r e n d i -
m i e n t o de los impues tos d i rec tos , e l de 
los i n d i r e c t o s , e l de los monopo l io s fiscales 
y , en genera l , todas las rentas de l Estado, 
excepto las arance la r ias . E l aumen to rea l 
es a lgo m a y o r , p o r q u e no se c o m p u t a la 
ve rdade ra c a n t i d a d o b t e n i d a por e i impues-
to, de l t i m b r e , que supera a l a de s e p t i e m » 
b r e de 1925, s ino l a l i q u i d a d a po r l a Com-
p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de Tabacos en su r é g i -
m e n especial , y é s t a es i n f e r i o r . Resu l t a 
as í que e l i m p u e s t o de t i m b r o aparece fo r -
ma l i zado en sep t i embre con baja, y en rea-
l i d a d r i n d i ó a lza i m p o r t a n t e , que se l i q u i -
d a r á en m e n s u a l i d a d pos te r ior , lo que per-
m i t e c i f r a r e l t o t a l aumen to de l mes en 
unos seis m i l l o n e s de pesetas. 
Pa ra ap rec ia r l a buena m a r c h a que s i -
gue el presupuesto de ingresos, en cuan to 
a los de c a r á c t e r fiscal debe hacerse no ta r 
el m a y o r r e n d i m i e n t o p r o d u c i d o po r I05 
del t i m b r e y derechos reales y los" mono-
polios de ce r i l l a s y tabacos d u r a n t e e! 
p r i m e r t r i m e s t r e , s i empre en c o m p a r a c i ó n 
con i g u a l p e r í o d o de l a ñ o ú l t i m o . 
A u m e n t o de r e c a u d a c i ó n en e l t r i m e s t r e 
j u l i o - s e p t i e m b r e de 1926: 
Pesetas 
Derechos r e a l e s . u ,„ a . . . . . 8.623.98a 
T i m b r e x6.393.469 
M o n o p o l i o s ( ce r i l l a s y t a b a c o ) . 4.386.34a 
T o t a l . . . . . . 29.203.691 
Se a p r o x i m a , pues, a los 30 m i l l o n e s de 
pesetas el a u m e n t o que ofrecen estos i m -
puestos i n d i r e c t o s só lo en tres meses, sien-
do de a d v e r t i r que el i n c r e m e n t o de loa' 
d i rec tos , sobre todo el de c o n t r i b u c i ó n te-* 
r r i t o r i a l , ' no se r e g i s t r a r á has ta n o v i e m -
bre y d i c i e m b r e p r ó x i m o s , po r ser en ton-
ces cuando t e n d r á e j e c u c i ó n l a r e f o r m a 
Los ingresos fiscales, po r t a n t o , acusan 
firmeza i n d i s c u t i b l e . A l g u n o s inc luso r e -
basan los c á l c u l o s hechos en e l presupues-. 
to, l o cua l demues t r a l a s i n c e r i d a d que ' 
p r e s i d i ó su c o n f e c c i ó n . E n efecto, l o recau- ' 
dado y a po r derechos reales i m p l i c a u n 
exceso de 2.694.644 pesetas sobre l o que co-, 
r r e s p o n d í a r e c a i u í a r en el t r imes t r e , s e g ú n 
la p r e v i s i ó n p resupues ta r ia , y en t i m b r e e l 
exceso sobre l a c i f r a p r e v i s t a i m p o r t a 
y a 5.540.000 pesetas. , 
Los ingresos p r o p i a m e n t e aduaneros, o 
sea a rance la r ios , se mani f i es tan , en c a m -
bio , en baja. Es ta i m p o r t ó en el mes pa-
sado 7.707.867 pesetas, con r e l a c i ó n a sep-
t i e m b r e de 1925. Las causas de t a l baja 
son p r i n c i p a l m e n t e dos: l a mejo r c o t i z a c i ó n 
de nues t ra moneda y el f reno a las i m -
por tac iones . L a s imp le e n u n c i a c i ó n de es-
tos factores es t e s t i m o n i o ev iden te de que 
la baja en l a r e n t a de Aduanas , lejos de 
enojar, debe satisfacer, p o r q u e s ign i f i ca 
.algo m u y "gra to en la e c o n o m í a nac iona l . : » 
Se repartirán flores a los niños 
de Madrid 
-—o— 
Maf i ann , como, homenaje a l a madre es-
p a ñ o l a , se r e p a r t i r á n r a m i t o s de flores a 
1 los n i ñ o s de M a d r i d , en 18 puestos, p a r a 
' que los entreguen a sus madres en prue-
, ba de amor y respeto. 
' Se r e p a r t i r á n m á s do 20.000 r ami to s . E n 
! A l c a l á , 46, se d a r á n 5.000 ramos de once 
a u n a de l a t a r d é y é n Cuat ro Caminos 
m á s de 3.500. 
Las dores que se r e p a r t i r á n en l a plaza 
de l a A r m e r í a son del j a r d í n de las in-
fan t i l a s d o ñ a Beat r iz y dofla Cr i s t ina . 
Los n i ñ o s pobres que deseen ofrecer a 
sus madres estos « r a m i l l e t e s de honor*. 
I pueden pasar a recoger los bonos a l a ofi-
c i n a de l a Sociedad Mat r i tense d é C a r i d a d 
( E s c n l i n á t a , 10), que se c a n j e a r á n e l d í a 
de San Franc i sco de Asís , a las diez de l a 
m a ñ a n a , en l a p laza de l a A r m e r í a . 
Losdíssl, 2 y 3 de noviembre 
concentración de reclutas 
Presenta a c t u a l m e n t e u n a g r a n colec-
c i ó n de vest idos, ab r igos y pieles pa ra o to -
ñ o e i n v i e r n o . 
m o r a l , n ú e s se e v i t a con ello que un ca-
t é d r á t i c o . v a l i é n d o s e de su i n v e s t i d u r a e s - ¡ p^j^Qj^gg (Je los COSecherOS 
c r i b a u n l i b r o l l e n o de t e o r í a s d i so lven- ^ ^ 
aragoneses ele remolacha 
l i b r o l l eno dé t e o r í a s d i so lven-
tes y an t i c r i s t i anas y l o i m p o n g a a á u s 
a lumnos por la c o a c c i ó n del examen . 
T e r m i n ó d ic iendo que si el d í a de ma-
f í a n a la H i s t o r i a recordara con e logio su 
Z A R A G O Z A , 2.—El S i n d i c a t o de remo-
tacheros ha elevado una i n f t a n c i a a l pre-
l a b o r d ^ , G 0 b J , ^ de l Consejo de m i n i s t r o s , p i d i é n -
dole que s é establezcan c u á n t o antes loe 
C o m i t é s p a r i t a r i o s , c u y a C i - eac ión f u ó so l i -
c i t a d a hace ya seis meses. 
• A l m i s m o t i e m p o s o l i c i t a n d e l jefe del 
G o b i e r n o se resue lva l o r e l a t i v o a los an-
t i c i p o s en m e t á l i c o que v i e n e n obl igadas 
a hacer las Azucare ras , en v i r t u d de con-
t r a t o firmado c o n loe a c r i c u l t o r e s , á quie-
nes has ta ahora se han negado a hacer ade-
l a n t o a l g u n o de d i n e r o . 
C u r a c i ó n c i e n t í f i c a s in operar , por e l d o c t o r M o r e n o M a r t í . H o n o r a r i o s . 20 d u r o s í 
D E S P U E S d e l a l t a . Pir íacipe , , 3S C í r ^ n t e a l a i g l e s i a ) . D e 5 a 7o 
' que. e,n e l l a co lobora ron todos, siendo, po r 
tanto, u n a ve rdade ra ob ra nac iona l . 
E l p ú b l i c o a c o g i ó estas ú l t i m a s pa labras 
del orador con a t ronadores aplausos y v i -
vas al Rey. a l E j é r c i t o y a P r i m o de R i -
vera . 
A p e t i c i ó n del p ú b l i c o p r o n u n c i ó breves 
palabras e l s e ñ o r Callejo, que e n s a l z ó l a 
ü g u r a del m a r q u é s de Este l la y l a l abo r 
de las Uniones P a t r i ó t i c a s . 
T e r m i n a d o el m l t m se c e l e b r ó u n v i n o 
de honor en el s a l ó n de actos de l A y u n -
t amien to y . seguidamente hubo u n a b r i -
l l a n t í s i m a r e c e p c i ó n en el pa lac io de l a 
D i p u t a c i ó n . 
Un discurso de Primo de Rivera 
F A L E N C I A , 2.—En el teatro P r i n c i p a l se 
c e l e b r ó el anunc i ado banquete o rgan izado 
por l a U n i ó n P a t r i ó t i c a en honor de l pre-
¿ iden t í i . y 
A la ho ra de los b r i n d i s o f r e c i ó el ban-
quete e l s e ñ o r , De , Uenl to . por l a U n i ó n 
P a t r i ó t i c a , ensalzando l a l abo r de l mar-
q u é s de Este l la d u r a n t e tres a ñ o s a l fren-
te del Gobierno. 
Hizo referencia a los agoreros que dicen 
auo en breve v o l v e r á n los an t iguos jefes 
ipol t i lcos : 
«Yo m i r o a l jefe de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a 
y al pueb lo—di jo—y comprendo que eso 
no- puede ser.». 
Pide c l emenc ia p a r a los a r t i l l e ro s , « p u e s 
dice es compa t ib l e l a j u s t i c i a y l a bene-
v o l e n c i a ; d e s p u é s de o í d a la j u s t i c i a se 
debe m i r a r s i h a y m a r g e n p a r a l a cle-
m e n c i a » . 
Seguidamente h a b l ó e l s e ñ o r S ie r ra , en 
r e p r e s e n t a c i ó n de ia U n i ó n P a t r i ó t i c a de 
V a l l a d o l i d . 
F ina lmen te , h i z o uso de la p a l a b r a el 
m a r q u é s «le Este l la , qu ien , al levantarse , 
oye una estruendosa o v a c i ó n . 
Comienza d i c i e n d o : 
«Al en t ra r en este teatro c r e í tener he-
cho el tema de m i p e r o r a c i ó n a l a v i s t a 
de los tres le t reros , colocados a d i s t i n t a 
•altura en l a fila de palcos. 1 
(Estos tres l e t re ros d icen a s í ; aVíva Es^ 
Son llamados a filas 37,602 hombres 
correspondientes a! reemplazo de 
1926 y agregados de los anteriores 
E l Diarlo Ofic ial de Guer ra p u b l i c ó a fer 
una real o rden-c i rcu la r d i sponiendo para 
los d í a s 1, 2 y 3 de noviembre p r ó x i m o l a 
c o n c e n t r a c i ó n en los batal lones Cajas de 
los reclutas de l serv ic io o r d i n a r i o de l 
reemplazo de 1926, nacidos amss de 1 de 
j u n i o de 1905, la t o t a l i dad de los procaden-
tes de r e v i s i ó n peneneciemed a l reempla-
zo de 1925, y l o s ' d e l de 1924 y amer iores , 
que por el n ú m e r o que o b t u v i e r o n en e l 
sorteo les cor responda forma'r par te de l 
cupo de filas y por d i í e r e m e s causas ha-
yan sido agregados a l reemplazo del a ñ o 
actual p a r a su dest ino a Cuerpo. 
Son l l amados en to t a l a filas 37.602 h o m -
bres, de c u y a c i f r a las regiones respecti-
vas ' d e s t i n a r á n 18.598 pa ra las C o m a n d a d 
cias generales de Ceuta y M e l i l l a . 
A Ceuta corresponden £1.408 y a M c i m a 
7.190. 
L A S E S O K A 
Ha laiiecD en m m el día 2 ce octuDre ds 1326 
Habiendo reú iWdo los Santos Sacramentos y la b e n d i c i ó n de Su Santidad 
Su deecónsólado eépoeo. don J o s é de "Oribe y Za r r aonand ía - , sus 
hijos, d o ñ a Sofía, doña P i la r , d o ñ a M a r í a Aída, d o ñ a Valent ina , don 
Alfonso, don J o s é Luis y d o ñ a M a r í a Concepc ión ; hi jo po l í t i ca don 
Ricardo O r t i z y, Santelices; hermanas, doña Ger t rud i s y dona p o s e í a 
(ausentes); nietos, hermanas po l í t i ca s , pr imos, sobrinos y d e m a é pa-
m i l i a . 
S U P L I C A N a sué amigos se s i rvan encomendarla a 
Dios en sus oraciones y asistir a la eonducción del 
Cadáver , que t e n d r á lugar a las d i e í y seis hora» 
del d í a de hoy, desde la casa m o r t u o n n , bacramen-
t o , 10, a l eetnenterio de la Ahnudcna. 
E l NilftCie de Su Santidad y los exce len t í s imop señores Obispos de 
M a d r i d - A l c a l á y de V i t o r i a han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
No se reparten esquelas. 
de o c t u b r e de 1926 D o m i n g o 
Actualidad^extranjera 
La dimisión de Herriot 
t ' E r e 
; t a r 
ftonvelle, que t i ene m o t l ^ 
b i e n en te rada , d ice que H e m o l 
A n d o n a la p r e s idenc i a d e l p a r t i d o r a -
tSt ^ e l - p r ó x i m o Congreso de B u r -
n o ^ r e s e n t a r á su cand ldaTura ; y e n 
T c a s o de qne fuese ree leg ido , r e n u n c i a . 
E n r e a l i d a d , n o e r a p rec i so 1 aUasrentas:V dTmisi6n p a r a que p t -
ese l a j e f a t u r a . Hace t i e m p o q ^ e e l l a que 
s ó l o c o n s e r v a d el t í t u l o ; l a a u t o n d a d h a 
b í a desaparec ido . A los ^ s a ñ o s de 
b e r a l canzado el m á x i m o V 0 * ™ ' 1 ™ * 
apenas puede dec i r que le s iga un^peque^ 
fió g r u p o de d ipu tados , ^ ' ^ c t e r i a l 
r e c a í d o sobre l a A c l a r a c i ó n i m n i s ^ 
del a c t u a l O o b i e r n o v o ^ o n ^ 
f i g u r a n 
pe r sona 
T a n TápW^ y cas i p o d í a m o s dec i r 
muohVs que ñ o son adeptos * su 
ocas veces se H a b r á r e g i s t r a d o u n a 
n . m ' r i d r T ^ r r i o t n o es u n 8 ° ^ ^ r a í d a 
te n i u n e s t ad i s t a : sus cua l idades son las 
1 u n t r i b u n o p o p u l a r . Su f a m a y su pres-
id io f u e r o n o b r a de l a s c i r c u n s t a n c i a s , 
^obre t odo de c i r c u n s t a n c i a s a jenas a l a 
p o l í t i c a i n t e r i o r f rancesa . L a P r e n s a i n -
glesa y la P rensa a l e m a n a , que por m o t i -
vos pa rec idos c o m b a t í a n a P o i n c a r é ; la 
P r e n s a y a n q u i , p r o f u n d a m e n t e t r a b a j a d a 
por l a p r o p a g a n d a c o n t r a e l ( ( m i l i t a n s M O 
e u r o p e o » , y l a P r e n s a d e m o c r á t i c a y m a -
s ó n i c a de l m u n d o en te ro , e n busca de 
t r i u n f o s i z q u i e r d i s t a s , t a n escasos a los 
c u a t r o a ñ o s de gue r r a , m a n e j a r o n a por-
f ía e l i n c e n s a r i o en h o n o r del jefe del 
p a r t i d o r a d i c a l . A s í , de u n m o d o que po-
d í a m o s l l a m a r n e g a t i v o , t a n n e g a t i v o co-
m o e l « c a r t e l » de I zqu i e rdas , se f o r m ó l a 
r e p u t a c i ó n de E d u a r d o H e r r i o t . 
E n l a p r á c t i c a p u d o ve r se m u y p r o n t o 
que n o e r a m á s que u n a f o r t u n a d o jefe r 
de p a r t i d o : le f a l l ó s e ren idad , le f a l t ó go l -
EL PRESIDENTE E N S A L A M A N C A Beatificación de un 
mártir francés 
E l venerable Pinot, párroco 
de Louroux 
—o— 
R O M A , 2.—En l a sala de l Cons i s to r io se 
ha l e í d o hoy e l decre to de b e a t i f i c a c i ó n de 
N a t i v i d a d P i n o t , p á r r o c o de L o u r o u x , m á r -
t i r de l a R e v o l u c i ó n francesa, y los decre-
tos reconociendo el m a r t i r i o de Juan M a -
r í a D u l a n , Arzob i spo de A r l é s ; F r anc i s co 
de l a Roche foucau ld . Obispo de Beauvais, 
V Pedro L u i s de l a Roche foucau ld , Obispo 
de Saintes, m u e r t o s en P a r í s en sep t iem-
bre de 1792- - _ 
E l pos tu lador de l a causa, m o n s e ñ o r 
H e r t z o g , p r o n u n c i ó el d iscurso de r ú b r i c a , 
al que r e s p o n d i ó e l P o n t í f i c e dec la rando 
que v e í a con p a r t i c u l a r c o m p l a c e n c i a ele-
vados a los al tos honores del m a r t i r i o a los 
quo jus t amen te son considerados como m á r -
tires de u n a d e v o c i ó n especial a l a Igles ia , 
a la San ta Sede y a l P o n t í f i c e , puesto 
que d i e r o n l a v i d a po r no censen t 
aque l d í a con luz m e r i d i a n a cuando pare-
c í a que las t i n i eb l a s de l a noche se con-
densaban sobre e l l a . » 
E l Papa hace n o t a r d e s p u é s que los m a r -
t i r e s de la R e v o l u c i ó n francesa son de to-
das las condiciones sociales. H o y se ha-
b l a m u y a menudo de derechos y poco de 
deberes, y estos m á r t i r e s nos d i cen que en 
aras del deber es preciso saber i n c l u s o mo-
r i r . « H a y derechos sagrados, pe ro h a y a ü n 
m á s sagrados deberes, que con m u c h a f re -
c u e n c i a son sacrificados, por l o que vemos 
a muchas almas p ro fana r la decencia, la 
v e r g ü e n z a y l a modes t i a c r i s t i a n a . » 
C H I N I T A S 
Un t í tulo de telegrama: 
«Del Congreso a l a m e s a . . . » 
¡ C u ó n í o s ar t í cu los doc tr ína l e s en favor 
del primero no son sino a ñ o r a n z a s de la 
segundal 
E n esos ar t í cu los hay que leer un ren-
g l ó n si y otro no. 
Y procurar que se escriban muchos ío'. 
d a v í a . 
» * » 
S e g ú n parece estd i n i c i á n d o s e con gran 
brillantez la temporada de zarzuela, prr. 
monitoria de la de ópera , en el teatro de 
la calle de Jovelianos. Nos alegramos. No 
se trata sino de la i n v e r s i ó n del camino. 
L a zarzuela nos hubiera llevado a la ópe-
ra. \ Vamos a ver si llevando la Opera a 
la Zarzuela' . . . . 
Por otra parte, la f u s i ó n de g é n e r o s la 
gozaremos en los beneficios. 
E l tenor de zarzuela c a n t a r á , por ejem-
plo, el Sp i r to g e n t i l , y F le ta la romanza de 
La calesera. 
E n s u m a : lo que no haga la inspira-
c ión , que lo haga la endosmosis. 
* * * 
H a y una riota de c o n t a d u r í a muy pinto-
resca. Dice a s í : 
« V a l e r i a n o espera, y casi puede a f i rmar , 
q u e pa ra el d í a 14 ó 15 del ac tua l p o d r á 
estrenar la obra de Arn iches , que, s e g ú n 
a f i rman quienes l a conocen, le e s t á a l d i -
m i n u t o actor a l a m e d i d a . » 
Lo que no sabemos es si a l autor le ha-
brá hecho gracia la f ó r m u l a . 
Porque si la comedia está a la medida 
y el interprete es diminuto... 
« « » 
Más teatrales •:• 
«La comedia d u r a hasta l a m i t a d del se-
g u n d o ac to ; d e s p u é s . . . , d e s p u é s se v a a pa-
seo, a r r o l l a d a por las s i tuaciones c ó m i c a s . Los m á r t i r e s que h o y se han ^(:'ebra<j0 o^u, n u n a u a y y in» uuauiu ea oonu  
h a n s u f r i d o dos m a r t i r i o s : uno debido a la ( ^ precIS0 hacer concesiones a l p ú b l i c o , ser 
en los t iempos de i a v i r l e en sus gustos A h o r a no quiere m á s 
K l g ene ra l P r i m o de R i v e r a , e l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , los rec tores do las U n i v e r s i d a d e s de S a l a m a n c a y 
C o i m b r a y las a u t o r i d a d e s , d e s p u é s de ser le i m p u e s t a s a l p r i m e r o las I n s i g n i a s de d o c t o r « h o n o r i s c a u s a » de l a 
U n i v e r s i d a d de S a l a m a n c a . { F o l . Gombau.] 
pe de v i s t a y le f a l l ó e n e r g í a . U n v e r d a - ! ^ . 
de ro Gobernante no hubiese c o m e l i d o el U í i e U f l a V I Ó n Ú Q 1 3 1 1 0 6 3 gnb 
e r r o r de d e r r i b a r ni pres ider i te t le lo re-
p ú b l i c a , a t r o p e l l a n d o la C o n s t i t u c i ó n y 
ocas ionando , de paso, l a p r i m e r a d e r r o t a 
del ( (cár te r» , a l ser e legido D o u m é r g u e 
f ren te a P a í n l e v é . 
N o h a r e m o s a h o r a la l ista, de sus des-
ac ie r tos . P e r d i ó los p r i m e r o s meses en 
hacer ((gestos s i m b ó l i c o s » : S a r r a i l , l a E m -
París-Londres 
Han perecido siete personas 
—o— 
L O N D R E S , 2. — U n apara to de l a l í n e a 
P a r í s - L o n d r e s , « C l e m e n t - A d e r » , c u a t r i m o -
tor , pe r tenec ien te a u n a C o m p a ñ í a f rance-
ba j ada en el V a t i c a n o , l a a m n i s t í a a los sa, se ha es t re l lado esta t a rde en e l c o n -
m a e s t r o s c o m u n i s t a s , A l s a c i a . . . son o t r o s , dado de K e n t . 
t an tos t e s t i m o n i o s de sus esfuerzos p a r a | Sa l i6 de L e B o u r g e t en d i r e c c i ó n aJ C r o y -
d i v i d i r a la n a c i ó n . A l g o saben t a m b i é n ' d o n . a F 1 ™ 6 ™ ll(?ra- A pocc> de l l e ^ r a 
, u J « «» „ 1/ 1 t e r r i t o r i o mcfles el apara to se i n c e n d i o en 
los so ldados de M a r r u e c o s \ u n d a e l | e] a i r c c a / ó en u n e n í r e f o ^ b i r g 
p o l í t i c o que h a b í a e m p e ñ a d o s u p a l a b r a y i>enshist. Todos los ocupantes pe rec i e ron 
de que n o se h a r í a i n f l a c i ó n , t u v o qne 
confesar que l l evaba dos meses ded icado 
a la. i n f l a c i ó n c l andes t ina . 
P r e c i s a m e n t e en la c u e s t i ó n f i n a n c i e r a , 
en l a que los defensores del (( 'cartel» quie-
r e n e c h a r la r e s p o n s a b i l i d a d c o m p l e t a so-
b r e el b loque n a c i o n a l , es donde, a nues -
t r o j u i c i o , puede verse con m á s c l a r i d a d 
que H e r r i o t n o es u n gobernan te . Si t a n 
difíci l era la s i t u a c i ó n , /.por q u é a g r a v a r -
la s e m b r a n d o l a d i v i s i ó n en t r e IOS f r a n -
ceses? Pa ra s a l v a r la H a c i e n d a de u n 
p a í s se r equ i e r e casi s i e m p r e l a u n i ó n 
n a c i o n a l . 
S in e m b a r g o , el e r r o r m á s grave del 
jefe r a d i c a l fué la m a n i o b r a que d e r r i b ó 
al G o b i e r n o l í r i a n d y l l e v ó al P o d e r al 
carbonizados . E r a n el p i l o t o , el m e c á n i c o 
y c i n c o pasajeros. 
Monopolio de la venta de 
bebidas en Turquía 
Un "trust" polaco ha obtenido 
la concesión 
PRAGA, 2.—A consecuencia de l a conce 
s i ó n obtenida en p r i m e r o de j u n i o pasado, 
ob ten ida por las organizaciones polacas de 
productores de behidas, de acuerdo con el 
Banco de Negocios A n g o r a , c o n c e s i ó n re 
l a t i v a a Ja e x c l u s i v i d a d de l a ven ta d f be-
bidas en el t e r r i t o r i o tu rco , se h a cread(. 
en Cons t an t inop la una Sociedad a n ó n i m a 
m i n i s t e r i o de U n i ó n n a c i o n a l . K n aque l l a t u r c a pa ra l a e x p l o t a c i ó n del m o n o p o l i o de 
o c a s i ó n pedía Ca i l l aux p lenos pode res pa- bebidas y alcoholes. Los estatutos de d icha 
r a r e a l i z a r lu r e s t a u r a c i ó n de la H a c i e n d a Socleda(1 acaban de ser aprobados p o r el 
' Gobierno tu rco . 
El c ap i t a l social de l a nueva en t idad se 
eleva a dos m i l l o n e s de l ib ra? turcas . E l 
45 por 100 del capi ta l pertenece al g rupo 
-ida 
francesa, l i r a el ú n i c o c a m i n o . L a nece-
s idad de e l lo se d e m o s t r ó ocho d í a s des-
p u é s c u i i n d o los s o l i c i t ó > los o b t u v o e l 
G o b i e r n o P o i n c a r é . C a i l l a u x b a h í a d i c h o 
u la C o m i s i ó n de H a c i e n d a : ¿Sí no m e 
c o n c e d é i s esa f acu l t ad l e n d r é i s que d á r -
sela a q u i e n m e s u c e d a . » 
H e r r i o t p o d í a m o s t r a r s e d i s c o n f o r m e con 
el p l a n do Ca i l l aux y n e g a r l e p o r eso su 
a p o y o ; p o d í a i n v o c a r l a conven i enc i a de 
que esa f a c u l t a d e x t r a o r d i n a r i a solo fuese 
conced ida a u n G o b i e r n o n a c i o n a l . P re -
firió c o n t i n u a r s iendo el i d e ó l o g o i z q u i e r -
d i s t a y el h o m b r e de l « ¿ a r t e l » . V su dis-
c u r s o de entonces q u e d a r á para s i e m p r e 
c o m o u n m o n u m e n t o de i n c o m p r e n s i ó n . 
C u a n d o se d i s c u t í a u u p l a n f i n a n c i e r o y 
en las a rcas de l Teso ro quedaban apenas 
60 m i l l o n e s de f rancos p a r a hacer f r en te 
a los v e n c i m i e n t o s de f in de mes, y la 
l i b r a s u b í a de 10 en 10 p u n t o s , el jefe 
r a d i c a l habla de las p r e r r o g a t i v a s de la 
C á m a r a ; de su conc ienc ia , que le i m p e d í a 
a t r e p e l l a r l a s ; de la ca r t a de 1814, de la 
C o n s t i t u c i ó n de 1830... « S a c r i f i c á i s la sal-
v a c i ó n del p a í s a l m e c a n i s m o p a r l a m e n -
t a r i o » , le g r i t ó B r i a n d . 
L o s hechos se e n c a r g a r o n una vez m á s 
de hace r pa ten te el e r r o r de l jefe r a d i c a l . 
U n a semana d e s p u é s era p rec i so conce-
d e r a P o i n c a r é los p lenos poderes en v i r -
t u d de los cuales H e r r i o t acaba de r e a l i -
za r p o r dec re to la r e o r g a n i z a c i ó n y las 
^ e c o n o m í a s del m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a . 
N o puede s o r p r e n d e r , p o r c o n s i g u i e n t e , 
que sus a m i g o s l e t achen de inconsecuen-
cia . Ese r e p r o c h e no se lo h a r e m o s nos-
o t r o s ; c reemos , p o r el c o n t r a r i o , que a l 
c o l a b o r a r en e l m i n i s t e r i o P o i n c a r é ha rea-
l i z a d o una r e c t i f i c a c i ó n h o n r o s a y u n ac to 
de p a t r i o t i s m o . L o s socia l is tas no lo en-
t i enden a s í , y le acusan de t r a i c i ó n ; m u -
chos rad ica les p iensan l o m i s m o y le p i -
den cuentes de la r u i n a de l « c a r t e l » de 
i z q u i e r d a s . 
R u i n a b i en comple ta , que de inues t ra 
l o que o t r a s veces se ha d i c h o : que no 
r ep resen taba a F r a n c i a , c o m o o r g u l l o s a -
men te d e c í a . S i sus d i r ec to r e s hub ie sen 
t e n i d o m á s se ren idad en el m o m e n t o de 
l a v i c t o r i a e l ec lo r a l h u b i e s e n v i s to cuan 
p r e c a r i a h a b í a s ido. A p o y a n d o su demos-
t r a c i ó n con bis c i f ras . Lachape l l e h izo v e r 
d e s p u é s de las elecciones que el « c a r t e l » 
h a b í a o b t e n i d o menos v o t o s que la de-
r echa y un m i l l ó n de v o t o s menos que 
é s t a y e l c e n t r o r e u n i r í o s , y que ap l i c an -
do l a R. p . p u r a sus d ipu t ados q u e d a b a n 
r e d u c i d o s a 217, 49 menos de los que ha-
b í a n consegu ido . 
R . L . 
PUKERABIA DEL CABMEH 
Infantas, 25. Teléfono 22-14 H. 
UNICA QUE NO PERTENECE AL TRUST i 
De Pinedo empeza^Ia 'vu^ 
al mundo en agosto 
ROMA.' g.—El m a r q u é s ríe P inedo s a l d r á 
flurante e l mes de agosto del a ñ o p r ó x i m o 
para su vuelo a l rededor del m u n d o . — f . D . 
tu rco y el restante 5ó por 100 al g rupo po-
laco. 
Cincuenta y tres a ñ o s en 
la cárce l 
Un individuo condenado 36 veces 
—o— 
LONDRES, a.—Los T r i b u n a l e s de Londres 
han juzgado a u n i n d i v i d u o l l a m a d o Geor-
gt; Lawrence , de ochenta a ñ o » , acusado 
de robo en u n a e s t a c i ó n . 
Desde el a ñ o 1858 e l acusado h a sido 
condenado 36 veces, hab iendo c u m p l i d o 
t r e i n t a y ocho a ñ o s de p res id io y qu ince 
de t rabajos forzados. 
E n v i s t a de su edad avanzada, el T r i b u -
n a l a c o r d ó su i n d u l t o y su ingreso en u n 
asilo de t raba jo 
Se pide m o d e r a c i ó n a la 
Prensa checoeslovaca 
PRAGA, 2.—El Consejo Nac iona l c h é c o h a 
decidido organizar u n a encuesta sobre la 
c o o p e r a c i ó n de todas las clases sociales che-
coeslovacas, s i n d i s t i n c i ó n de op in iones po-
l í t i c a s , pa ra t emp la r l a aspereza de las 
luchas p o l í t i c a s que se hacen en l a P rensa 
Esta r e s o l u c i ó n v a a ser comunicada a la? 
Comisiones ejecutivas de todos los párti 
dos p o l í t i c o s . 
La pena de muerte en Italia 
S ó l o se a p l i c a r á en los a tentados c o n -
t r a los Reyes, el heredero de l t r o n o y 
el jefe d e l G o b i e r n o 
—o— 
ROMA, 8.—El Consejo de m i n i s t r o s ha 
aprobado el p royec to presentado por e l m i -
nis t ro de Jus t ic ia , po r e l cua l se restablece: 
en I t a l i a l a pena de muer te p a r a cast igat 
de terminados atentados. 
Los deli tos a que se a p l i c a r á t an severg 
s a n c i ó n son los atentados cometidos con-
t r a el Rey, Regente, Reina, P r í n c i p e here-
dero y jefe del Gobierno. 
E l p royec to p r e v « que dichos del i tos se-
r á n juzgados por una s e c c i ó n especial del 
T r i b u n a l de C a s a c i ó n , cons t i tu ida en T r i -
buna l Supremo de Just ic ia . 
Este proyecto s e r á somet ido a l P a r l a 
m e n t ó en cuanto é s t e reanude sus sesiO' 
nes. 
Strauss vuelve a dirigir la 
ópera de Viena 
V I E N A , 2.—Según u n c o m u n i c a d o que 
p u b l i c a el t ea t ro de l a O p e r a de Viena , han 
sido zanjadas las discrepancias que exis-
t í a n en t r e el c é l e b r e compos i to r a u s t r í a c o 
R i c h a r d Strauss y el d i r e c t o r m u s i c a l d o l 
teatro, s e ñ o r Schalk, que f u e r o n causa de 
la d i m i s i n del p r i m e r o a fines d e l a ñ o 1924. 
R i c h a r d Strauss h a accedido a d i r i g i r 
20 ó p e r a s en V i e n a d u r a n t e l a p r ó x i m a 
temporada . L a p r i m e r a s e r á su « I n t e r m e z -
zo», que se r e p r e s e n t a r á el d í a 4 de l p r ó x i -
mo mes de d i c i e m b r e . L a v u e l t a de Strauss 
a V i e n a ha causado g r a n d í s i m a sat isfac- , 
c i ó n . 
Se estudia la formación de 
un "cartel" de la madera 
E l m i n i s t r o y a n q u i de l C o m e r c i a abre u n a 
i n f o r m a c i ó n sobre e l « c a r t e l » de l acero 
—o— 
'PRAGA, 2.—Uno de estos d í a s so r e u n i r á n 
en Viena los representantes del comercio de 
la made ra checoeslovaco, a u s t r í a c o y bal-
c á n i c o con los productores de made ra r u -
manos, con objeto de d i s c u t i r l a c r e a c i ó n 
de u n «car te l» de madera europeo. 
Una Gonferencia m á s a m p l i a se convoca-
r á en seguida en A m s t r n i a i n . 
R E C E L O S N O R T E A M E R I C A N O S 
NUEVA YORK, 2.—El secretario del depar-
tamento de Comercio ha dispuesto que se 
abra una i n f o r m a c i ó n sobre l a s i t u a c i ó n 
creada por l a c o n s t i t u c i ó n del «car te l» me-
t a l ú r g i c o europeo. 
L a o p i n i ó n general es de que esto nuevo 
«Trus t» no r e p r e s e n t a r á u n compe t idor de 
g r a n i m p o r t a n c i a , n i s iqu ie ra tampoco u n a 
amenaza p a r a l a i n d u s t r i a amer i cana de l 
acero; pero que p o d r á ejercer considerable 
in f luenc ia en el mercado m u n d i a l , aunque 
é s t a no se haga sentir en el mercado i n -
te r ior . 
I N G L E S E S Y A L E M A N E S 
B E R L I N , 2.—Cierto n ú m e r o de i n d u s t r i a -
les ingleses han i n v i t a d o a va r ios conspi-
cuos personajes de l a e c o n o m í a a l emana pa-
ra t omar p a n » , erv Londres en una Confe 
rencia dedicada a la f o r m a c i ó n de « t rus t s» . 
E l Rey de Rumania no 
piensa abdicar 
B U C A R E S T , 2.—En lo? c í r c u l o s a u t o r i -
zados se desmien te la n o t i c i a de unos su-
puestos p r o p ó s i t o s de a b d i c a c i ó n d r í Rey 
de R u m a n i a , t an desprov i s ta de fnndamen-
to como l a supuesta r e n u n c i a de sus p r i -
v i l eg io s d e l p r í n c i p e N i c o l á s , quo s u c e d i ó 
a su h e r m a n o el p r í n c i p e C a r o l como re-
gente del r e ino , m o t i v a d a , s e g ú n tales r u -
mores, po r disensiones recientes con su 
madre sobre d e t e r m i n a d a estancia en una 
e s t a c i ó n b a l n e a r i a de l p r í n c i p e N i c o l á s . 
Sellos a la "garponne" 
M I L A N , 2.—El S e c ó l o anunc ia que l a re 
p ú b l i c a de E l Sa lvador ha emi t i do una 
nueva serie de sellos de Correos, que, ade-
m á s de l i n t e r é s que ofrecen a los filatéli 
eos, cons t i t uyen u n homenaje a l a moda 
femenina. 
E n efecto, en vez de las habi tua les ale-
g o r í a s , dichos sellos l l e v a n u n a cabeza de 
mujer m o d e r n í s i m a con el pelo cor tado a 
la moda . 
L a efigie va or lada de dos ramas de p l an 
ta de c a f é , con l a i n s c r i p c i ó n : «Es te es 
el me jo r café» , en l engua inglesa y espa-
Róía . 
Pildsudski ha fo rmado 
Gobierno 
V A R S O V I A , 2 - - H a quedado cons t i t u ido ei 
nuevo M i n i s t e r i o , p res id ido p o r el mar i sca l 
P i l d s u d s k i . 
L a d e c i s i ó n del m a r i s c a l P i l d s u d s k i de 
a s u m i r personalmente las responsabil idades 
del Poder h a b í a p r o d u c i d o l a m á s favora-
ble i m p r e s i ó n . 
b a r b a r i e d o m i n a n t e   t i  
R e v o l u c i ó n , y o t r o ahora con l a r igurosa 
d i s c u s i ó n que el P o n t í f i c e ha q u e r i d o antes 
de bea t i f i ca r los , l o q u e h a hecho m á s es-
p lendorosa su v i c t o r i a . 
E l Papa ha r e c i b i d o h o y en aud ienc ia de 
despedida al nuevo N u n c i o en F r a n c i a , 
m o n s e ñ o r M a g l i o n e . — D a f f i n a . 
L A S F I E S T A S D E A S I S 
R O M A , a.—Su S a n t i d a d ha r e c i b i d o hoy 
en a u d i e n c i a p r i v a d a de despedida al L e -
gado p o n t i f i c i o pa ra las solemnes fiestas 
de As í s , m o n s e ñ o r M e r r y del V á l . r j ú e sale 
m a ñ a n a . D e s p u é s r e c i b i ó a l res to de l a 
M i s i ó n . — D a f f i n a . 
É X P R I N T E R S Í 
N O C H E D E N A V I D A D E N B E L E N 
Sal ida , 4 de d i c i e m b r e 
P r o g r a m a e i n f o r m e s g r a t u i t o s 
CARTAGENA-MADPiO EN HIDROAVION 
E l c o m a n d a n t e don Juan Ó r t i z M u ñ iz ( p i l o t o ) y oí c a p i t á n don C i p r i a n o 
G r a n d e ( o b s e r v a d o r ) , que , con u n a p a r a t o s i m i l a r a l « P l u s U l t r a » , r ea l i za -
r á n u n v u e l o desde L o s A l c á z a r e s á la presa de S a n t i l l a n a , a donde l l e n a r á n 
el d ía 5. S e r á la p r i m e r a vez que u n a p a r a t o a m a r a en M a d r i d . 
(Fut. nallesteros.) 
Un nuevo puente sobre el Rhin 
en Dusseldorf 
B E R L I N . 2.—Se tiene el p r o p ó s i t o de 
cons t ru i r u n puente sobre el R h i n en Dus-
seldorf . Se ca lcula su coste en 14 mi l lones 
de marcos . E l Trus t a l e m á n del acero 
g a r a m i z a u n p r é s t a m o de seis mi l lones de 
marcos s i se le asegura el s u m i n i s t r o de) 
h i e r r o y acero necesarios para la cons 
t r u c c i ó n . 
Una ceremonia en honor 
de Villalobar 
BRL'SELAS, 2 .—Anuncian de M a d r i d que 
el genera l P r i m o de R i v e r a quer iendo ren-
d i r homenaje a l a m e m o r i a dei m a r q u é s 
de V i d a l o b a r , embajador que f u é de Espa-
ñ a en B é l g i c a a qu i en profesaba c a n es-
t i m a , t iene el p r o p ó s i t o de o r g a n i z a r una 
ce remonia especial en recuerdo del « g r a n 
a m i g o » de B é l g i c a . 
L A MUERTE D E L C A R D E N A L TOUCHET 
L a < 'omi t iv : i f i i n c b n - u su paso por la plaza (fe San t a O n z de Q r l c á n s ; la c a r r o z a va precedida de i i un te rosos G a r d o -
na l c s y Obispos . Se ca l cu l a que a s i s t i e r o n a l ac to m á s de 50.O0Ü perdonas- É i i e l m e d a l l ó n , r e t r a t o del Car-
d e n a l Touche t . [Fot. Vidal . ) 
que r e í r , y s i no se le a r r anca l a carcajada, 
c h i l l a . Por eso no hemos pod ido hacer esta 
ob ra como q u i s i é r a m o s . . . » 
Lo gracioso de esta d e c l a r a c i ó n es que se 
refiere a una comedia que g r i t ó el p ú b l i c o , 
a pesar de las concesiones..., y ñ o obstante 
la p r e c a u c i ó n que ella misma t o m ó contra 
la grita, y é n d o s e a paseo a la mitad del se-
gundo acie. 
« * * 
Un anuncio castizo: 
« M a ñ a n a inauguraremos nuestras u s i n a s . » 
¡ Mire usted que no agregar a l r e n g l ó n de 
gastos de primer establecimiento sets kara-
bas, para un diccionario \ ... 
« * » 
Aunque a todo hay quien gana. L e a n : 
«La huelga inglesa está para terminar : 
"Los obreros, descohesionados, vuelven po-
co a poco a las minas .» 
Desde luego, la lentitud en el retomo es 
muy explicable. A u n obrero descohesionaao 
no hay quien le haga correr. Hay , pues, 
tiempo de que la palabra ingrese en el lé-
xico. 
* * * 
E l o g i á b a m o s hace poco a u n operario gv 
lardunado por su asiduidad, durante muchos 
año»,. 
Pero, en el mundo hay m á s . Se ha otorga 
do la Medalla del Trabajo, s e g ú n dice un 
colega, a don « D a n i e l Rubio , que t r aba j a sin-
i n t e r r u p c i ó n desde hace med io s ig lo» . 
[Que se dice proyitol 
* * * 
El veterano Zozaya se ha sentido empuja 
do a dec ir : 
« P o r m i parte declaro con r u b o r que, por 
otros mo t ivos , t ampoco leo precisamente 
todos los d í a s las bellezas del San to ra l , y 
que tengo m í cor te a n g é l i c a en el fondo 
ac la p r o p i a concienc ia y en el e s p e c t á c u -
lo do los cielos esmaltados de constelacio 
nes .» 
Eso del cielo y de las constelaciones (de 
ah í no pasa, el .pobre, por lo visto) es un 
modo de disimular que los santos del cro-
nista son para andar por casa, como si di 
j é ramos. 
* * * 
Acabamos de recibir una noticia tran-
quilizadora. 
Opina un maestro de n a t a c i ó n que las 
h a z a ñ a s de ciertos sujetos e m p e ñ a d o s en 
cruzar , haciendo el pez, el Paso de Calais , 
son f u l . Hay unas corrientes en ese canal 
que lo hacen todo. 
•De suerte que resulta que eso, que era 
y a perfectamente inút i l , es de u n a ver-
gonzosa facilidad. 
¡A ver si nos deja en paz esa gente, de. 
quien se podr ía decir mejor lo que el labrie-
go ante el paisajista, sorprendido en plena 
tarea: — ¡ L o que inventan los hombres 
pa no t r eba ja r ! 
» » » 
i L e s interesa a ustedes mucho lo de Tac-
n a y Arica7 Pues respiren, porque eso es tá 
y a arreglado. 
De la f ó r m u l a se ha encargado el s e ñ o r 
Edwards , y, a nuestro parecer, ha dado 
en la tecla. Hela a q u í : 
«En su o p i n i ó n , l a ú n i c a m a n e r a de so-
l u c i o n a r — ¡ y dale l—el p r o b l e m a de Tacna 
v A r i c a es p r o c u r a r l a r e c o n c i l i a c i ó n po-
l í t i c a y e c o n ó m i c a de Chile y P e r ú . » 
Se pelean dos. Se procura que se recon-
cilien, y listo. 
A ver si no es un hallazgo... 
* * • 
Hablan algunos colegas del anunc i ado 
estatuto de Prensa y aducen que los pe-
riódicos han estado junto al Gobierno en 
las cuestiones de orden internacional , y 
han aplaudido—\ejem\—sus é x i t o s de or-
den interno... 
B i e n ; pero í e s que eso es u n favor co-
tizable 7 
Porque así , a pr imera vista, parecen co-
sas de estricta o b l i g a c i ó n e s p a ñ o l a . 
V T E S M O 
c o b r e ^ y T a t o n 
e n a l a m b r e , chapas, p l e t inas , tubos y bar ras . 
A l p a c a y a l u m i n i o . Barras de acero c a l i -
bradas . Precios sin compe tenc ia . 
G U I L L E R M O P R A D E R A 
M a d r i d : Pr incesa, 8 d u p l i c a d o ; B i l b a o : Ber -
tendona , 8 y 10; Barce lona : Cortes , 674, 
F I N A N Q E ^ ^ ^ E L G A S 
EN LONDRES 
Van a discutir sobre la estabilización 
de la moneda 
L O N D R E S , 2.—Han l legado a esta cap i t a l 
F r a n c q u i , m i n i s t r o belga, y F r a n c k . n u « v o 
gobernador del Banco Nac iona l de B é l g i c a , 
quienes t e n d r á n estos d í a s con diversos 
personajes b r i t á n i c o s Impor t an te s conver-
saoiones concernientes a la r e c o n s t i t u c i ó n 
f i nanc i e r a y a l a c o n s o l i d a c i ó n de l a db 
v i sa belga. 
In t e r rogado por IQS per iodis tas , F r a n c q u i 
d e c l a r ó que ven ia a I n g l a t e r r a con el fin 
de d i s c u t i r con el Raneo de I n g l a t e r r a d i -
versas cuesCiones re lacionadas con l a con-
s o l i d a c i ó n del f ranco belga y se e x c u s ó d i -
o í e n d o que, por e l m o m e n t o , n a d a p o d í a 
a ñ a d i r a estas palabras . 
•» * # 
B R U S E L A S , 2.—Parece ser que autoriza* 
do p o r el Consejo de m i n i s t r o s el Banco 
n a c i o n a l de B é l g i c a p r o c e d e r á a l a reaxb 
q u í s i c i ó n de las monedas de o ro y pla ta . 
Domingo 3 de octubre de 1926 
L — ~ l . i i -
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Paliques femeninos 
.Frecuentemente—nos escribe wna lectora 
nantanderina—hallo en distintos per iód icos 
ri'' Madrid y provincias u n a s e c c i ó n nueva, 
inspirada en los «Pa l iques femeninos', de 
EL DÉBATE io que demuestra el éx i to de 
'•stos ú l t imos y su originalidad y novedad; 
ór lg ina l idad que, a m i juicio , h a consistido 
en escribir una serie de c r ó n i c a s muy fe-
meninas, muy interesantes y muy út i les , 
pero desplazando de ellas con evidente 
acierto los eternos asuntos a que hasta aho-
ra las crón icas de ese g é n e r o se circuns-
c r i b í a n : perifollos y recetas pa ra embe í í e -
cerse. E L DEBATE, en cambio, ha «creado ' , 
es(a es la palabra, u n a s e c c i ó n , que las 
mujeres e s p a ñ o l a s leevxos con Interés y 
aguardamos con impaciencia, porque en 
ella encontramos normas y orientaciones 
ú t i l í s i m a s para la v ida de sociedad, y en 
otros muchos aspectos diversos, tan diver-
sos como la amplitud de los temas que en 
los «Pa l iques* se tratan, y que tanto con-
tribuye a su l o z a n í a y amenidad. Se com-
prende, pues, que h a y a n surgido las imi-
taciones y los imitadores. \ Enhorabuena \ 
y ahora una pregunta, s e ñ o r Teddy . i,No 
cree usted que alguna que otra vez, y aun 
por una vez. c o n v e n d r í a dedicar unas lincas 
a l viejo y siempre nuevo asunto del modo 
de conservar la belleza y aurnenlar la l \i:s 
un ideal tan perdurablemente femenino, 
ése de agradar y resultar hermosal* 
Con mucho gusto recogemos la amable 
i n d i c a c i ó n de esta lectora tan amable, co-
mo el juteio que le merecen estas croni-
quillas. 
Hablemos, pues, de la belleza en la mu-
jer , suscribiendo las palabras de un ilus-
tre f i s i ó l o g o moderno, el cual ha escrito-. 
«No creá is en la Q u í m i c a para embellece-
ros ; s o n r e í d e s c é p t i c a s cuando leáis u os 
digan que tales o cuales polvos, cremas, 
masajes, e tcétera , e tcé tera , rejuvenecen. 
¡ T o d o reclamo comerc i a l , lodo i l u s i ó n ; 
ninguno de esos productos de laboratorio, 
absolutamente n i n g u n o , es capaz de em-
belleceros realmente, establemente. Lo úni-
co que os p o p o r c i o n a r á n es una «careta* 
de belleza, que apenas dura unas horas, 
y que, en cambio, a la larga, destniye 
vuestro cutis y acelera el relajamiento de 
los m ú s c u l o s , p o n i é n d o o s m á s feas... y 
m á s viejas. ¿Qué es LQ que existe enton-
r.es, capaz de hermosear de verdad! *oio 
una cosa: la salud.* 
Sí , í e c í o r o s ; í a salud, f í s i cú V - niural, 
a ñ a d i m o s nosotros, que engendra ese jubi-
lo intimo, esa e u f o n í a que constituye el 
resplandor de la vida. Cremas, masajes, 
polvos, \bah \ Todo ello es un e n g a ñ o de... 
si misma-, es una «careta*, como dice el 
g r a n f i s i ó l o g o a l e m á n , quien explica el 
hecho de la hermosura verdadera y de l a 
fealdad disminuida mediante la salud. «La 
r e a c c i ó n de la parte f í s i ca sobre la moral 
y viceversa, escribe, es otro hecho que no 
cabe discutir, y la. salud, panacea ú n i c a , 
que de veras embellece, es lo que vosotras 
las mujeres debé i s defender o adquirí,-. 
¿Cómo't Con la higiene, cuyo poslula-
do, que p u d i é r a m o s l lamar fundamental, 
es é s t e : «Digerir bien y respirar bien.» 
Higiene de la a l i m e n t a c i ó n y de la res-
p i r a c i ó n . Dr. la a l i m e n t a c i ó n , con una so-
briedad racional cuantitativa, no cualita-
tiva, y a que e n v e j e c é i s prematuramente, 
lo que equivale a la p é r a i d a de la belle-
za, prematuramente t a m b i é n , o a acentuar 
vuestra fealdad, porque, en las clases aco-
modadas sobre todo, i m p o n é i s a l e s tóma-
go e intestinos un trabajo absurdo, cen-
tuplicando la a c u m u l a c i ó n dv toxinas, que 
os envenenan poco a poco. ' Empleá i s en 
digerir la mayor parte de las fuerzas ad-
quiridas por el propio trabajo de la di-
g e s t i ó n , \paradoja que, s in embargo, es-
realidad] No se crea que exagero. Tened 
presente que durante el acto de la diges-
t ión d i g e r i r í a m o s las propias paredes del 
e s t ó m a g o y de los intestinos, si no se re-
novara incesantemente el tejido que las 
protege, y que se renueva con rapidez m-
ma, a medida que lo atacan los jugos 
g á s t r i c o s . Este solo trabajo es cnorm.e. E x -
tendidos los inte.ntinos, tienen siete u ocho 
veces la longitud del cuerpo. L a superfi 
ele que trabaja, tanto intestinal c o m ó es-
tomacal, es de cinco metrof cuadrados, 
por lo menos. A ñ a d i d el trabajo conside-
rable que representa la incesante renova-
c i ó n durante muchas horas del d í a de las 
vellosidades que tapizan tan extensa m 
perficic; las fuerzas empleadas a l mas-
ticar-, las gastadas por los movimientos 
per i s tá l t i cos del e s t ó m a g o , por la forma-
c i ó n de una canlidnd considerable de sa 
Uva, por la p r o d u c c i ó n de los jugos di-
gesHyos del e s t ó m a g o , del p á n c r e a s y de 
la v e s í c u l a biliar, \ y c o m p r e n d e r é i s la 
enorme cantidad de fuerzas que el acto 
Uipestivo necesita] Comer demasiado es, 
por lo tordo, «agotarse* y envenenarse 
a sabiendas -. es envejecer antes de tlem 
po, tafeadas* por l a obesidad, el artrí 
tismo, la a r t e r í o e s c l e r o s l s , las dispepsias 
c r ó n i c a s , e tcétera , e tcé tera . Comed bien, 
pero sobriamente, y masticando mucho y 
despacio, si. queré i s digerir bien y asimi-
l a r lo mismo. Üe l l eza , hermosura de co-
lor, de cutis y de cuerpo, se l lama esa 
figura. 
Respirad aire puro en l a mayor cantidad 
posible-. respirad ampl ia y profundamen 
te. E s el secreto de la belleza de la piel, cu 
yos capilares son de ese modo irrigados por 
u n a sangre r ica , pura y l impia. A d e m á s , 
practicad cada m a ñ a n a y antes de acosta-
ros la « g i m n a s i a respiratoria*. E s un ejer-
cicio bien sencillo y que consiste en largas 
CRONICA 
DE SOCIEDAD 
T í t u l o p o n t i f i c i o 
Se h u concedido rea l a u t o r i z a c i ó n a don 
Hica rdo A g u s t í n Ortega pa ra que pueda 
usar en E s p a ñ a el t í t u l o do conde de Dá-
v i i a , con que ha s ido agraciado por Su 
Sant idad P í o X I . 
Regreso 
H a n l legado a M a d r i d : procedente de Co-
m i l l a s , d o ñ a Dolores Riesco; de M e l i l l a , 
l a s e ñ o r a v i u d a de Cremades ; de Loa Mo-
l inos , d o ñ a Carmen O l a r i a g a ; de San Se-
b a s t i á n , d o ñ a Sag ra r lo P é r e z Caballero, el 
conde v iudo de A l m a r a z y los duques de 
H é j a r ; do Angle t , don R a m ó n Aovare?, de 
M o n ; do Z a r a ú z , el duque de H í j a r ; de 
Santander , don Ju l io A n d r é s ; de Gl jón , , 
d o n Vicente G i l D e l g a d o ; de Relnosa, don 
M a n u e l C o s s í o ; de L l o d l o , don L a u r e a i 0 
A r a n a ; de Los M o l i n o s , don Gonzalo 
p i n o s a ; de V í l l a g a r c í a , don Pedro Calv0 
C a m i n a ; de San Rafael , don Francisco 
A n g u l o ; de E l Espinar , don Cecilio ™ r e 
z a ; de S l g ü e n z a , d o n Enr ique Sflncnez 
Rueda ; de Fuensa l ida , don i lde 'onso sar-
c i a ; de Y u n q u e r a , don Jul io M a r t i n ; de 
Al tea , don Pedro Juan Bcnoy to ; de n u r b u -
guena, d o n Lu i s H e r m e j o ; d f AStorga, don 
Bal tasar C h i n c h i l l a ; de Mttfbel la , don Cris-
t ó b a l J i m é n e z ; de Vi l los loda de Cameros, 
don Z a c a r í a s Pascua l ; de E l Escor ia l , do-
ñ a Agueda U r r a ; de Santander, l a marque-
sa de Santa M a r í a del V i l l a r ; de San Se-
b a s t i á n , la s e ñ o r a v i u d a do Suarez Gua-
nes ; de A r a m a y o n a , d o n Ensebio M o l i n a . 
T ras lado 
Por haber sido n o m b r a d o beneficiado de 
l a Santa Iglesia Catedra l de J a é n se ha 
trasladado a d i c h a cap i t a l el p á r r o c o de 
El C a r p i ó ( C ó r d o b a ) , d o n M a n u e l S á n c h e z 
y S á n c h e z . 
N u e v o san t i agu i s t a 
Con motivo de su ingreso en l a orden 
m i l i t a r de Sant iago, el señor d o n R a m ó n 
M a r í a de Z a v a l a M o n z ó n ha enviado a 
sus amistades preciosos cacharros con 
dulces. 
F a l l e c i m i e n t o s 
L a s e ñ o r a d o ñ a M a n u e l a Docampo Fer-
t i á n d e z , v i u d a do M a r t í n e z , h a pasado a 
mejdWida. 
F u é es t imada p o r sus dotes personales. 
A l h i j o , don L u i s , y d e m á s f a m i l i a acom-
p a ñ a m o s en su jus to do lor . 
— E l sefior don Juan A m o r e t t i y Carbo-
nero ha dejado de ex i s t i r . 
De su paso por los m i n i s t e r i o s do l a Go-
b e r n a c i ó n y de Hac ienda y T r i b u n a l Su-
p r e m o deja g ra to recuerdo. 
Estuvo casado dos veces, p r i m e r o con 
d o ñ a E n c a r n a c i ó n Correa y d e s p u é s con 
d o ñ a P i l a r de Eugenio y de l a T o r r o . 
Env i amos sent ido p é s a m e a la f a m i l i a 
do l i cn i c . 
Funera les 
M a ñ a n a , a las doce, so c e l e b r a r á n solem-
nes exequias en l a p a r r o q u i a do San A n -
ton io do l a F l o r i d a p o r el a l m a del conde 
de Turnes , de g ra ta m e m o r i a . 
Con i g u a l fin s¡e d i r á n lunera les en su 
casa-palacio do Ra lndo y de l a s ú a . 
Ĵ as misas g regor ianas c o m e n z a r á n hoy , 
a las once, en el o r a t o r i o p a r t i c u l a r (Al ta -
m i r a n o , 31), y misas so d i r á n en los tem-
plos de las Calatravas, Carmel i tas y Es-
cuelas P í a s do San Fernando . 
A n i v e r s a r i o 
M a ñ a n a so c u m p l i r á el p r i m e r o del fa-
l loc lmlenfo de l a sonora d o ñ a Isabel Mo-
reno P é r e z , v i u d a do don J o a q u í n Haquero, 
de i no lv idab le m e m o r i a . 
Las misas que so d lgau el 4 í>n las pa-
r roqu ias do San A n d r é s y Sant iago, y e l 
5 en Nuestra S e ñ o r a de l Buen Suceso se-
r á n en sufragio del finado, a cuyo h i j o , don 
M a r i a n o , y d e m á s deudos renovamos l a ex-
p r e s i ó n de nues t ro s en t imien to . 
E l A b a t e P A R I A 
E n c a r n a c i ó n R. A r i a s 
P a r t i c i p a a su d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a ha-
ber regresado de P a r í s , h ab i endo a d q u i r i d o 
las ú l t i m a s creaciones pa ra E q u i p o s de N o -
v i a , que e x h i b i r á en el i n t e r i o r de su ú n i c o 
e s t ab lec imien to . 
A v e n i d a de P i y M a r g a l l , n ú m e r o 8 
aspiraciones, que se real izan arilflcialmen-
te, Imitando lo que se hace en el lecho a l 
despertar, al estirarnos de n n modo instin 
tivo. Se levantan con lentitud los brazos y 
se separan respirando tan profundamen-
te como sea posible. Luego se bajan, tam-
bién con lentitud, expeliendo el aire respi-
rado. Conviene a l levantar los brazos po-
nerse sobre las puntas de los pies, porque 
de ese modo se provoca el enderezamiento 
de las curvaturas de la espina dorsal, que 
permite a las costillas describir de abajo 
arriba n n segmento de circulo, sensiblemen-
te mayor que el segmento habitualmentc re-
corrido. 
E s t a « g i m n a s i a resp irator ia» , a d e m á s de 
impedir la anqullosis de las costillas, hace 
que puedan desplegarse gran n ú m e r o dt 
v e s í c u l a s pulmonares, en las que no pene-
traba el oxigeno; d sea que el á r e a de cam-
bio entre la sangre y el aire, aumenta be-
neficiosamente, y ello es salud. Salud, que 
es hermosura, repito u n a vez m á s . 
Otro d í a trataremos de otras panaceas pa-
r a la belleza -, domir bien c... higiene del 
espír i tu . Por hoy hacemos punto aquí . 
E l A m i g o T E D D Y 
N O T I C I A S 
— -GE . 
iLabor hispanoamericanista 
en los cuarteles 
n e r a l . _ E l cielo e s t á ba.tanto 
bes. excepto en la* ^ ^ ^ ^ n i e b ^ 0* on 1R9 cuales son f rocu^ tes lo» niebla*. 
Pompas F ú n e b r e ARENAL, 4. T.« M. 44. 
AI.UMBBAJ«M*TO—^ dacl0 con fe-
l i c idad un rotní i to i.ifto la eaposa del opera-
r io de a u s t r o to l lc rc» L m » A r q u ^ . i , , , Tan. 
to la madre a m o el recién nacido so hallan 
en perfecto estado. 
N u e s t r » enhorabuena a los padres. 
—o— ' ; ' J B | 
pnfl 10 C A F E S ' Concepcifin T c r ó n i m a , 3 
yUÍLiw ( j u n t o O Atocha)- . -Boni tos regalos 
pesengafio, 10. F u n e r a r i a « L a S o l e d a d » 
N o per tenece a n i n g ú n T r u s t 
— J I -
PARA LICENCIADOS DEL EJERCITO.— 
Lo» licenciado»» del E j é m l n que piensen tío-
l i c i t a r «]píitino público, pueden pasar lodos los 
d í a s , do siete ¡i nueve de la larde, pur San 
Bernardo, 2, donde se e n t e r a r á n de detalles. 
—Ti--
E X A M E N E S . — E n los e.ie.rcicíos de ingre-
so y p r i m e r a ñ o do Solfeo cclebi-nclrts en 
(;1 C i i i i s c r v a l o n o ha sido aprobada l a n i ñ a 
C a r i n e n c i l a l ' iaza, aventajada a l u m i i á de la 
eminen t e y d i s t i n g u i d a profesora de p iano 
s e ñ o r i t a V i c t o r i n a F a l c ó de Pablo, a q u i e n 
m u y de veras fe l ic i tanloSI 
KTTEVA R E V I S T A . — H e m o s recibido ©1 prl-
mer n ú m e r o de «Unión P a t r i ó t i c a » , nueva re-
vista quincenal i l u s t r ada que se p u b l i c a r á co-
mo bo le t ín de la Oficina Central de Uniones 
P a t r i ó t i c a s , establecida en M a d r i d . 
E l n ú m e r o , mny b ien presentado, publica 
notables a r t í c u l o s sobre riqueza y población, 
po l í t i c a arancelaria, plebiscito nacional, casas 
baratas, problema sani tar io , exploradores es-
pafioles, labor ciudadana, y otros muchos. 
Los firman los min is t ros de Estadoi Gracia 
y Just ic ia y Fomento, y los señores Castedo, 
Dimae, «Adasol», Crespo, Roj í , e t c é t e r a . 
Secciones muy notables del per iód ico son 
las t i tu ladas « P a l a b r a s del p re s iden t e» y 
« N n e s t r o s grandes h o m b r e s » ; esta ú l t i m a i n i -
ciado ton el re t ra to y un breve a r t í c u l o del 
eximio R a m ó n y Cajal. 
—o— 
Se e n s e ñ a r o n los d ien tes dos va l i en te s 
y, tras pero l u c h a r , q u e d ó u n o s o l o . . . 
Í0uc c u á l q u e d ó ? E l que e n s e ñ ó los dientes 
Tmipios y r e luc i en t e s 
por el L i c o r d e l Po lo . 
—o— 
Para la anemia , c loro-
sis y sus compl i cac iones 
E l mejor y m á s agradab le de los fe r rug inosos 
SUBASTA DESIERTA.—Ha «al i do a subas-
ta la antigua casa de Correos de la calle de 
Carretas, no p r e s e n t á n d o s e n i n g ú n postor. 
I I C O R I M 
Conferencias ante las guarniciones 
de Madrid y Barcelona 
Más de 100 disertaciones en tres ciclos 
•«o— 
Nos ent revis tamos con el c a t e d r á t i c o de 
G e o g r a r í a P o l í t i c a de l a U n i v e r s i d a d de 
Darcelona, don E d u a r d o P é r e z AgTJdo, que 
ae encuentra en M a d r i d dando en los cqar-
P E R E G R I N A C I O N A A S I S Y R O M A 
J U B I L E O C O N O C A S I O N D E L V I I C E N T E N A R I O D E L A M U E R T E 
D E S A N F R A N C I S C O 
A p r o b a d a y hender ida por los e x c e l e n t í s i m o s e i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s A r z o b i s p o de 
V a í f a d o l i d , Obispo de Fa l enc i a y otros r e v e r e n d í s i m o s Prelados 
S É R I K A - M A D R I D , V e n t a de B a ñ o s , San S e b a s t i á n , Lourdes , Marse l la , Genova , Pisa, 
R O M A , ASIS , F l o r e n c i a , N iza , M ó n a c o y M o n t e c a r l o , Barce lona , Zaragoza, M a d r i d 
D U R A C I O N D E L V I A J E : D I E Z Y N U E V E D I A S . :-: Sa l ida el 21 de oc tub re . 
P R E C I O S : P r i m e r a clase, 1.125; segunda, 815; tercera , 535 pesetas. 
S E R I E B — D e Barce lona a Barce lona . :- : D u r a c i ó n de l v ia je : C A T O R C E D I A S . 
P R E C I O S : P r i m e r a clase, 775; segunda, 595; tercera , 380 pesetas. 
D E T A L L E S E I N S C R I P C I O N E S : E n M a d r i d . F o m e n t o de Peregr inac iones , P r í n -
cipe, 14; en V a l l a d o l i d , m u y i l u s t r e s e ñ o r d o n A n t o n i o G o n z á l e z San R o m á n , d i g -
n i d a d de A r c e d i a n o de la Santa Ig les ia C a t e d r a l ; en Fa lenc ia , m u y i l u s t r e s e ñ o r don 
E u g e n i o M a d r i g a l , d i g n i d a d de A r c e d i a n o de l a Santa Ig l e s i a Ca tedra l . 
Y en las d e m á s Delegaciones de p r o v i n c i a s . 
E l plazo de i n s c r i p c i ó n se c e r r a r á d e f i n i t i v a m e n t e e l d í a 10 de o c t u b r e 
S e a l q u i l a u n p i s o 
p r i n c i p a l , c o n f o r t a b l e m e n t e a m u e b l a d o , 
con dependencia , garage y j a r d í n , en casa 
p a r t i c u l a r , s i tuada en e l paseo del L i m o -
nar , de M á l a g a . I n f o r m a r á E n r i q u e Rueda , 
T r i n i d a d G r u n d , n ú m e r o 13 
O R N I I M E I I t O S D E I G L E 8 I A 
G a r c í a M u s t i e l e s 
M A Y O R . 34. Y B O R D A D O R E S , 2, 4 Y 6 
T e l é f o n o 37-94 M . , M a d r i d 
oft ara ffii I T i o íesla 
J A V I E R A L C A I D E Y C I A . , 
Peligros, 11 y 13. f i f i a 
F r a n c é s , 
A l e m á n , 
S. L . 
DE 
Tonifica, eyude a lea digestiones y obro 
olepollto, curando laa enlermodadea del 
ESTÓMAGO o INTESTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S E N N I Ñ O S 
y Adultot que, a «eon, itlernan con ESTREfilMTO 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C E R A 
dol Ettómage 
D I S E N T E R Í A 
Muy yudo m\t& l u i\ittm de loe nlffda, Inotuio 
on la época del DESTETE y DENTlClOM. 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Eneiyess una botella y se noteri pronto qus 
el enfermo como mis, digiere mejor y se 
nutre, ourándoae de eegulr con su uso. 
fi peietit botella, con medloicidn pira unos 8 dial 
Vantai Serrano, 30, Farmaolt, MADRID 
y principales del mundo 
S P I E D U M 
H O Y D O M I N G O . A L M U E R Z O D E M O D A 
M E N U S E L E C T O 
O r a n orques ta d u r a n t e las comidas 
I 
El mejor calzado y el más barato 
en su clase 
N i c o l á s M a r í a R i v e r o , 1 1 , 
M o n t e r a , 3 5 , y G o y a , 6 . 
teles u n curso de conferouclus h lspanoame-
r icanis tas . 
E l s e ñ o r P é r e z Agudo se presta amable-
mente a f a c i l i t a r n o s detalles de esta labor 
que viene r ea l i zu iu lo . 
C i c l o c l ausurado p o r e l R e y 
L a idea de rea l i za r u n a intensa l abo r h is- | 
panoamer icanis ia—nos d i c e — n a c i ó en m í en 
el a ñ o 1923 en Barce lona , con m o t i v o de l a 
Fiesta de l a Raza, celebrada solo en lon- j 
ees por el Centro A r a g o n é s . Ostentaba yo 
en aque l acto l a r e p r e s e n t a c i ó n del r e c t ó r 
dd l a U n i v e r s i d a d de Harcelona, y p e n s é | 
que u n a llesta de t a n a l ta s i g n i f i c a c i ó n no 
d e b í a ce lebrar la u n a en t idad de te rminada , 
s ino l a c i u d a d entera . As í se i n i c i ó en m í | 
el p r o p ó s i t o de emprender u n a cruzada his- ' 
panoamer ican i s t a . Tres dias m á s la rde daba 
y o comienzo en el p a r a n i n f o de l a U n i -
vers idad barcelonesa a l p r i m e r c ic lo de con-
ferencias de este g é n e r o , que c o n s t ó de 23 
diser tac iones ; v a r i a s de c a r á c t e r gene ra l 
y u n a dedicada a cada n a c i ó n h ispanoame-
r i cana . 
E l entusiasmo fué g r a n d e ; p r e s i d í a cada 
conferencia el c ó n s u l del p a í s a que é s t a 
estaba dedicada, y a s i s t í a n las co lonias de 
cada n a c i ó n , las autor idades y representa-
ciones n u t r i d í s i m a s de todas las entidades 
cu l tu ra les . 
A l a conferencia dedicada a Chile a s i s t i ó 
el genera l P r i m o de R i v e r a ; fué u n a ver-
dadera c o i n c i d e n c i a ; el m i s m o d í a s e ñ a l a -
do p a r a l a d i s e r t a c i ó n l l e g ó el presidente 
a l a Ciudad Condal , donde solo estuvo has-
t a el d í a s i g u i e n t e ; se e n t e r ó del acto que 
se celebraba y a él a c u d i ó s i n p r e v i a i n -
v i t a c i ó n . E n el m i s m o p a r a n i n f o el mar -
q u é s de Estel la ca l i f i có el c ic lo de « t r a s -
c e n d e n t a l » , y horas m á s tarde r e p i t i ó el 
concepto en u n discurso que p r o n u n c i ó en 
el C í r c u l o M l l l t a í . 
L a solemne s e s i ó n de c lausura se cele-
f l o o r ^ o / ^ í - » * , / ^ - « r . l ^ c -.r *vraM4ts«*i b r ó co inc id i endo l a m b i é i i casualmente con UaSeS generales y partlCU-jia estancia en na rce lona del Rey. A s i s t i ó 
e l Monarca , y fué t a l el entus iasmo que 
n o t ó , que no t u v o inconveniente en a f i r m a r 
que l o m á s p r á c t i c o que se h a b í a hecho 
en h i spanoamer i can i smo era este c ic lo de 
conferencias y l a c r e a c i ó n de l Colegio Mn-
y o r H i spanoamer i cano de Sev i l l a . Y a ñ a d i ó 
que estaba dispuesto a ceder p a r a Casa de 
l a Raza el pa lac io de Aran juez y lo» Jar-
dines de l t i e m p o de Fel ipe I V , 
Conferenc ias en los cuar te les 
E l s e ñ o r P é r e z A g u d o p e n s ó en hacer ex-
tens iva l a c a m p a ñ a h i spanoamer i can i s t a a 
los co l á r t e l e s , p a r a lo cua l c o n t ó en Barce-
l o n a con el dec id ido apoyo del gene ra l Ba-
r r e r a . 
Empeza ron estas confefencias en no-
v iembre de 1924. D e s p u é s de d ise r ta r en to-
Profesores de los países 
respectivos 
Cada mes empiezan 
clases nuevas 
lares, también a domicilio 
P í d a n s e p r o s p e c t o s 
I Sk | R | r | 3 £ B A B u j í a s eiteAricas. 
• U D M Í S S E B B B I M J abon t s morenos. 
E x i g i d s i empre esta ac red i tnda marca 
Bravo M u r i l l o , 30, M a d r i d . T e l e f o n o J. í . i y j 
E L L A V A N D E R O P R A C T I C O 
de f á c i l manejo y e te rna d u r a c i ó n , que eco-
n o m i z a 80 p o r 100 de t i empo , reduce e l 
consumo de j a b ó n y s u p r i m e e l desgaste de 
l a ropa . Prec io , 15 pesetas, y por dos m á s 
se r e m i t e a c u a l q u i e r e s t a c i ó n e s p a ñ o l a . 
Devo lve remos el d i n e r o s i a los ocho d í a s 
de uso no ]c satisface. L . A S I N P A L A C I O S , 
Prec iados , 23, M a d r i d 
ESPECTÁCULO 
P A R A H O Y 
COaX£X>XA ( P r í n c i p e , 14).—8 (hora oficial)» 
M i casa.—10,15 (hora oí iciul) , M i caaa. 
LA.BA (Corrodera l iuja , 17).—ü,30. E l amor 
a obscaras y Una comedia para casadas.—10,45, 
Ü n a comedia para casadas y E l amor a obs-
curas. 
ESLAVA (pasadizo de San Ginés).—G,30 y 
10,30, £1 vol ien to c a p i t á n . 
OEVTKO (Atocha, 12)..—0,30 y 10, L a copa 
del o lvido. 
A L K A Z A K (Alca lá , 22).—6,tó y 10,45, Mar-
gar i ta , la Tanagra. 
L A T I N A (plaza de la Cebada. 2).—-G,15, P r i -
mavera en otofto.—10,15, Sansón . 
COMICO (Mar iana Pineda, lü).—6,45 y 10,45, 
C h a r l e s t ó n . 
P U U N C A R R A l i (Fuencarral , 145).—4, L u ca-
t a de la Troya.—6,30, Car r i to de la Cruz.—lo.SO. 
Roso de M a d r i d . 
Z A R Z U E L A (JoTellanos).—6,15, D o ñ a Frai i-
cisquita.—10,45, Maruxa . 
N O V E D A D E S (Toledo, 83).—4, L a v i ^ c i -
t a y Loe cadetes de la reina.—6,30, La vefetb 
de don Quijote y Molinos de viento.—JIO.W, U-
viejecita y Molino» de viento. 
CHUECA (paseo del Cisne, 2).—6,15, E l a «ora-
bro de Damasco.—10,30, L a gente serla y ÜR 
Gran V í a . 
P A V O N (Embajadores, ,11).—6 y l0,4,j. 1$ 
cola de Luc i fe r y Gauchos, chinas y conipa 
dres. 
CIRCO 1>E PBICB.—Tarde, a las 6; noclie, 
a la» 10,30. Dos colosales funciones. Despe* 
dida de «Aeros», el a lnmbr is ta beodo. Ex i to 
Kiandioso de lo» elowns oncicJopédicon «Her-
mano» A n d r e a s » y del n ú m e r o de constante 
h i l a r idad «Char lo t -Rivel l s» . 
C I N E M A OOVA.—Tarde, 6; Noche, 10,30; 
L a nueva maestra; No t i c i a r io Fox; L u lucha 
de l u existencia. 
C I N E IDEAD.—4,30 y 6,30, tarde; nocho, a 
la» 10. Por seccionas, entre las que se proy>(;. 
xnrán E l j inete valeroso (por Leo Malcnov» ; 
í i i c n r d i t o tiene buenos p u ñ o s (por HiehAr-l 
Talmadge); E i n - t m - t f n , perro lobo (por el fa-
moso perro del mismo nombre) ; Ciclorui ar-
ma un ciclón (Macksennet t ) ; Bascando a ' u n a 
mujer (por A l m a l iubens) . M a ñ a n a lunes todo 
el programa estrenos, entre ellqsí El cxVress 
en peligro ( p o r - l a actr iz neoyorquina Doro-
t h y Revior ) . 
F R O N T O N J A I - A L A I . — 4 , pr imero, a ú p a l a , 
Solozábal y Unamuno contra Gal lor ta I I y 
V i l l a r o ; segundo, a remonte. E c h á n i z CA.) y 
Vega contra Ostolaza y Zalvalttta. 
P L A Z A DE TOROS DE MADRID.—4, j toros 
de d o ñ a M u r í a Montalvo para GitaniUto, A l -
gabeño y Z u r i t o . 
B A N D A MUNICIPAL.—11,30. en el Ret i ro , 
con el siguiente programa: «Clcopat ra» , ober-
tu ra (Manc ine l l i ) . «Sept imino» (Beethoven). 
Pr imero , Adagio, allegro con b r í o ; segundo. 
Andante con variaciones; tercero, Siá ierzo; 
cuarto, Andante con moto. « F a n t a s í a do la 
Czar ina» (Chop í ) . Boi lablo de la ópera . «Rai-
mundo Lul io» ( V i l l a ) . Pasodoble de «La Ca< 
leser^i» (Alonso). 
PARA" E L L U N E S 
COMEDIA ( P r í n c i p e , 14).—6,30, concierto del 
eminente t r í o Cherniavsky.—10,45. M i casa. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—6,30, E l amor 
a obscuras y Tina comedia para casadas.—10,45, 
Tina comedia para casadas y E l amor a obs 
curas. 
E S L A V A (pasadizo de San Ginés).—6,80 y 
10,30. E l valiente c a p i t á n . 
CENTRO (Atocho, 12).—6,30. L a locura de 
don .Tunn.—10, L a copa del olvido. 
A L X A Z A R (Alca lá , 22).—10,45, Marga r i t a , la. 
Tanagra. 
L A T I N A (plaza de la Cebada, 2).—6,15, San-
són.—10,15, Pr imavera en otofto. 
COMICO (Mar iana Pineda, 10).—10,45, Char-
les tón . 
P U E N O A R R A L (Fl iMicar rn l , 145).—6.15, Cu* 
f r i t o de la Cruz.—-10,15, Rosa de M a d r i d . 
Z A R Z U E L A (Jovellunos).—10,30, Doña Fran-
cisqui ta . 
N O V E D A D E S (Tolodo. 83).—6, La vie jec i t» 
f L a venta de don Quijote.—10,30. E l tambor 
de grannderos y Los cadetes de la reina. 
CHUECA paseo del Cisne, 2).—6,15. E l pos 
t i l lón de la Rioja.—10,30, Los cadetes de la 
reina y L a Gran Vía . 
CIRCO D E PRICE.—Noche, fi !M 10.30. va-
riada func ión por la gran c o m p a ñ í a de circo. 
Los clewns encic lopédicos « H e r m a n o s A n -
drens» y «Char lo t -Rive l l s» . 
C I N E M A OOYA.—Tarde. 6; noche, 10,30 í dos los cuarteles dR Barce lona d i ó confe* 
rencias a las gua rn i c iones de l a p r o v i n c i a l estreno: ü n a vez en la v ida (Edmun LOWG/; 
y d i s e r t ó m á s ta rde ante l a g u a r n i c i ó n d é 
Gerona. En í o t a l , u n a serie de 18 conferen-
cias. 
Esto por lo que respecta a Barce lona . 
E l éetior Pérez Agudo h a quer ido aprove-
cha r su estancia en M a d r i d p a r a desarro-
l l a r o t ro c ic lo de conferencias por loa 
cuarteles. 
E l d í a 20 del pasado sept iembre h a dado 
comienzo, y en diez d í a s ha p r o n u n c i a d o , 
en los cuarteles, otras tantas conferencias, 
l a p r i m e r a de las cuales fué p res id ida por 
el gobernador m i l i t a r , genera l L ó p e z Po-
zas. 
Las conferencias c o n t i n u a r á n en breve 
por los cantones de M a d r i d , en los que da-
r á unas 15 disertaclonea, E n t r e los tres 
ciclos ind icados y a lgunos actos Sueltos, 
h a s ido u n a l abo r de m á s de 100 conferen-
cias. A ú n se p ropone el s e ñ o r Agudo da r 
este mes seis u ocho conferencias a l a 
g u a r n i c á ó n de Zaragoza. 
Y d e s p u é s — n o s d i c e — s u s p e n d e r é las con-
ferencias po r este curso, aunque l a campa-
ñ a i i i spanoamer i can i s t a c o n t i n u a r á en Bar-
celona, especialmente desde l a C o m i s i ó n 
representa t iva de l a Real Academia Hispa-
n o a m e r i c a n a y desde el C o m i t é h ispano-
a m e r l c a n o f i l l p i n o . 
estreno: Mnriposeando ( c ó m i c a ) ; estreno: Mo 
t ie ia r io FOJCJ ©strbno: Bandolero por «spor t» 
(Tom M i x ) . 
PRONTOK jAt -ALAZ.—4 , pr imero, a pala, 
G a l l a r í a 11T y E w n ú a contra Quintana I y , 
P4reK; segundo, a pala, ^ubeldia y Cantabria 
contra Radiola y ó c h o a . 
» * » 
(El anunció de las ohrkn en estft oartolora, 
nó supone ai; aprobación ni recomendación.) 
Un internado para normalistas 
Este mes se inaugurará la Institución 
del Divino Maestro 
—o— 
L a i n s t i t u c i ó n de l D i v i n o Maes t ro , re-
cientemente aprobada y bendecida po r el 
s e ñ o r Obispo de M a d r i d - A l c a l á y c u y a m i -
s i ó n es l a de f o r m a r maestros c a t ó l i c o s 
pa ra su ingreso en escuelas nacionales , 
h u abier to su p r i m e r in te rnado en esta 
Corte, calle de San Vicento, 72, a d m i t i e n -
do 35 norma l i s t a s do los 150 que h a b í a n 
so l i c i t ado . 
L a i n a u g u r a c i ó n o f ic ia l se c e l e b r a r á en 
el presente mes. 
Folletín de E L DEBATE 17) 
F I E R R E P E R R A U L T 
El secreto de Miguy 
NOVELA 
( V e r s i ó n cas te l lana expresamente hecha para 
« E L D E B A T E » po r E M I L I O C A R R A S C O S A ) 
paciente p o r hacer p ú b l i c a la edad y a l g u n a o t r a 
de las c i r c u n s t a n c i a s personales que c o n c u r r í a n 
en su p r i m a , -se d i v i g i ó a la p a s t e l e r í a de A u l o g n i e r 
con el p r e t e x t o de c o m p r a r el pos t r e pa ra el a l -
m u e r z o , p e r o en r e a l i d a d , pensando que el s i t io , 
p u n t o de r e u n i ó n de las gentes golosas de Puy', 
que eran t a m b i é n las m á s d i s t i n g u i d a s , v la ho ra ' 
p r ó x i m a a la de la c o m i d a del m e d i o d í a , ' l e b r i n d a -
r í a n la o p o r l u n i d a d de e n c o n t r a r s e con m á s de una 
y con m á s de dos de sus amigas . 
J ^ ^ T 1 ™ 1 ™ 1 0 ' a P r 0 v e c h ó la ausencia de su 
p a n e n t e p a r a s u b i r a SU3 h a b ¡ l a c i o n c s y \ s c r i h ^ 
\(i a su h i j o Juan . 
La s e ñ o r i t a de M a r y l s r e g r e s ó a casa a ia hora 
de sentarse a la mosn ÍIOD-A ^ V 
« W r f n -- ^ * . . 8 Con ca,"a o d i a n t e de 
a l e g r í a 5 d emos t r aba un excelente h u m o r . 
- r e a u g u r o u n é x i t o loco , h i j a m í a ; u n é x i t o 
en toda l a l í n e a y y a v e r á s q u é poco m * equivoco 
diré que he dec la rado tu edL^y £ 
a t r e v i d o a a t r i b u i r t e m á s de v e i n t i n u e v e afios. T o -
das me h a n c r e í d o y aun sospecho que si h u b i e r a 
d i c h o la v e r d a d m e h u b i e r a n t e n i d o p o r embus t e r a 
y q u i é n subo si t a m b i é n p o r env id io sa o despe-
é b a d g . 
— ¡ P o r D i o s , m u j e r , v e i n t i n u e v e a ñ o s ! ¡ T i e n e s 
unas cosos . . .I ¿ Y q u é hacemos ahora do m i p o b r e 
l i j o , que ha c u m p l i d o ya los v e i n t i d ó s ? — o b s e r -
v ó L í a a t o l o n d r a d a y confusa. 
— T u h i j o t e n d r á q u e descender en edad en l a 
m i s m a p r o p o r c i ó n q u e t ú ; t e n d r á que tener d iez 
a ñ o s menos , es lo i n d i c a d o , m e parece n m í , ¿ P e r o 
e s t á s b i en segura de que n o v e n d r á p o r ahora a 
PuyT 
— P o r ose l a d o — r e s p o n d i ó L í a — , podemos es tar 
c o m p l e t a m e n t e t r a n q u i l a s . N o v e n d r á , n o ; ama de-
mas iado su casona so l a r i ega de Farges , su v i e jo 
cas t i l lo s e ñ o r i a l ) y . sobre t o d o , l e re t iene a l l í su 
deseo de q u e las o b r a á que se e s t á n r e a l i z a n d o 
se h a g a n a m i gus to . L n c o n s t r u c c i ó n es de p u r o 
es t i lo R e n a c i m i e n t o , p e r o e l i n t e r i o r fué deco rado 
con u n g u s t o demas iado p r i m i t i v o y m u c h o se 
puede m e j o r a r a c o n d i c i ó n de respetar el sabor 
de é p o c a has ta en los menores deta l les . Juan no se 
fía de n a d i e y p o r eso permanece a l l í para d i r i g i r 
pe r sona lmen te las o b r a s ,y c u i d a r de que no se co-
meta n i n g ú n desaguisado a r t í s t i c o , que, conven-
d r á s c o n m i g o , en q u e s e r í a m u y de l a m e n t a r . T e 
rep i to , pues, que lejos de v e n i r é l , s e r é y o l a q u e 
i r é a pasar unos d í a s a Fa rges para e l e g i r las 
t e l á s con que vamos a t a p i z a r los m u r o a y las 
que le tenemos que e n v i a r a l muebl is ta , : 
F l ó r e s t i n n s o n r i ó a p r o b a n d o l o que su p r i m a 
d e c í a con l i ge ros m o v i m i e n t o s de cabeza. L u e g o 
lo d i j o m i r á n d o l a a los ojos y c o n p a l a b r a i n s i -
nuan te : 
— D e modo , que ya lo sabes. Cuando l e p r e g u n -
ten p o r l u h i j o , u n h i j o de doce a ñ o s , puedes con-
tes ta r que res ide ac tua lmen te , y que a ú n p a s a r á 
a l l í unos a ñ o s , en casa de t u h e r m a n a , de su t í a 
B lanca . 
— ¿ P e r o , qu ie res d e c i r m e , m i buena F l o r e s t i n a , 
a q u é obedece t a n t a m e n t i r a , q u e es l o q u e te 
p r o p o n e s o b r a n d o de t a n e x t r a ñ a e i n c o m p r e n s i -
b le manera . . . ? ¿ P u e d o saber q u é razones le i n d u -
cen a hace r y a d e c i r cosas t an i n v e r o s í m i l e s . . . ? 
— E n el m u n d o , m i q u e r i d a p r i m a , n o hay nada 
i n v e r o s í m i l . A p r é n d e l o de u n a vez p a r a s i e m p r e 
y n o l o o lv ides nunca . K n c u u n l o a l a l o j a m i e n t o 
de t i en q ü e vive t u h i j o , t iene una e x p l i c a c i ó n sen-
c i l l í s i m a y sa t i s fac to r i a a todas l u c e s ; y o le he 
a t r i b u i d o a J u a n u n c a r á c t e r m u y d e s i g u a l y d i -
f íc i l , m u y poco t r a n s i g e n t e . 
— ¡ O h ! — e x c l a m ó L í a , o c u l t a n d o l a ca ra e n t r o 
las manos , v e r d a d e r a m e n t e e scanda l i zada de l o 
que o í a . . . 
—No te a la rmes s i n m o t i v o — p r o s i g u i ó , i n m u t a -
b l e , la so l te rona—. H e d i c h o p o r a h í q u e l u p o b r e 
m a r i d o el m a r q u é s de O l l i v i e r , que n u n c a es tuvo 
en re lac iones m u y cord ia l e s con su f a m i l i a , con nos-
o t r o s , t e m i e n d o que el c u i d a d o del m u c h a c h o fue-
ra p a r a t i una p r e o c u p a c i ó n demas iado g r a v e , u n a 
carga exces ivamente pesada, c o n f i ó su h i j o a l mo-
r i r a l u c u ñ a d o , al m a r i d o de t u h e r m a n a B lanca , 
que no le d e v o l v e r á a J u a n i l o hasta q u e no e s t é 
c o m p l e t a m e n t e t e r m i n a d a su e d u c a c i ó n . A h o r a , l o 
ú m e o que te p i d o es que tengas c u i d a d o a l h a b l a r 
de t u heredero no vaya a o c u r r i r q u e me des-
mien t a s y me dejes p o r embus t e r a 
- D e s c u i d a . . . p e r o no s é si t o d i , e l m u n d o va 
a c r e é r s e l o - r e p h c o la seflora, de T r e s c a u l t . U n 
m u c h a c h o f r a n c é s no es c o r r i e n t e q u e haga su 
e d u c a c i ó n n i sus e s tud ios en O r i e n t e . A tus a m i g o s ¡ o t r a p a r t o , e n las me jo re s c o n d i c i o n e s , p o r q u o 
Ies va a parecer , p o r lo menos p o r lo menos , m u y a u n q u e las muje res de n u e s t r a edad suelen verse 
e x t r a ñ o . Y convensramos en i q u e no les f a l l a r á re legadas a ú l t i m o l u g a r p o r la g a l a n t e r í a , m u y 
p o c o ga lan te en v e r d a d , de los h o m b r e s , que s ó l o 
e x t r a ñ o .  c o n v e n g a o s en ^que 
r a z ó n . ¿ N o op inas l o m i s m o ? 
— T e n g o la s e g u r i d a d de que no r e p a r a r á n en el 
de ta l le . M i s a m i g o s no son t a n l inces c o m o t ú los 
s u p o n e s — e x c l a m ó F l o r e s t i n a c o n i n d i f e r e n c i a . 
¿ T ú c r e e a . . . ? — i n a i s l i ó en voz b a j a L í a , c o m o s i 
d u d a r a de lo que su p r i m a p o l í t i c a le aseguraba . 
O l l i v i e r de T r e s c a u l t la h a b í a a c o s t u m b r a d o a 
tener a la v e r d a d u n respeto t a n g r a n d e , que es-
las m e n t i r a s u r d i d a s p o r F l o r e s t i n a l a a m e d r e n t a 
saben r e n d i r p l e i t e s í a a la j u v e n t u d , t ú no te c o n -
t a r á s e n t r e las pos te rgadas , p o r q u e pareces u n a 
c h i q u i l l a . 
¡ Q u é s i n g u l a r y a c o m o d a t i c i a m o r a l la de F l o -
r e s t i n a I ¿ Q u é hub ie se pensado do e l l a s u d i f u n t o 
m a r i d o si h u b i e r a p o d i d o o i r í a . . . ? Es ta j u i c i o s a r e -
flexión p a s ó p o r e l e s p í r i t u y p o r l a m e n t e de L í a , 
a u n q u e c o n la c e l e r i d a d ú i u n r e l á m p a g o que se 
ban u n poco , p o r inocentes q u e fue r an , y m á s apaga en seguida. . Pe ro a d m i r a b a t a n t o a la s e ñ o r i -
a ú n no conoc i endo c u á l e s e r a n los p r o p ó s i t o s de ta de M a r y l s , le r e c o n o c í a t a n t o i n g e n i o , que no se 
la s e ñ o r i t a d e M a r y l s . h u b i e r a a t r e v i d o a c e n s u r a r n i n g u n a do sus ideas 
Con t o d a la i n g e n u i d a d q u e la ca rac t e r i zaba , se s in t acharse a s í m i s m a de soberbia . E r a el la , i n -
lo p r e g u n t ó u n a vez m á s . d u d a b l e m e n t e , la q u e es taba obcecada, l a que no 
-La ú n i c a cosa que me p r o p o n g o , p r i m i t a — r e s - ace r t aba a ve r la r e a l i d a d de las cosas d c s l i g ú n -
p o n d i ó c o n a m a b l e sonr i sa F lo res t ina—es que t u ; d o l a s de t o d a clase d e p r e j u i c i o s . . . S i , t e n í a dere-
p e r m a n e n c i a en P u y te sea g r a t a . ¡ H a s ido t an c h o , que n a d i e p o d í a desconocer , de d i s t r ae r se u n 
m o n ó t o n a l u v i d a ! T e confieso q u e en o c a s i o n e s ' p o c o s i q u i e r a , d e d i v e r t i r s e honestamente .^ . 3 u 
me m o v i ó a a p i a d a r m e de t i , puedes c r e e r l o . ¡ O h , 
c u á n t a s veces te he c o m p a d e c i d o , m i p o b r e L í a ! 
edad n o p o d í a ser u n o b s t á c u l o a estas expans io-
nes ; F l o r e s t i n a t e n i a r a z ó n de sobra. ¡Y ser ia 
—Pues yo puedo a s e g u r a r l e , p o r lo q u e a m í ' t a n d i v e r t i d o y t an h a l a g a d o r al p r o p i o t i e m p o , 
me toca , que he s ido c o m p l e t a m e n t e d i c h o s a ' c o n jverse t r a t a d a c o m o puede se r lo una m u j e r que no . 
m i m a r i d o , t a n f e l i z como h u b i e r a p o d i d o desear |ha pasado t o d a v í a de su p r i m e r a j u v e n t u d . . . ! ¿ L a 
s e r l o — e x c l a m ó l a m a r q u e s a v i u d a de O l l i v i e r con • i n v i t a r í a n a b a i l a r , acaso? 
una voz reposada y grave— . No te n i e g o , s i n embar-j S u ca ra f u é a n i m á n d o s e poco a poco cr.ri u n a 
g o , — a ñ a d i ó m i e n t r a s en sus l ab ios í l o r c c í a u n - e x p r e s i ó n de i n d e c i b l e a l e g r í a , 
l i n d o m o h í n — q u e hay u n aspecto de la v i d a q u e j — E n fin—pregunté F l o r e s l í n a que p o r u n m o -
mo es desconoc ido en abso lu to , que i g n o r o p o r : m e n t ó h a b í a s en t ido i n q u i e t u d a l v e r l a a c t i t u d 
completo . ; d u b i t a t i v a de ia v i u d i t a — ¿ s u p o n g o que t e n d r á s 







c i s a m e n l e ! Pero no te apu re s , que y o te e n s e ñ a r é 
a u n q u e no sea m á s q u e u n r i n c o n c i t o de este m u n -
do s e d i i c t o r q u e n o has v i s t o n u n c a . E s t á s , p o r 
—Rec ien l emen le m e he hecho uno c o l o r ma lva -
[Continuará.y 
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^ L L - D E S A T E ' (5) 
D o m i n g o 3 do o c t u b r e de 1926 
C O T I Z A C I O N 
M A D R I D 
i POR 100 INTERIOR.—Ser io F , 67.30; 
E 67,30; D, 67.40; C, 67,40; B . 67.40; A . 
67 40;' G y H , 67.40. 
DEUDA FERROVIARIA.—Ser te A . 100; 
B, 100; C. 100. w . 
4 POR 100 EXTERIOR.—Ser ie C, 82.10; 
A'58P01\ 100 A M O R T I Z A R L E . — Serie E . 
91.65; C. 92; B , 92; A. 92. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E (1917).—Serie 
C, 91.50; B . 91.50; A. 91,50. . 
OBLIGACIONES D E L TESORO. Sene A , 
101.15 (enero, cua t ro a ñ o s ) ; B , 101.65 (le-
brero , tres a ñ o s ) ; B . 101,95 ( a b r i l , cua t ro 
a ñ o s ) ; B . 101,50 (noviembre , cua t ro a ñ o s ) ; 
A 101.45; B, 101,45 ( jun io , c inco a ñ o s ) ; A . 
102.15'; B, 102.15 ( a b r i l , c inco a ñ o s ) 
A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D . — E m p r é s -
t i to 1861, 'Jl.SO. 
EFECTOS EXTRANJEROS. — Marruecos 
;sin c u p ó n ) , 7»,56. 
CEDULAS H I P O T E C A R I A S . — D e l Banco, 
4 p o f 100, 89; 5 p o r 100, 97,45; 6 por 100, 
. 107,60. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a , 618; A z u -
carera o r d i n a r i a ; f i n corr iente , 33,25; Fc l -
cmera: fin cor r i en te . 56; T e l e f ó n i c a , 101,75; 
Tabacos» 197; T r a n v í a s , 83; Nava l B l a n -
ca, 8ft. 
OBLIGACIONES.—Azucare ra no es tampi-
l l ada . 73; Bonos Nava l (1917). 97,50; Ma-
d r i d a Zaragoza y a Al ican te : p r i m e r a , 314; 
B, 79,40; Nor tes : p r i m e r a . 69.35; Valenc ia -
nas Norte. 5.50 por 100. 98.25. 
MONEDA EXTRANJERA;—Francos . 18.60; 
l i b r a s , 32.05; no of ic ia les : francos suizos. 
127.70; belgas. 18; l i r a s . 24,90; d ó l a r e s 
6,595; marcos oro, 1,575; escudos por tugue-
ses, 0.34;; « o r i n e s , 2.65; pesos argent inos. 
'¿.68. 
BARCEI iOHA 
i n t e r i o r , 67.25; Ex te r io r , 81,65; A m o r t i z a -
ble 5 por 100, 91.70; Nortes, 92,25; A l i c a n -
tes, 85.10; Orenses, 25,50; Co lon i a l , 70,85; 
t rancos , 18.60; l i b ra s , 32,08. 
B I L B A O 
Al tos Hornos , 129; Explos ivos . 325; H i -
d r o l b é r i c a , 405. 
Pesetas, 32,07; francos, 172,93; francos sui -
zos, 25.098; í d e m belgas, 78,87; d ó l a r , 4,8518; 
l i r a s 128,93; coronas noruegas, 22.15; peso 
a rgen t ino , 45,96; coronas d inamarquesas . 
18,275. 
NOTAS I S T P O i m A T l V A S 
Como casi todas las sesiones del s á b a d o , 
l a Bolsa estuvo ayer desanimada. 
Casi todas las cotizaciones fueron las m i s 
mas de la s e s i ó n anfcnor , y excepto en .los 
fondos p i ib l icos . el negocio fué m u y escaso. 
Buena prueba de el lo, es que las acciones 
del Norte y de los Al icantes l i a n quedado s in 
cot izar . 
E n el depar tamento de c r é d i t o se co t izan 
las acciones del Banco de E s p a ñ a y del Es-
p a ñ o l del R í o de l a Plata, que rep i ten los 
cambios del d í a an te r io r de 618 y 48, respec-
,t tvamente. 
De los valores indus t r i a l e s , las acciones 
de los T r a n v í a s pasan de 83,50 a 83. 
De la moneda ex t ran je ra , los francos su-
ben 0,05 por 100 y las l i b r a s , que t u v i e r o n 
compradores, ganan 0,12. 
* * * 
E n moneda ex t r an j e r a se h a n hecho las 
s iguientes negociac iones ; 
25.000 francos a 18,60. 
1.000 l i b r a s a 31,95. 
11.000 l i b r a s a 32.05. 
1.000 l ib ras a 32.07. 
1.000 l i b r a s a 32.05. 
E l cambio med io de l^s l i b r a s h a sido de 
33,044. 
E m i s i ó n en homenaje 
a San F r a n c i s c o 
L a d a r á e s t a n o c h e l a U n i ó n R a d i o 
Programas para el d ía 3: 
M A D R I D , Un ión Radio (E. A. J . 7, 373 me-
tros.—11,30, T r a n s m i s i ó n del concierto que 
e jecu ta rá en el Ret i ro la Banda M u n i c i p a l , 
d i r ig ida por el maestro don Ricardo V i l l a . — 
De 14.30 a 15,30. Sobremesa. Programa Bar-
bier i . Orquesta A r t y s . «Los diamantes de l a 
corona». «El barberi l lo de Lavapiós» , « J u g a r 
con fuego». Intermedio, por Lu i s Medina. 
«Sinfonía de zarzue las» . « P a n y toros».—18,30, 
Sesión para n iños . Cuento representable, por 
Lu i s Medina. Diez minutos con E l Amigo 
Fritz.—19, Concierto variado. Orquesta A r t y s . 
20, F i n do la emisión.—22, Campanadas do 
Gobernac ión . Seña les horarias. E m i s i ó n do-
dicada a San Francisco en c o n m e m o r a c i ó n 
del s é p t i m o centenario de su muerte. P r ó l o -
go. Motivos de esta r ad iac ión dedicada a San 
Francisco. Relato do la muerto del Santo, por 
Cclano, loída por el padre Leg í s ima , secreta-
r io general do la orden y de la Jun ta central 
del Centenario. «El t r á n s i t o do San Francis-
co», Busca. (Por los coros y orquesta de la 
es tac ión , d i r igidos por el maestro Busca.) 
« P a l a b r a s del P a p a » (enc íc l ica) , por el pa-
dre Paul ino do Cervatos, capuchino, secreta-
r io del centenario. «A San Franc i sco» . Sone-
to do Corvantes, terciar io franciscano. «A San 
Franc i sco» . Romaneo do Valdivie lso. «San 
Francisco predicando a los pá jaros» , Lisz t . 
(Por J o s é M a r í a Franco.) «A San Franc i sco» . 
Romaneo do Lope do Vega, te rc iar io francis-
cano. «El pozo de la v ida» , de Vcrdaguer, 
t r aducc ión de Moner. «Cas te la r y San Fran-
cisco», trozo l i t e ra r io . «Cuar t i l l a s del Obispo 
do Madr id» , por el padre Paul ino de Cerva-
tos. « F r a g m e n t o del oratorio do San Francis-
co». Ha r tmann . (Por los coros y la orquesta, 
dir igidos por el maestro Busca.) « C u a r t i l l a s 
dol Nuncio de Su S a n t i d a d » , por el padre 
Leg í s ima . «Los motivos del lobo», de R u b é n 
Dar ío . « F r a g m e n t o s l i t e ra r ios» , por la conde-
sa do Pardo B a z á n . Cuart i l las de Vázquea 
do Mella. « F r a g m e n t o s del oratorio de San 
Franc i sco» . Har tmann . (Por los coros y l a 
orquesta, dir igidos por el maestro Busca.) 
«Soneto», de Blanca do los Ríos . «A San Fran-
cisco». Romance de Lope do Vega. «A la ad-
mirable efigie de San Francisco do Asís que 
se conserva en la Catedral de Toledo». Sone-
to del conde del Cedillo. « P a l a b r a s dol Car-
donal P r i m a d o » , por el padre Paul ino de Cor-
vatos. «Himno de la Venerable Orden Terce-
ra do San Franc i sco» , Busca. (Por los coros 
y la orquesta, dir igidos por el maestro Bus-
ca.)—24,36, Cierro do la e s t ac ión . 
Programas para el día 4: 
M A D R I D , U n i ó n Radio (B . A. J . 7, 373 me-
tros).—11.45, Emis ión de med iod ía . Nota de 
s i n t o n í a . Calendario a s t r o n ó m i c o . Santoral . 
Informaciones p r á c t i c a s . Notas del día.—12, 
I Campaina',as de Gobernac ión . Cotizaciones de 
! Bolsa y mercados. Intermedio. Noticias de 
Prensa. Primeras noticias m e t e o r o l ó g i c a s . — 
12,15, Señales horarias. Cierre de la e s t ac ión . 
Do 14,30 a 15,30, Sobremesa. Programa Chue-
ca. Orquesta A r t y s . «El Dos do Mayo». « L a 
a leg r í a do la h u e r t a » . «Agua, azucarillos y 
a g u a r d i e n t e » . Bole t ín meteorológico. «La Gran 
Vía». In termedio , por L u i s Medina. «El ba-
teo». Noticias de ú l t i m a hora. «Cádiz».—19, 
Cotizaciones do Bolsa. Concierto variado. Or-
questa A r t y s . In termedio. «Char l a s de la se-
mana do bondad», por don Lorenzo B a r r i o 
y Moray ta.—20, F i n de la emisión.—22, Cam-
panadas de Gobernac ión . Seña les horarias. 
U l t imas cotizaciones de Bolsa. Concierto se-
lecto. Isabel Petersdorf (soprano) y gran or-
questa. Maestro d i rec tor : J o s é M a r í a F ran-
co.—24.25. Noticias de ú l t i m a hora.r—24,30, 
Cierre da la es tac ión . 
U n a f á c i l v i c t o r i a d e l R e a l M a d r i d 
• • 
E s t a t a r d e A t h l e t i c c o n t r a U n i ó n . L a p r u e b a d e r e g u l a r i d a d 
d e l M o t o C l u b c a t a l á n 
F O O T B A I ^ 
* P E A L M A D R I D F . C 6 tantos. 
(L . Ur ibe . 4 ; M o n j a r d l n ; Que-
sada, penalty) 
R. Sociedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a . 0 — 
Se l l ena ron solo l a m i t a d de las l o c a l i -
dades, lo que es poco para u n pa r t i do de 
p r e s e n t a c i ó n de equipos y en él que uno de 
los ac iuanles es el que cuenta con m á s pú-
b l i c o , con el 60 por 10(1 de l a a n d ó n . 
E l ser d í a laborable ha tenido su inf luen-
c i a , pero probi? j lemenie t a m b i é n ha ent rado 
en , e l á n i m o de no pocos aficionados el 
exagerado n ú m e r o de p o n i d o s que suponen 
las cuat ro vueltas del canipconalo. 
De los m a d r i l e ñ o s fuerun las c inco sextas 
par tes del pa r t ido , lo cual quiere decir que 
e l encuentro ú n i c a m e n t e estuvo equ i l i b r a -
do duran te un cuar to de hora . Esie cuarto 
de ho ra fué el p r i m e r o , en que los g i m n á s -
t icos se defendieron m a g n í f i c a m e n t e y tu-
v i e r o n a lguna que o t r a o c a s i ó n p a r a mar-
c a r antes que sus c o n t r a r i o s ; puede de-
cirse que ha sido l a ú n i c a fase interesante, 
po rque hab l a a lgo de lucha , a lgo de emo-
c i ó n . Marcado el p r i m e r tanto , se a c e n t u ó 
poco a poco el d o m i i f i o de los vencedores, 
has ta hacerse completo a los pocos m i n u -
tos cuando se a p u n t ó el segundo, gracias 
a u n penalty. E l hecho de t r a n s f o r m a r el 
cast igo en tan to s in l a menor v a c i l a r o n 
I n d i c a que hasta entonces el p a r t i d o no 
se desar ro l laba con f a c i l i d a d . A d e m á s u n 
t a n t o no es una venta ja t e r m i n a n t e . 
En las p o s t r i m e r í a s de l a p r i m e r a par te 
se m a r c a r o n tres tantos m á s . Y con 5—0 
c o m e n z ó la segunda parte, en l a que de 
buenas a p r i m e r a s t u v i e r o n los g i m n á s t i -
cos un penalty a su favor. Nos gus t a r l a 
c a m b i a r impresiones con Abras pa ra que 
Los g i m n á s t i c o s no deben apurarse p o r 
el p r i m o r con t ra t i empo , porque queda a ú n 
mucho terreno. 
Y creernos que no hace f a l t a a f l ad i r m á s 
sobre el p a r t i d o . 
A r b i t r o : s e ñ o r Espinosa. 
E q u i p o s : 
II. M, F . C — M a r t í n e z . *Quesada—R. U r i -
be. B e n g u r i a — M i g u e l ó n — * J . M . Pefla. Me-
n ó n d e z — M o r a l e d a — t M o n j a r d l n — L . U r i b e - -
*I )e l Campo. 
Tt. S. G. E . — A g u l l ó , Bergareche—Serrano, 
S u á r e z — A l c á n t a r a — Mata , U r e ñ a — Cela— 
A b n i s — I b á f i e z — N a v a r r o . 
V. n .—i Indica un Jugador i n t e r n a c i o n a l 
amateur; * qu i s re decir In te rnac iona l p ro-
f e s iona l ; cuando precede a l nombre de u n 
Club i n d i c a que se j u g ó en su campo. 
V A L E N C I A , 2. * * * 
ATHT ET1C C L U B , de V i e n a 3 tan tos . 
Va lenc ia . F. C 2 — 
C2CI.ISMO V MOTOCICLISMO 
A las c u a t r o y m e d i a de esta ta rde &o 
c e l e b r a r á n en el v e l ó d r o m o de l a C i u d a d 
L i n e a l las s iguientes p r u e b a s : 
1. C f d i . m o . — C a r r e r a I n d i v i d u a l . I n s c r i -
tos- T e l m i t o . SolarPR. M o r a l e d a . F á b r e g a s , 
Castra. Heredla . Hernán" , Esteso L o m b a r -
d la , Alonso , e t c é t e r a . 
2. A / o / o c z c i í s m o — S e g u n d a y tercera e l i -
m i n a t o r i a s de l a copa Ve loce t t e : C. Sostre 
con t ra E. G u t i é r r e z , y S l g ü e n z a c o n t r a 
P. A y a l a . 
3. A p e t i c i ó n del ip i ib l ico , r e p e t i c i ó n d e l 
match Sagra r lo con t r a Ba l t a sa r Santos. 
MOTOCICLISMO 
Pa ra l a i m p o r t a n t e p rueba barcelonesa de 
regulo r i d a d se h a n hecho y a las s iguientes 
i n sc r ipc iones : 
nos explicase su r o m a n t i c i s m o , l a p r i m a d a ¡,4 35 k i l ó m e t r o s por hora de promedio: 
de l a n z a r afuera l a pelota. 
E l segundo t i empo no r e s u l t ó todo lo de-
sastroso que se p o d í a esperar po r el tanteo 
anterioi4. Solo se m a r c ó un t an to m á s . y 
f u é a r a í z de u n golpe f ranco que se d i ó 
equivocadamente a otro bando. 
L a d i fe renc ia bien neta i n d i c a c l a ramen-
te lo que h a y de un equipo a o t ro en cuanto 
a clase. Y no es de e x t r a ñ a r , porque los 
mejores elementos g i m n á s t i c o s han ido a 
re forzar al g rupo blanco, h a b i é n d o s e que- Francisco Sana ln i j a 'sobre moto Panther 
dado casi en cuadro . Los nuevos elemen- de 500 c. c.) ' 
J o s é M . G l r a l (moto Matchless, de 250 c. c.) 
M a n u e l T e x i d o r (autoc ic lo Peugeot, de 
750 c. c.) 
A n t o n i o A l á (sidecar T r l u m p h de 500 c. c.) 
A 40 k i l ó m e t r o s por hora de promedio: 
A. C a t a l á (sobre moto Tenol, de 350 o. c.) 
Pab lo B a r b a (sobre moto Matchless, de 
350 c. c.) 
Pablo A i x e l á (sobre moto Douglas, de 
350 c. c.) 
tos conservan el entusiasmo que s iempre 
c a r a c t e r i z ó a l a veterana Sociedad, pero el 
entusiasmo solo no basta. 
Con una s u p e r i o r i d a d en todas las l í n e a s 
el resultado no puede ser m á s lóg i co . Acaso 
en l a media es donde se note menor d i -
ferencia, p o r l o menos en el p a r t i d o de 
ayer. 
Con poco enemigo, e l Real M a d r i d j u g ó 
Men de conjunto como i n d i v i d u a l m e n t e . 
Es posible que Bengu r i a h a y a sido el j u -
u m á s flo^0• Pero SR puede e x p l i c a í 
l a c i l m e n t e pensando en que a c t u ó m á s do 
defensa o de delantero . Los m a d r i l e ñ o s , a 
Juan Aleu (sobre sidecar Har ley David-
son, de 1.000 c. c.) 
Sa lvador V a l l v é í s o h r e s idecar 4 J S 
de LOO c. c.) 
• R a m ó n Espie l l (sobre au toc ic lo Citroen, 
de 1.100 c. c.) 
J o s é B a q u é (sobre sidecar Harley David-
son, de 1.000 c. c.) 
Ignac io .Maseras (sobre autociclo Citroen, 
de 1.100 c. c.) 
E l d í a 7 del presente mes se c i e r r a n las 
inscr ipc iones . 
T E N N I S 
P A R I S , 2.—Los • jugadores franceses Do-
nues t ro modo de ver, pueden m e j o r n r fn- r o t r a . y C o c h é t , de . regreso - de A m é r i c a , 
d a \ i a su f o r m a c i ó n sola con la i n c l i n i ó n 
,dc F é l i x P é r e z . Ü r i b e p a s a r í a de medio, y 
s e r í a un sexto de lantero , m á x i m e si se t ie-
ne en cuenta la for ta leza de l a r e t agua rd ia 
üGl equipo. 
Quesada so d e s t a c ó en su equipo . De los 
con t ra r ios , S u á r e z y Serrano. 
i« c.a.be dudn que el equipo c a m p e ó n de 
« « J ^ - J1, con sv> n " e v o personal , ha me-
ano. ü i l i m o en las dos temooradas. 
donde t r i u n f a r o n en Pos campeonatos fluía* 
r icanos de tennis , h a n l legado a P a r í s a 
las 10.50, siendo s á l u d á d o í en l a e s t a c i ó n 
por numerosos aficionados a l deporte. 
P R O G R A M A TOBX. D I A 
Foofhíz / Í .—Unión S p o r t i n g Club con t ra A t h -
le t ic Club. Pa r t ido de campeonato . A las 
cua t ro , en el campo de l U n i ó n . 
C i c / < s m o . — R e u n i ó n c i c lomoto r i s t a en e l 
v e l ó d r o m o de l a C iudad L i n e a l . (Véado 
aparte e l p r ü g r a m a J 
A l m o r r a n a s - V a r i c e s - U l c e r a s 
C u r a radica l ga ran t i zada , s in o p e r a c i ó n ni pomadas. No se cobra hasta estar cu rado . 
D r . I l lanes; Hortaleza, 17. D o 10 a 1 y de 3 a 7. T e l é f o n o 15-86 M. 
P I E S 
S U D O R O S O / 
E N E X C E S O , M A L -
O L I E N T E S , R E C A -
L E N T A D O S P O R E L 
E J E R C I C I O , S E E V I T A N 
C O N Ü N B A Ñ O D E 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
- • 0 -
D E V Ü N T A 
P A Q U E T E P A R A D O S B A Ñ O S 5 0 C T S . 
E N F A R M A C I A S D R O G U E R Í A f t Y P E R F U M E R Í A S 
Disculpe señalarle 
pero deseamos 
recordarle que el 




DepOBitario para E s p a ñ a : Eduardo Sohlarloh, Pl . MONCADA, 6, B A R C E L O N A , 
Z>ZA «.—^Domingo XXR después da pente-
oos tés .—Santos Cándido , Dionisio, D'uustü, 
Cayo, Pedro, Pablo y Ewaldo, m á r t i r e s ; Ma-
ximiano, Obispo; Gerardo, abad, y Hesiquio, 
confesores; beato Marcos Criado, m á r t i r o s . 
L a misa y oficio d iv ino son de la doni in i -
ca, con r i t o semitloblo y color verde. 
Adorac ión Kooturna.—Hoy. San Francisco 
de A s í s . Solemne Te Deum a Tas diez de la 
noche. E l lunes, Cor Mariae. 
Ave SKaria.-—Hoy, a las once, misa, rosario 
y cornada a 40 mujeres pobres, costeada por 
la conídesa de Mora l de Calatrava. 101 lunes, 
a las once y dooe ídem ídem, costeada por 
doña Aurora Rodero y las s eño r i t a s de ü o n -
záles Montes, respectivamente. 
Cuarenta Horas.—Hoy y el lunes, en San 
Francisco el Grande. 
Corte de Mar i» .—Hoy, del Buen Consejo, 
en Son Is idro ( P . ) ; de las Escuelas P í a s , en 
San Antonio Abad y San Fernando. E l lunes, 
da loa Dolores, en las parroquias do San 
Lu i s , San S e b a s t i á n , Santos Justo y P á s t o r , 
Carmen, Santa B á r b a r a y Santa Cruz e 
iglesias da Arrepentidas, Servitas, Caballero 
de Gracia y Cristo de la Salud. 
Catedral.—A las nueva y media, misa con-
ventua l . 
Capil la Beal.—A las once, misa cantada. 
Par roquia da las Angustias.—A las doce, 
misa rezada perpetua por los bienhechores 
de la parroquia. 
Parroquia de San Oinés.-—Fiesta a Nues t ra 
S e ñ o r a da la Cabeza la Ant igua , Pnt rona do 
Ion comerciantes de paños de M a d r i d . A las 
die», misa eiolemne con exposic ión do Su 
D i v i n a Majestad, paneg í r i co por el padre 
B a r r i o , ascolariio. y salve cantada. 
As i lo da San Jos* de la M o n t a ñ a (Caracas, 
IB).-—Da tres a seis, exposic ión de Su D i v i n a 
Majestad; a las cinco y media, rosario y 
bend ic ión . 
Buen Suceso.—Termina el septenario a 
Nues t ra S e ñ o r a de los Dolores. A las ocho, 
misa de^ c o m u n i ó n ; a las diez, la solemne 
con p a n e g í r i c o y el septenario a Nuestra 
Señoira de los Dolores; a las siete de la tar-
de, exposición de Su D i v i n a Majestad, esta-
c i ó n , corona dolorosa, s e r m ó n por el padre 
M i g u e l A la rcón , S. J . ; ejercicio, reserva, go-
zos, proces ión y salve. % 
Disscalzas Keales.—Continúa el t r i d u o a 
San Francisco de As í s . A las diez, misa can-
tada con manifiesto; a las seis de la tarde, 
expos ic ión de Su D i v i n a Majestad, corona 
franciscana, s e r m ó n por don P l á c i d o Vurde, 
ejercicio y reserva. 
Capi l la da Cristo Bey (paseo do la Direc-
CÍÓIQ, U ) . — A las sieto y a las ocho, misas. 
J e s ú s . — T e r m i n a la novena a San Francis-
co de As í s . Por la m a ñ a n a , a las ocho y me-
dia^, misa de comun ión general; a las diez, 
m i á a solemne con exposición do Su D i v i n a 
MaJiestad; por la tarde, a las seis y media, 
expos ic ión , rosario, s e r m ó n por el padre Ar -
meUada, reserva, h imno al seráfico padro San 
Francisco y bendic ión papal . 
Hlar ia Inmaculada.—De diez y media a seis 
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L o s e n c a r g o s de p r o v i n c i a s r e c i b i d o s p o r c o r r e o a n t e s d e i 1 4 de O c t u b r e se r e m i t i r á n c o n e s t o s p r e c i o s e x c e p c i o n a l e s 
T o d a p e t i c i ó n d e C a t á l o g o d e b e a c o m p a ñ a r s e d e 3 5 c é n t i m o s p a r a c e r t i f i c a d o 
S E V E N D E N E N E l S 
L O Z A 
V a j i l l a s p a r a 12 cub ie r tos , i . * ca l idad , 
decorados sur t idos , 87 piezas, compues-
ta de 36 p la tos l lanos , 12 soperos, 24 de 
postre, 4 rabaneras , 4 fuentes ovaladas, 
t a m a ñ o s su r t i dos ; 1 fuen te l l a n a r e d o n -
-da, 1 l e g u m b r e r a , i sopera, 1 salsera, 
1 ensaladera, 2 f r u t e r o s . P rec io espa-
c i a l . Ptas 146,— 
Lotes de v a j i l l a , loza b l a n c a 1.a ca l idad , 
3a piezas, compues to de 13 p la tos l lanos , 
6 soperos, 6 de postre , 2 fuentes ova la -
das, t a m a ñ o s sur t idos ; 1 f r u t e r o , 1 so-
pera, 1 salsera, 1 ensaladera, 2 rabane-
ras. P t a s . . . . . . 33^" 
Orinales loza b lanca , i.» c a l i dad . Pe 
setas 2,40 
Bols para desayuno, loza b l a n c a i . " ca-
l i d a d . Ptas 0,45 
Tazas con p l a t o pa ra t é , loza decorada 
fina. Ptaa 0,70 
Tazas con p l a to pafa desayuno, loza de-
corada fina. Ptas 1,25 
Lote de c r i s t a l e r í a , con 25 piezas, % c r i s -
t a l t a l l ado , compues to de 6 vasos agua, 6 
v i n o , 6 jerez, 6 l i co r , 1 j a r r a . Ptas, 13,— 
Cms. 12 14 16 58 20 
Ptas. 2,35 2,90 3,75 4,75 5,75 
Pucheros con borde en a l u m i n i o p u r o 
b r u ñ i d a , clase reforzada . 
^ l i t r o 1 
Ptas. 1,25 1,90 
1 % 
2,50 
F i a m b r e r a s redondas en a l u m i n i o p u r o . 
Cms. 12 14 16 
Ptas. 1,25 1,60 2,00 
Platos con asas en a luminio puro. 
Cms . 10 12 14 16 
PtAS, 0,75 0,90 1,10 1,50 
Lecheras c ó n i c a s , t apa b i sag ra y asa g i -
r a t o r i a , en a l u m i n i o p u r o , clase refor-
zada. 
1 l i t r o 1 % 2 
Ptas. 2,35 3,— 3,50 
Cuece leches con tapa perforada, en alu-
minio puro b r u ñ i d o . 
1 l i tro 1 % 
Tazas con p l a t o p a r a t é , porcelana fina 
filete de oro, decorados su r t idos . L a p ie -
za, Ptas 1,— 
Juego pa ra c a f é de po rce l ana fina, filete 
oro, decorados su r t idos , compues to da 
6 tazas con p l a to , 1 cafetera, 1 azuca-
rero , 1 l echero . E l juego , P t a s . . 12,50 
L o t e de c r i s t a l e r í a con 25 piezas, v i d r i o 
prensado y g rabado filetes, compues to 
de 6 vasos de agua, 6 de v i n o , 6 jerez , 
6 l i c o r , 1 f r u t e r o . E l l o t e . P taa . . . I , 
Vasos c r i s t a l prensado con facetas, es-
pec i a l p a r a coc ina . P a r a agua, % do-
cena, Ptas 
I d e m p a r a v i n o , % docena, Ptas. 1,35 
Ptas. 2,50 2,65 
2 
3,50 
Juego (.|e. c u b o y j a r r o p a r a t ó c a d o r , 
p i n t a d o ' e s m a l t e 3,75 
Percha ' t o n m a n g o y por t apan t a l ó n , m a -
dera b a r n i z a d a 3,25 
A b r e l a t a s acero for jado, m a n g o m a -
dera . . . u . 0,50 
Coladores la ta f ue r t e , t e l a m e t á l i c a , 
m a n g o mtadera 12 cms 0,55 
L I M P I E Z A 
Zorros de o r i l l o , clase e s p e c i a l . . 0,85 
L i q u i d a l i i tnp iamota les marca , M A D R I D -
P A R I S . 








Sacudidores de m i m b r e t res h i los . Pe-
setas ^ o,95 
L U Z 
Coladores p a r a taza, c o n m a n g o . A l u m i -
m i n i o m a t e . 0,55 
E s p u m a d e r a en a l u m i n i o reforzado. 
Cms. 9 10 
Pta» . 1,16 1,26 
Cazos esmalte rojo, interior blanco, p r i -
m e r a cal idad. 
Cms . X4 16 18 
Ptas. 3, 3,75 4,50 
20 
5,50 
P o r t á t i l p a m a l u m b r a d o e l é c t r i c o , c r i s -
t a l decorado- 3 75 
V A R I O S 
Cacerolas esmalte rojo, Inter ior blanco, 
x." cal idad. 
C m s . 22 14 16 28 
Ptas. 2,50 3,~~ 3,50 4 , 
20 
5 . -
Tazas con p l a t o p a r a t é . Porce lana j a -
ponesa fina, Ptas 1,25 
Juego p a r a t é , po rce lana japonesa fina, 
compues to de 4 tazas con p la to , 1 t e te -
ra , 1 azucarero, 1 lechera . P t a » . . . 13,— 
M E N A J E 
Cazos con b o r d e en a l u m i n i o pu ro , Clase 
reforzada. 
Cms. 12 




Cacerolas con borda en a l u m i n i o p u r o 
b r ú ñ i á o , clase í e f o r x a d a . 
Cms. 12 Í 4 j s 20 aa 
Pta» . 1.35 1.85 2,25 " ^ ¡ S Tü 1 ^ 
Ol las con b o r d e en a l u m i n i o p u r o b r u -
ñ i d o , clase reforzada . 
Coladores para salsas y p u r é s , esmalte 
rojo, interior blanco, z.« cal idad. 




Gal le tero en cr i s ta l de color con a r m a -
d u r a n ique l ada . P ta» 3,— 
H u l e s t a p e t e » f a n t a s í a . 
115X3:15 240X140 
Ptaa. 5,50 7,50 
B a n d a » de h u í a pare e s tante» . Var io s 
á i b u M Í U * o , . . 
Cubos de h i erro galvanizado, 28 esnti* 
m e t r o » , , , , , , . . . , , j L | f 
Cubos para basura, tapa inseparable, en 
h ierro galvanizado, 30 eme. Ptaa. 11,75 
B a ñ o s redondos reforzados en hierro 
galvanizado, 40 cms 6,50 
E s t a c i ó n c o m p l e t a de t e l e f o n í a s in h i l o s , 
compues ta d e 1 apara to de galena, 1 cas-
co con a u r i c l i l a r , 2 soportes p a r a ante-
na, ao me t ros cab le de antena, cobre es-
t a ñ a d o ; 5 m e t f o s h i l o de t i e r r a , f o r r a d o ; 
2 galenas, 2 oendensadores, 1 aguja de-
tec tora . P tas . . 13,— 
Tenazas de a r r a n c a r , ace ro fo r j ado ga-
rantido, 16 cfyis. » 1,50 
Mart i l lo c o n ufia, m a n g o p u l i d o con c l a -
vetas, acero g a r a n t i z a d o , 22 cms. 1,25 
MUEBLES-COCINA 
Mesa de coc ina , p ino l i m p i o , con c a j ó n . 
Tamaflo 65 80 90 100 
P t a » . . . , 15 18 22 25 
Mesa de p lancha , pino l impio, dos c a -
jone». 
T a m a ñ o xxs tto 125 . 130 
P í a » . , . . 35 42 48 55 
E s c a l e r a de h a y a p legable , t o d o » t a m a -
i o s . H l p e l d a ñ o 2,50 
Si l la de coc ina , p i n » l i m p i o , as iento de 
mdera, m u y fuerce. L a p i e z a . . . 9,— 
Artesa de pino, forrada de c inc , l a r g o 
100 cms,, con t a t ü a de l a v a r y t apa 
comple ta 43, 
L a misma, l a r g o 115 cms 60,— 
y media de la tarde, exposic ión do Su 
AUje8ttt<L:>- -2 T f ^ S ^ 
,San rr 'an^isco c! OsKndo.—(Cuarenta H ^ . 
ras.) Á las uchú, exposición de Su Divina 
Majosí.tvd; a las diez, m i S V m a y o r ; a las eeis 
y med i» , •jcioi,(^»faro|arií^. preces y reserva. 
San Pascua l .—Con t inúa ' • ol t r iduo a San 
Franajscii • 4e Asís . A las Si'ez, misa cantada 
con aeruión por un padr^ franciscano; por la 
tardo,\ a las cinco, coro la ^T^nciscaua, ejer-
cicio ^ reHerva. 
R o s a í l o . - O o n t i n ú a la novena a su t i t u l a r . 
A las oftiho y media, misa ftíiv comun ión gene-
ra l para' -Jos co ínu ies del Rosario Perpetuo. 
A las diezjStaisii solemne con m a n i ü e s t o ; por 
la tarde, a 1h& sois, exposic ión de Su Div in s 
Majestad, e s t ac ión , rosario, se rmón por ol 
padre Antonio Garc ía , O. P . ; reserva, salve 
cantada y procesión in te r io r . 
EJERCICIOS D E L MES D E L ROSARIO 
Parroquia ds San Je rón imo .—A las ocho y 
a las once, y por la tarde, a las cinco y 
media. 
Cristo do la Salud.—A las siete, ocho y 
doce, rosario; por la tarde, a las siete y me-
dia, exposición de Su D i v i n a Majestad, es-
tac ión , rosario y ejercicio. 
Buena Dicha.—A las seis de la tarde, ex* 
posición menor, rosario y ejercicio. 
Ca¿at ravas .—A las once y cuarto, doce y 
siete de la tarde, rosario con expos ic ión de 
Su D i v i n a Majestad, preces y reserva. 
V I I C E N T E N A R I O D E L A M U E R T E D B 
SAN FRANCISCO.—PIE8TAS E N SAN 
Pl tANCISCO E L G R A N D E 
Hoy, s é p t i m o centenario del T r á n s i t o del 
Seránéü Padre San Francisco de A s í s al Cie-
lo, so c e l e b r a r á en la B a s í l i c a do San Fran-
cisco el Ciando una solemne función conme-
mora t iva . 
A las cinco y media de la tarde, hora en 
qno m u r i ó el Santo, se h a r á es tac ión a l San-
t í s i m o , corona franciscana, a locuc ión por e l 
padre Juan H . de Leg í s ima , v is i tador do larf 
Venerables Ordenes Terceras de San Francis-
co el Grande y San F e r m í n de loa N a v a r r o » 
y secretario general de la Jun ta nacional del 
centenario, reserva y bend ic ión . A continua-
ción so h a r á la conmemorac ión l i t ú r g i c a del 
T r á n s i t o con m ú s i c a compuesta para el acto 
por el maestro Busca, t e r m i n á n d o s e con so-
lemne ' í e Deum, en el que o ñ e i a r á el eminen^,, 
t is imo Cardenal Arzobispo de Toledo, presi-
dente honorario de la Junta . 
M a ñ a n a empieza la novena al Santo. A la» 
ocho y iñédia , misa de c o m u n i ó n general con 
motó l e s , que c e l e b r a r á el padro Anton io Mar-
i t í n , v icar io general de los franciscanos de 
i - E s p a ñ a ; f e rvó r ín por el padre Cervatos; a 
las diez y media, misa Bolemne da pont i f ical , 
en la que oficiará el Obifcpo de M a d r i d - A l c a l á , 
doctor F i j o , presidente ejecutivo de la Jun ta 
Nacional , pronunciando el p a n e g í r i c o , don 
Enrique Vázquez Camarasa, y por la tarde, 
a las cinco y media, exposición de Su D i v i n a 
Majestad, corona franciscana, s e r m ó n por el 
padre Ceballos, ejercicio, reserva, gozos y 
adorac ión de la re l iquia . 
M I S A A M E D I A NOCHE POR L A F I E S T A 
D E SAN FRANCISCO 
Por s i n g u l a r g r ac i a de l a Santa Sede, con-
cedida a la Orden Franeiscana; en l a noche 
del 3 ai 4 de este mes de octubre, se celebrai 
r á solemne m i s a cantada en la que p o d r á n 
c o m u l g a r los fieles en las iglesias de San . 
F e r m í n de los Navarros (Cisne, 12) y Sai/ 
A n t o n i o ( A l c a l á , 153). 
Dia 4.—Lunes.—Santos Francisco de Aslg, 
f i indador; Pedro, Obispo; Cayo, Fausto, Eu« 
sebio, p r e s b í t e r o ; Queromón , Luc io , doc tore») 
Marcos y Marciano, m á r t i r e s ; Petronio, Obis-
po ; Aurea, v i r g e n ; l l i e ro tes , confesor. 
L a misa y oficio d iv ino son de San Fran-
cisco, con r i t o doble mayor y color blanco. 
Parroquia de San Marcos.—Empieza la no-
vena a Nuestra Señora del P i la r . A las cin-
co de la tarde, exposic ión de Su D i v i n a Ma-
jestad, e s t a c ión , resario. se rmón por el padre 
Bar r io , escolapio, ejercicio, t e n d i c i ó n y re-, 
serva. 
Parroquia del Salvador.—Empieza l a nove-
na a Nuestra Señora del P i l a r . A las ocho, 
misa y rosario; por la tarde, a las seis, ma-
nifiesto, e s t ac ión , rosario, se rmón por el se» 
ñ o r Vives Sánchez , ejercicííJ, b e n d i c i ó n , re-
serva y .salve. 
Descalzas Reales.—Termina el t r i duo a San 
Francisco de Asís . A las diez, misa solemno 
con s e r m ó n por don P l á c i d o Verde ; por la 
tardo. » ias seis, exposición de. Su D i v i n a Ma-
jestad, corona franciscana, reserva y t r án -
sito. 
San Pascual.—Idem í d e m . A las diez, misa 
cantada con se rmón por un pndre francisca-
no; a las cinco de la tarde, ejercicio, s e r m ó n , 
reserva, c á n t i c o s a San Francisco y adorac ión 
de su re l iquia . 
San Francisco el Grande (Cuarenta Horas) . 
A las ocho, exposición, a las seis y media, 
ejercicios y proces ión de reserva. 
* * * 
(Este pe r iód ico se publ ica con censura ecle-
s i á s t i c a . ) 
SECCION DE CARIDAD 
Donativos recibidos para las famil ias que 
a c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
Sacerdote ciego y enfermo, de cuya si tuRción 
informamos a nuestros lectores el d í a 5 de 
j u l i o del corriente año . Suma anterior , 812 
pesetas; una suscriptora. 2; un suscriptor, 
15j F. G. (lector de E L D E B A T E ) , 6. To ta l , 
834 pesetas. 
Alejandra Pr ie to , calle ds T o m á s Lópen. 17p 
tejar de Sixto, tiene a su marido enfermo 
en el Hosp i ta l General hace m á s de año 
y medio y sólo cuenta con su trabajo para 
atender al sustento de sus cuatro hijos, da 
oorta edad, y pagnr k a b i t a c i ó n que ocupa. 
Suma anterior , 68 pesetas; una suscriptora. 1. 
Tota l , 69 pesetas. 
Juana Callejo, v iuda , con dos hi jas, una de 
ellas enferma desde hoce tres a ñ o s . A t r a -
viesa una s i t u a c i ó n económica muy angus-
tiosa, pues la otra h i j a , que es l a que sos* 
tiene la casa, carece do trabajo en esta tem-
porada. Viven en Torr i jas , 16, segundo ná« 
mero 3. Suma anterior , 36,50; una suscripto-
ra , 1. T o t a l , 37,60 pesetas. 
Ma t r imon io recogido por caridad en l a calle 
de San Mateo, 8, centro. E l mar ido e s t á 
enfermo y la h i ja delicada de salud. Sos-
tiene la f ami l i a la mujer con lo que gana 
como seño ra de c o m p a ñ í a . Suma anter ior , 20 
pesetas; una suscriptora, 1. To ta l , 21 po. 
setas. 
Muchachi ta enferma, de catorce años , que hai 
tenido cinco vómi tos do sangre. So publ i -
có el suelto el 21 do j u l i o ú l t imo . Suma an-
ter ior , 377 pesetas; una suscriptora, 1. T o . 
t a l , 878 pesetas. 
Teresa •^'-lorrioga Nardiz . Esta pobre anciana, 
de cuya s i t u a c i ó n informamos a nuestros 
lectores el G do noviembre del pasado a ñ o , 
se encuentra muy necesitada, hasta el ex-
tremo de tener que dormi r en el suelo de 
la buha rd i l l a donde e s t á recogida por cari» 
dad, lo que aumenta sus padecimientos reu-
m á t i c o s . Desea poder adqu i r i r siquiera a l -
gún camastro donde descansar. Suma an« 
to r lo r en el .pasado a ñ o , 19 pesetas. Don 
E . de A . , 1. Tota l , 20 pesetas. 
Intoxicados con leche 
E n l a Casa de Socor ro de l C e n t r o fue-;, 
ron asistidos de i n t o x i c a c i ó n , por haber in« 
ge r ido leche en malas condic iones , J o s ó 
R a m í r e z H e r r é i á , de t r e i n t a y Oinco a ñ o s j 
su esposa, P r i m i t i v a S;'iiz Ramos, de t r e i n * 
ta y tres, y las hijas del m a t r i m o n i o E m i -
l ia , M a r í a , Josefa y Tomasa de nuevo, siota 
y c u a t r o a ñ o s de edad, r e spec t ivamen te . 
E l estado de los c i n c o se ca l i f i có de p r w 
n ó s t i c o reservado. 
E l l í q u i d o l o a d q u i r i e r o n en u n pues to 
del mercado de San M i g u e l , que es p r o - ' 
p i » d a d de u n i n d i v i d u o d e l que s ó l o A i 
sabe q u ^ se l l a m a A n t o n i o . 
>^aing0 3 de octubre de 1926 
M A D R I D . — A f í o X V L — N ü m . 5.372 
/ — 
El hombre de negocios 
"exige muchísimo de su coche 
No sólo requiere el coche para difetraccioneá, para usarlo á 
capricho o cuando el tiempo lo permite. Exige que su coche 
trabaje lo mismo que él, dura y persistentemente, día tras 
día, haciendo frente alternativamente a todas las exigencias 
v necesidades que se presenten. 
No son muchos los coches de precio económico que puedan 
llenar este requisito. Por esto, quizás, es por lo que el auto-
móvil no ha llegado a ocupar aún el puesto que le perte-
nece en el desarrollo de los negocios./ 
El Ford ê ajusta a estas necesidades. 
Ptas. 4 . 7 5 0 
Con arranque clíclrlco 
F A B R I C A B A R C E L O N A 
POBD MOTOR COMPANY. S. A. E. - BARCELONA. 
INDUSTRIA HISPANO-FRANCESA 
P A R C H E S I 
Juego de moda. 
Gran variedad en juegos de Sociedad 
y para Cí rcu los y Casinos. 
F á b r i c a de bil lares, 
ZARAGOZA, 4 —MADBID 
A U T O P I A N O 
Planos automáticos do las aísmadas ir'roas 
" K R A N I C H & B A C H " 
" S T E R L I N e " x " D E C K E R " 
.VENTAS A PLAZOS Y AL CONTADO 
GRAN R E P E R T O R I O D E BOLLOS 
O L J V E R , V i c t o r i a , a 
VINOS, 
U T H 
PROPIETARIOS» 




J E M E Z D E X A 
A D U A N A S 
P r e p a r a c i ó n completa para ingreso en la Academia 
Oficial. Cuerpo» pe r i c i a l y admin is t ra t ivo . Cuerpo de 
mecanógrafos para ambos sexos. E L M E J O R V BEAB 
E S P L E N D I D O ZOTTESNADO D E M A D R I D . Programas 
y reglamentos grat is . Academia de Calderón de la 
Baro», A B A D A , 11, M A D R I D . 
N E R V I O S O S ! 
Mta de sufrir jnútilmente. gracias al uiarttviUouo descabrimiento de Ue 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r ó 
qtw CDZU pronto y radicalmente por crónica y rebelde que eoe le 
ÑIí»111.J ,€ .J .___Í _ en todas sus mamíesUoicne*: Impotencia (falta de 
V v v,8or •e3tual). poincíonee noctamas, espenuauma 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor da cabeaa, 
lértlgos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palptU-
etooes, Histerismo, irsstornaa nerviosos de las mujeres y toda« las enferme-
dades del cerebro, medula, Arganos sexuales, estómago, intestinos, cor», 
aón, etcétera, qus tengan por caos» u erigen agotamiento nemoeo. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é ^ ^STlT^ 
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor «sexual, conservando la salad y ^rolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados «a su juventud por toda clase do excesos (viejos 
eui años), a los que verifican trabijos exoesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportla-
tas, bombrw do ciencia, financieros, artistas, comerciantes, Industriales, pensadores, etc., cansiguiendo 
ooo las Gragea* potenciales del Dr. Soivré, todos los eafoerzos o ejercicio» «¿cilmenta y disponiendo si 
organismo para que pueda reanudarlos con freonencáa. Basta tomar un frasco para convencerse do eüo. 
Agente caolnaivo: HIJO D E JOSE V I D A L Y RIBAS (S. en C ) . MONCADA. 21, BARCELONA. 
Venta a 5,80 pts. frasco en todas las principales farmecias de E s p a ñ a . Portugal y América. 
t 
E L I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
D. RamíB otero Goii Gil íurnes y Porras 
C O N D E D E T U R N E 3 
Jefe superior de Administración civil, comendador de Garlos I I I , individuo 
de la Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago de Compostela, 
de la Santa Hermandad del Refugio y tesorero de la Real y Primitiva Aso-
ciación de Santa Rita de Casia (establecida en las Calatravas) 
F a l l e c i ó e l d í a 2 6 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 2 6 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . i . P . 
Su director espiritual, el reverendo padre Epifanio del Santísimo Sacramen-
to, C. D.; su afligidísima esposa, la ilustrísima señora doña María del Carmen Cal-
derón y Ceruelo. condesa de Turnes; madre política, la excelentísima señora doña 
María Josefa Ceruelo, viuda de Calderón y Herze; hermanos políticos, primos, sobri-
nos, sobrinos políticos, demás parientes y testamentarios 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios 
y asistir al funeral que en sufragio de su alma se cele-
brará el lunes 4 del corriente, a las doce de la mañana, 
en la iglesia parroquial de San Antonio de la Florida, por 
lo que recibirán especial favor. 
Todas las misas que se celebren dicho día en la iglesia de las Calatravas, 
el 5 en la de los padres carmelitas (plaza de España) y el 7 en la de las Escuelas 
Pías de San Fernando (calle de Mesón de Paredes) serán igualmente aplicadas por 
el eterno descanso de su alma. E n Santiago de Compostela en su casa-palacio de 
Raindo y de Insúa se celebrarán funerales con el mismo fin. 
Las misas gregorianas darán principio el día 3 en el oratorio particular (Altami-
rano, 31) a las once de la mañana. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. (A. 7) 
v e a b ien 
ULLOAI 
Ó P T I C O 
{esquina éCsnsKV^ 
perfadlca 
la salud. S i n 
yodo n ! deri-
vados de l 
do n i thy-
roidina. 
Compo-
9 i c i ó n 





O F I C I N A S D E PXJBLIOXDAD CORTÉS, V A L V E B D E , 8. I.0 
Venta en todas las 
farmacias, al precio 
de 8 pesetas frasco, y 
en el laboratorio 3PB8-
Q U I ; por correo, 8,60. 
Alameda, 17, San Se-
bast ián (Oulpútooa). 
España, 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
hu3so« molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calda-
ras para cocerpiensos* cortá-
verduraa y corta-raíoeo espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
A p a r t a d o I S S , B I L B A O 
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L I M P I A L O S D I E N T E S -
C A R I E S - F O R T I F I C A L A S E N C 





M O T O R E S 
p a r a 
a Das 
l a f u e r z a 
m o t r i z m á s 
b a r a t a 
Grandes existencias en Madrid 
P í d a n s e o fer tas y r e f e r e n c i a s . 
P a b l o Z e n k e r Madrid Mariana Pineda, 5 
T E R M I N O L O G I A 
Expl icac ión de t é r m i n o s de formación grecolatina, por 
E u s t a q u i o E c h a u r i 
Catedrático del Instituto de Barcelona. 
EL ARCA DE NOE 
C A L L E D E L P E Z , 2 (esquina a Corredera) 
R E C L A M O 
D E E S X A S E M A N A 
Blok de cien cartas y cien sobres 1,75 
Carpetas de legajos, tamaño 4.° 0,30 
Cuadernos 40 hojas, en 4.°, buen papel. 0,35 
Tinteros de cristal, redondos 1,00 
id. id. americanos 2,00 
Papel para copias de máquina, millar. . . 6,00 
Sobres de color para circulares, millar,. 4,75 
Recibos de lotería, encuadernados, id .. 3,50 
Cintas para máquina de escribir, cali* 
,, dad superior, docena 36 ptas., una . 3,50 
ELEVACIONES D E Á G Ü S 
Bombas c e n t r í f u g a s e l éc t r i cas , por t r a n s m i s i ó n , a 
mano, etc., etc. Se resuelven todos los problemas de 
e levación o riego. Entrega inmediata. Grandes existen-
cias. MOREWO V Cia.. Carrera San J e r ó n i m o . 44. 
E n s e ñ a n z a s d e fierecho 
para el preparatorio y todos' los cursos de la 1"acui-
tad. • E n s e ñ a n z a abreviada. Apuntes . Bibl ioteca. B L 
MEJOR I N T E R N A D O D E M A D R I D . P í d a n s e regla-
mentos y detalles. An t igua Academia de Ca lde rón de 
i la Barca. A B A D A , 11. M A D R I D . 
C O R R E O S - H A C I E N D A 
P r e p a r a c i ó n para p r ó x i m a s convocatorias (alumnos, 
alumnas) por jefes y oficiales. Mayor proporc ión apro-
bados ú l t i m a s oposiciones. Escuela Preparaciones. 
P E Z , 15. , 
PRIMER ANIVERSARIO 
LA SEÑORA 
Dona Isabel moreno rerez 
V I U D A D E D O N J O A Q U I N R A Q U E R O 
Falleció ei ora 4 ce ociuure de 1925 
Habiendo recibido todos los Santos Sacra-
mentos y l a b e n d i c i ó n de Su Santidad 
R. I . P. 
Su hijo, don Mariano Raquero Moreno, 
y toda la demás familia 
R U E G A N a sus amigos encomien-
den s u a lma a Dios. 
Las misas que se celebren el día 4 en 
las iglesias parroquiales de Santiago y San 
Andrés y el 5 en la de Nuestra Señora del 
Buen Consejo (Catedral) serán aplicadas 
por el eterno descanso de su alma. 
Hay concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. (A. 7) 
Oficinas de Publicidad CORTfiS, Vaíverdo , 8, ! .• 
A L Q U I L E R E S 
E X T E R I O R , 150 pesetas. 
General Alvarez de Cas-
t r o . 21. ' 
A U T O M O V I L E S 
C I T R O E N 10 H. P., lujo, 
puede verse. Gaztambt-
de, 14. 
B B K A U L T 18, oon limou-
sine Labourdette y otra 
caja faetón. Claudio Co»< 
Uo, 19, principal. 
DEMANDAS 
N O D R I Z A para cr iax re-
c ién nacido se necéa i t a . 
Di r ig i r se , sólo por carta, 
señor Thone. Bretón de 
los Herreros, 14, pr imero 
derecha. • 
ENSEÑANZAS 
A A Q U I T E C T O S , ingenie-
ros. A c a d e m i a G ó r r i z , 
Fuencarral , 91, Madrid. 
P r e p a r a c i ó n respectivas 
Escuelas. Gran internado. 
L E C C I O N E S part iculares 
por maestros manjonianos. 
Escr ib id a don Casimiro 
F e r n á n d e z , Francos Kodr i -
guez, 17, segundo. 
A C A D E M I A Anglada. Pre-
paraciones p r á c t i c a s , Ban-
cos, escritorios, cá lcu los , 
contabi l idad, ca l ig ra f í a , 
idiomas, t a q u i g r a f í a . Seño-
r i t a s , Tarónos, Leganitos, 8. 
B A C H I L I i E R A T O , prime-
ra e n s e ñ a n z a explioa do-
m i c i l i o sacerdote t i tu lado . 
E s c r i b i d : López , Prensa, 
Carmen. 18. 
O P T I C A 
P A R A ver bien, cristales 
P u n k t a l , gemelos Zeiss. 
V a r a y López, P r í n c i p e , 5. 
V A R I O S 
C V A S R O S antiguos, mo-
dernos, a n t i g ü e d a d e s . Ex-
posiciones p e r m a n e n t e s . 
G a l e r í a s Ferreres. Eche-
garay, 27. 
A L T A R E S . Esculturas re-
l i g io sa s . V i c e n t e Tena. 
Fresquet, 3. Valencia. Te-
léfono interurbano 907. 
H A G O paraguas, sombri-
llas, abanicos, bastones y 
reformas. Ar royo . Barqui -
l l o , 9. 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. G a r a n t í a , un año. 
Cristales de forma, 8 pe-
setas. 11, Puentes, 11 (pró-
ximo Arena l ) . 
M O D I S T A francesa. Corta, 
prepara, da lecciones cor-
te. Alber to Agui le ra , 12. 
V E N T A S 
F I N C A r ú s t i c a p rov inc ia 
M u r c i a , 2.200 fanegas; pre-
cio, 90.000 pesetas. Gran 
ocas ión , urgente. Angel V i -
l lafranca, Génova , 4, cua-
t ro a seis. 
H O T E L sanís imo, mejor 
s i t io Ciudad L inea l , 16.000 
pies, arboleda, j a r d í n , huer-
ta , dos pisos espacios ís i -
mos, baño, terraza, vale 
más 20.000 duros; ocas ión, 
80.000 pesetas; puede ad-
quirirse por 35.000, f a c i l i -
dades pago. Claudio Coe-
11o, 31, h u e v e r í a . 
CAMAS doradas, platea-
das, garantizadas; gran-
de, 180 pesetas, madera, 
h ie r ro . Desengaño , 20. 
A P A R A D O R , mesa, eeis si-
l las, 150 pesetas. Si l lería 
tapizada. Desengaño , 20. 
M U E B L E S toda« clases; 
precios sin competencia; 
m á q u i n a «Singor». Desen-
g a ñ o , 20. 
D O R M I T O R I O propagan; 
da, lunas biseladas, com-
pleto, 330 i pesetas; sillas-
Desengaño , 20. 
GRAMOFONOS, gramo-
las, 40 pesetas; discos com-
pro, vendo, cambio. Des-
engaño , 20. 
V E N D O cosa, h ie r ro y la-
d r i l l o ce rámico . Mediodía , 
buen si t io , rentando 22.000 
pesetas; precio, 48̂ 000 du-
ros. A. Diáñez , Peligros, 4, 
tres a seis. 
maleros V E R S I T A R I A 
San Bernardo, 48, Madrid. 
L I N O L E U M 
Seis pesetas metro cuadra-
do. Esteras terciopelos, m i -
tad precio. Salinas, CA-
R R A N Z A , 6. Teléf. J . 2.020. 
N o c a n s a n n i m o l e s t a n 
s u v i s t a l o s q u e t r a b a -
j a n c o n L A M P A R A S 
O S R A M - N I T R A 
